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Woord vooraf 
In september 1987 is het Cultuurhistorisch Landschapsonde rzoek Gelderland 
verschenen. Dit onderzoek is met medewerking van de Afdeling Historische Geografie 
van de toenmalige Stichting voor Bodemkartering (later opgegaan in DLO-Staring 
Centrum) tot stand gekomen. Het onderzoek dat thans voor u ligt is een uitbreiding 
van en een aanvulling op het rapport uit 1987. Had het eerste rapport een sterk 
inventariserend karakter, in dit rapport moet duidelijker dan voorheen de vraag 
worden beantwoord hoe in de planologische praktijk met 'de cultuurhistorie' kan 
worden omgegaan. Dit vervolgonderzoek is dus in eerste instantie toepassingsgericht. 
Hiervoor is het echter ook nodig dat wordt uitgegaan van geactualiseerde gegevens 
en nieuwe zienswijzen die in de historische landschapsgeografie, maar ook in de 
toegepaste historische geografie, sedert 1987 zijn ontwikkeld. De vertaling van de 
historisch-landschappelijke waarden naar actuele vragen vanuit het ruimtelijke beleid, 
ten behoeve van het streekplan en (toetsing van) bestemmingsplannen vormt een 
belangrijk onderdeel van het rapport. 
Het onderzoek vond plaats tussen december 1994 en juli 1995 en is in opdracht van 
de provincie Gelderland uitgevoerd door Chr. de Bont van de Afdeling Historische 
Geografie van DLO-Staring Centrum. De waarnemend provinciaal archeologe mevr. 
M. Krauwer was zo vriendelijk om het archeologische aspect in een hoofdstuk vast 
te leggen. Het onderzoek werd vanuit de Provincie Gelderland begeleid door mevr. 
E. ten Berge en de heren G. Schut, P. Thissen, F. Venema en F. Gielens. J.A.J. Ver-
vloet begeleidde het onderzoek namens DLO-Staring Centrum. Kartografische onder-
steuning werd verleend door Th. Jacobs en C. Onderstal van dit instituut. 

Samenvatting 
In opdracht van de provincie Gelderland is, met gebruikmaking van bestaande 
provinciale onderzoeksgegevens, een op de planologische toepassing gericht cultuur-
historisch landschapsonderzoek uitgevoerd. Onder het cultuurhistorisch land-
schapsaspect vallen: de archeologie, historische geografie en de historische bouwkun-
de, welke disciplines zich bezighouden met het bodemarchief, het topografische 
archief en de bouwkundige monumenten. In dit onderzoek staat de historische 
geografie centraal. 
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd, waarbij achtereenvolgens is bekeken: 
1 Hoe in de loop van de tijd het huidige cultuurlandschap is ontstaan en welke 
regionale historisch-geografische karakteristieken daarbij zijn te onderscheiden? 
2 Hoe deze regionale historisch-geografische karakteristieken zijn te waarderen? 
3 Hoe de gewaardeerde regionale historisch-geografische karakteristieken bij de 
planologische besluitvorming een eigen rol kunnen spelen? 
In Gelderland zijn drie historische ontginningslandschappen (regio's) onderscheiden, 
namelijk het zandontginningslandschap, het rivierengebied en het veenontginnings-
landschap, die weer sub-regionaal zijn onderverdeeld. De ontginning van deze regio's 
is niet overal op een zelfde manier verlopen. In de verschillende regio's en 
sub-regio's zijn nog veel oude elementen en structuren in het landschap aanwezig 
die karakteristiek zijn voor de regio-specifieke ontginningswijze. Wij beschrijven 
de bewonings- en verkavelingsstructuur en de natte en droge infrastructuur bij de 
eerste inrichting van deze gebieden, de ontwikkelingen tot het midden van de 19e 
eeuw, en het huidige landschap. Daarbij is aangegeven welke landschapsdynamiek 
in de verschillende (sub-)regio's is opgetreden en wat de invloed daarvan is geweest 
op de aanwezigheid van oude landschapselementen. 
Bij het bepalen van historisch-geografische informatiewaarden staat de vraag centraal 
of en in welke mate : '...in het landschap nog de geschiedenis van het menselijk han-
delen uit het verleden, afleesbaar is, of niet'. De onderzoeksgegevens zijn verwerkt 
in de Historisch-Geografische Relicten- en Waarderingskaart, schaal 1 : 150 000. 
Daarop zijn aangegeven: 
— historisch-geografische landschappen; 
— veranderingen tot ca. 1850; 
— het onderscheid tussen rond 1850 wel en niet in cultuur gebrachte gronden; 
— veranderingen tussen 1850 en nu; 
— archeologische, historisch-geografische en historisch-bouwkundige relicten in het 
huidige cultuurlandschap. Voor deze relicten is bepaald of ze specifiek zijn voor 
een bepaalde regio, of van meer algemene aard zijn. Zo zijn bandijken specifiek 
voor het rivierengebied, maar zijn kerken in alle regio's te vinden. 
De karakteristieken, die per regio en sub-regio zijn beschreven en gewaardeerd zijn 
door een kwetsbaarheidsbepaling gekoppeld aan de kansen en bedreigingen die de 
toekomstige ontwikkelingen, of ingrepen, voor het huidige cultuurlandschap 
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opleveren. De zogenaamde beïnvloedingsratio geeft een inschatting van de betekenis 
van verschillende ingrepen voor de (sub-)regionale historisch-landschappelijke 
karakteristieken. 
Aansluitend is door drs. M. Krauwer, provinciaal archeologe van Gelderland, een 
hoofdstuk toegevoegd over de archeologische waarden in de provincie. Daarin wordt 
aandacht besteed aan de regionale spreiding van archeologische monumenten en 
archeologische potenties en aan de relatie tussen de archeologie en de provinciale 
planologie. In het 'Slotwoord' wordt na een korte terugblik op het onderzoek aandacht 
besteed aan de moeilijkheden die tijdens het onderzoek optraden bij het digitaal 
kunnen verwerken van de historische-bouwkundige bouwkundige MIP-gegevens en 
de manier waarop deze in de toekomst, door deze ervaring wijzer geworden, wel 
kunnen worden toegepast. 
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1 Inleiding 
In de Provincie Gelderland staan landschappelijke ontwikkelingen voor de deur, of 
zijn al in gang gezet, die van grote invloed zullen zijn op het historisch gegroeide 
cultuurlandschap en daarmee op de historisch-geografische waarden in het landelijk 
gebied. Hoewel historisch onderzoek in Gelderland een lange traditie kent bleek een 
toegepaste historisch-geografische bewerking van deze kennis wenselijk om juist 
de historisch-landschappelijke waarden in het buitengebied een betere plaats te geven 
in het vigerende en toekomstige planologisch beleid. Deze waarden zijn 
archeologisch, historisch-bouwkundig en historisch-geografisch van aard. In dit 
rapport staan de historisch-geografische waarden centraal. Historisch-bouwkundige 
aspecten komen overigens ook aan bod. In hoofdstuk 6 is de archeologische kant 
van de zaak door de waarnemend provinciaal archeologe (mevr. M. Krauwer) nader 
toegelicht. 
1.1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 
Het recente landschapsbeleid van de provincie Gelderland is sterk gericht op de 
kwaliteit van de omgeving. Historische elementen en patronen in het huidige 
landschap zijn een belangrijk onderdeel van deze omgevingskwaliteit. Gelukkig bevat 
het Gelderse landschap nog veel overblijfselen van vroegere menselijke activiteit 
uit zeer verschillende perioden. Dit landschapsaspect noemen we het topografisch 
archief. Om de historische-landschappelijke kwaliteit in de planologische wereld tot 
zijn recht te laten komen moeten de volgende vragen worden beantwoord. Daarbij 
gaat het steeds over de regionale historisch-geografische karakteristieken. 
— Hoe is in de loop van de tijd het huidige landschap ontstaan en welke regionale 
historisch-geografische karakteristieken zijn daarbij te onderscheiden? 
— Hoe zijn deze regionale historisch-geografische karakteristieken te waarderen? 
— Hoe kunnen de gewaardeerde regionale historisch-geografische karakteristieken 
bij de planologische besluitvorming een eigen plek kan krijgen? 
Deze drie vragen worden beantwoord in de drie delen waarin het onderzoek is 
opgesplitst. 
1.2 Bronnen 
Het was in het tijdskader van dit onderzoek niet mogelijk het topografisch archief 
zeer gedetailleerd te analyseren. Een nieuwe vlakdekkende relictinventarisatie was 
uitgesloten. Wel is geprobeerd deze omissie door een verantwoorde bronnenkeuze 
zo goed mogelijk te compenseren. Daarbij is gekozen voor een digitale benadering 
omdat: 
— een toenemend aantal bronnen digitaal beschikbaar is, of binnenkort beschikbaar 
komt; 
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— door een deel van de rapportage in digitale vorm te realiseren in de toekomst 
vragen van verschillende aard worden beantwoord; 
— deze vragen sneller kunnen worden beantwoord en in hun landschappelijke 
consequenties kartografisch worden weergegeven. 
Hoewel nu een gedetaillerde analyse van het topografisch archief ontbreekt moeten 
de onderzoeksmethode en de gebruikte bronnen een detaillering in de toekomst 
mogelijk maken (fig. 1). Hierbij zal de beschikbaarheid van gedigitaliseerde 
topgrafische kaarten in de zeer nabije toekomst een belangrijke (ook kosten-
besparende) rol kunnen spelen. 
Naast literatuurstudie is gebruik gemaakt van geomorfologische en bodemkundige 
gegevens. De digitale bodemkaart schaal 1 : 250 000 en enkele bewerkingen daarvan 
die al binnen DLO-Staring Centrum zijn uitgevoerd, bleken een zeer rijke bron te 
zijn. De kaart was bijvoorbeeld van belang voor het verkrijgen van inzicht in het 
historisch landschap zoals dat rond het jaar 1000 aanwezig was. Ook konden de 
regionale historisch-geografische karakteristieken grotendeels worden gekoppeld aan 
deze kaartgegevens. Daarnaast bleek het mogelijk om op deze kaart inzichten over 
de landschapsdynamiek tot circa 1850 ruimtelijk weer te geven. Hierbij is ook 
optimaal gebruik gemaakt van de bij de provincie aanwezige gegevensbestanden. 
Jammer genoeg was hiervan slechts een deel in gedigitaliseerde vorm raadpleegbaar. 
1 
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Fig. 1 Geografische onderzoekseenheid en schaalniveau 
1.3 Opbouw van het onderzoek en het onderzoeksrapport 
Het onderzoek bestaat uit drie delen. Voordat deze drietrapsraket wordt afgeschoten 
is in hoofdstuk 2 de plaats van de mens in zijn veranderende omgeving geschetst. 
Immers, zonder kennis hierover zijn regionale historisch-geografische karakteristieken 
niet vast te stellen, noch te waarderen, laat staan dat hun planologische doorwerking 
valt in te schatten. In hoofdstuk 3 wordt duidelijk gemaakt dat de ontstaans-
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geschiedenis van het huidige Gelderse cultuurlandschap per regio nogal verschilt. 
Het natuurlijke landschap circa 1000 na Chr. stelde in de ene Gelderse regio totaal 
andere eisen aan ontginners en bewoners dan in een ander gebied. Het fragiel 
samenspel tussen mens en omgeving heeft per regio dus nogal verschillende 
historische landschapskarakteristieken opgeleverd. Het gaat hierbij niet alleen om 
de oorspronkelijke bewonings-, de verkavelings- en de natte en droge infrastructuur. 
Ook de veranderingen die in de loop van de tijd zijn opgetreden hebben regio-speci-
fieke sporen in het landschap achtergelaten. 
De beschreven regionale historisch-geografische karakterisitieken vormen — in 
combinatie met gegevens die op de door de provincie vervaardigde Relictenkaart1 
zijn aangegeven — bouwstenen voor een historisch-geografische waardering. In hoofd-
stuk 4 wordt deze waardering uiteengezet. Het digitaal verwerken van de verschil-
lende gegevens speelde een belangrijke rol. 
In hoofdstuk 5 wordt de planologische doorwerking van cultuurhistorische waarden 
in een nieuwe tijd behandeld. Hierbij zijn de beschrijving van de regionale 
historisch-geografische karakteristieken (hoofdstuk 3) en de waardering (hoofdstuk 
4) uitgangssituatie èn toetssteen. 
Aansluitend wordt in hoofdstuk 6 de archeologische inbreng in het geheel geschetst. 
De studie wordt afgerond met het hoofdstuk (7) 'Slotwoord', waarna een aantal 
aanhangsels de rapportage completeert. 
Schets en Schut 1987, kaart 3; zie ook aanhangsel B. 
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2 De mens in zijn veranderende omgeving 
2.1 Van jager-verzamelaar tot natuurontwikkelaar 
Bij de mate waarin de mens in de loop van de eeuwen in het landschap heeft 
ingegrepen en daarin zijn sporen heeft nagelaten geldt als vuistregel: hoe intensiever 
het gebruik, hoe meer elementen (artefacten) door de mens aan het landschap werden 
toegevoegd. Hoe meer er in een stuk grond werd geïnvesteerd, hoe minder de mens 
geneigd was om verder te trekken2. Maakte de mens als jager en verzamelaar nog 
gebruik van de infrastructuur die zijn natuurlijke omgeving hem bood, op het moment 
dat er sprake is van akkerbouw in een gemengde bedrijfsvorm grijpt de mens in 
toenemende mate in zijn omgeving in. Hierbij zijn grofweg enkele stadia te onder-
scheiden, waarbij voor de per regio verschillende datering van deze fasen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6: 
1 De mens beakkerde tijdelijk wat grond, om na enkele jaren nieuwe akkertjes te 
ontginnen en de oude aan de natuur terug te geven. Deze zogenaamde shifting 
cultivation hield in dat zowel het akkerland, als ook de woonplaats nog niet vast 
lagen. Deze vorm van (toch extensieve) gronduitbating en van vrij weidegebied 
voor het vee buiten het akkerland, leidde uiteindelijk tot een degeneratie van 
het bos dat oorspronkelijk in grote delen van Gelderland aanwezig was. Het bos 
werd in de loop van de eeuwen steeds opener. Oude veld-, plaats- en 
streeknamen kunnen zicht geven op de vroegere natuurlijke gesteldheid — en dus 
de vroegere bewoningspotenties — van een gebied3. Toch heeft deze bewonings-
fase eigenlijk alleen archeologisch-tastbare sporen nagelaten. 
2 De mens bouwde (semi-)permanente boerderijen met akkerland dat na verloop 
van tijd alleen nog binnen het ontgonnen areaal roteerde in een drie- of 
meerslagstelsel. Naast het intensief gebruikte akkerland werden de venen, de 
resterende bossen en de steeds groter wordende heidevelden extensief — vooral 
voor het weiden van vee en het kappen van geriefhout — gebruikt, zonder dat 
dââr landschapselementen werden aangelegd. Het intensief gebruikte cultuurland 
is gaandeweg door ontginningen uitgebreid. De oudste sporen uit deze fase zijn 
ook slechts archeologisch aantoonbaar. Alleen resten van zogenaamde Celtic 
fields of raatakkers uit de Ijzertijd zijn nog in het huidige landschap aanwijsbaar, 
zoals op de Relictenkaart is aangegeven4. Vanaf de Middeleeuwen zijn sporen 
van een steeds intensiever landgebruik niet alleen vanuit archeologische 
opgravingen bekend maar ook vanuit geschreven bronnen en — nog later — met 
behulp van oude kaarten te lokaliseren5. 
2
 Dit verschijnsel staat bekend als geografische inertie. 
3
 Dit intrigerende onderzoeksveld moet in het kader van dit onderzoek buiten beschouwing blijven. 
4
 In de praktijk komt het er op neer dat door jonge heideontginningen en de later uitgevoerde grondebewerkingen 
veel van deze akkerrelicten verloren zijn gegaan en hoogstens nog op oudere luchtfoto's zijn te herkennen 
(Brongers 1976). 
5
 Vanaf de Vroege Middeleeuwen krijgt de historisch geograaf de beschikking over geschreven bronnen, terwijl 
in de loop van de 16e eeuw de stroom historisch kaarten langzaam aanzwelt. Pas in de eerste helft van de 
19e eeuw komt door de Kadastrale Minuten, en de verschillende edities van de Topgrafische Kaart het totale 
cultuurlandschap minitieus in beeld. 
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Sommige nattere delen van de extensief gebruikte gronden werden verkaveld. 
Stukken natte heide werden ontgonnen. In het rivierengebied waren al eerder 
de kommen met behulp van een systeem van waterlopen ontwaterd, hoewel de 
betekenis hiervan aanvankelijk meer bij de beheersing van het binnenwater moet 
worden gezocht, dan bij een intensivering van het grondgebruik6. 
De laatste woeste gronden7 werden grotendeels ontgonnen. Hierbij bleek 
bebossing soms een tussenfase, maar soms ook de eindfase8. In dit kader vond 
ook de 19e-eeuwse marke-deling plaats9. 
Kort voor de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland de eerste ruilverkavelingen 
tot stand gekomen. De mate waarin deze de regionale karakteristieken hebben 
beïnvloed is in de loop van de jaren veranderd. 
De laatste jaren is een duidelijke tendens zichtbaar: de regionale karakteristieken 
dreigen steeds verder te vervlakken. Dat een steeds grootschaliger opererende 
agrarische sector hiervoor verantwoordelijk is, is evident. Daarnaast speelt juist 
het tegenovergestelde: als gevolg van een extensiveringtendens in sommige 
agrarische sectoren is er zelfs sprake van boerenland dat wordt 'teruggegeven 
aan de natuur'. Deze natuurontwikkelingsprojecten claimen weliswaar vaak dat 
ze aansluiten bij regionale historische karakteristieken, maar de Schotse 
hooglanders lopen toch overal. Voeg daarbij het doordringen van stedelijke 
processen op het platteland (recreatieve ontwikkelingen, nieuwe infrastructurele 
werken, stads- en dorpsuitbreidingen, wonen in voormalige boerderijen, etc.) 
en de vervlakkingstendens is duidelijk in beeld gebracht. 
2.2 De mens als veroorzaker van veranderingen 
In de loop van de tijd is door menselijke ingrepen, zoals ontginningsactiviteiten, door 
natuurlijke oorzaken, of door een combinatie van beide factoren, de natuurlijke ge-
steldheid van het landschap vaak aanzienlijk veranderd. Maar ook door eeuwenlange 
bewoning en agrarisch gebruik, of door maatregelen ter beheersing van het 
binnenwater, is niet alleen een groot aantal landschapselementen aan het 
oorspronkelijke landschap toegevoegd, maar is het landschap ook veranderd. Deze 
landschapsdynamiek veroorzaakte voor verschillende momenten in het verleden 
nieuwe randvoorwaarden voor verdere ontginning en bewoning en landgebruik. 
De veranderingen in de natuurlijke gesteldheid laten zich — even afgezien van de 
manier waarop ze zijn ontstaan — als volgt rubriceren: 
— veranderingen in reliëf; 
— veranderingen in de hydrologie; 
— verandering van bodemtype, waaronder degeneratie van bodems. 
6
 Braams 1995 nuanceert deze opmerking voor het Land van Altena (zie noot 40). 
7
 Deze 19e-eeuwse terminologie is feitelijk onjuist, daar de gronden wel degelijk — hoewel extensief— werden 
gebruikt binnen de locale agrarische bedrijfsvoering. 
8
 Pijls 1986. 
9
 Demoed 1987. 
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Afhankelijk van lokale en regionale omstandigheden hebben deze aspecten elkaar 
beïnvloed. Zo worden stuifzanden gezien als een lokaal optredend, zeer veranderlijk, 
verschijnsel. Men sprak zelfs van levend stuifzand! Maar ook de veenontginningen 
en delen van het rivierkleilandschap blijken in de loop van de tijd nogal aan veran-
deringen onderhevig te zijn geweest. De aard en de intensiteit van deze veranderingen 
zijn per regio vaak nogal verschillend geweest. 
Was een gebied eenmaal (deels) ontgonnen en voor die tijd adequaat ingericht, dan 
kon het landschap zich grofweg op drie manieren ontwikkelen: 
— Het cultuurland werd geleidelijk uitgebreid, wat meestal gepaard ging met ge-
leidelijke veranderingen in het oude land. Deze ontwikkeling kan zich alleen heb-
ben voorgedaan in gebieden waar de natuurlijke gesteldheid in de loop van de 
eeuwen niet of nauwelijks is veranderd. De hier bedoelde veranderingskarakteris-
tieken laten zich (juist door hun geleidelijke ontstaanswijze) niet makkelijk onder-
scheiden van oudere ontginnings- en bewoningskarakteristieken. 
— Onder invloed van, of als reactie op een plotselinge verandering van, het 
natuurlijke landschap hebben de mensen in de loop van de tijd behoorlijk in hun 
leefomgeving moeten ingrijpen. Te denken valt aan dijkaanleg of een nieuwe af-
wateringsstructuur. Dit type verandering kan, doordat het meestal goed in 
archieven is gedocumenteerd en op oude kaarten is aangegeven, en nog vaak spo-
ren in het hedendaagse landschap heeft nagelaten, gewoonlijk goed worden be-
schreven. 
— Vaak is de mate van en het tempo waarin veranderingen zich voltrokken aan 
schommelingen onderhevig geweest. Zo kon in een bepaald gebied lange tijd het 
cultuurland nauwelijks toenemen, terwijl in een relatief korte periode grote arealen 
cultuurland kunnen zijn aangemaakt. Toen er extra meststoffen op de markt 
kwamen (guano en kunstmest) konden in relatief korte tijd tot dan extensief 
gebruikte gronden intensiever worden gebruikt. Ook werden grote stukken heide 
en woeste grond ontgonnen. 
In de subregio's in Gelderland heeft de cultuurlandschapsverandering zich volgens 
de drie genoemde mogelijkheden, al dan niet in combinatie met elkaar, voltrokken10. 
2.3 Sporen van menselijke activiteit in het landschap vanaf de 
Middeleeuwen 
Afhankelijk van de historische natuurlijke gesteldheid en het ontginningsmoment 
kunnen verschillende historische regionale karakteristieken in het landschap zijn 
beklijfd. In de beschrijving van de historisch-geografische regio's en sub-regio's 
(hoofdstuk 3) komen deze aan de orde. Los van het tijdstip waarop ze zijn ontstaan 
kunnen verschillende sporen van menselijke activiteit worden onderscheiden: 
10
 Dit impliceert een zekere mate van onevenwichtigheid bij het (kunnen) bepalen van de veranderingskarakteris-
tieken in het cultuurland en dus uiteindelijk bij het bepalen van de historisch-geografische informatiewaarde 
(zie hoofdstuk 4). Deze gesignaleerde onevenwichtigheid is echter niet te voorkomen: ze is inherent aan dit 
type toegepast historisch-geografisch onderzoek. 
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— Sporen die zijn ontstaan door het intensief gebruiken van grond, zoals agrarisch 
gebruik en bewoning. 
— Sporen die in het landschap achterbleven als gevolg van een meer extensief 
gebruik, zoals weiden, maaien, plaggen steken, of kleinschalige turf-, zand- en 
kleiwinning. 
— Daarnaast zijn van oude verkeers- en vervoersstromen ook sporen in het landschap 
achtergebleven. Soms zijn op de heide nog karresporen bewaard gebleven, of 
liggen eeuwenoude zandpaden aan het modern ogende wegenpatroon ten grond-
slag. 
De sporen die door het intensief gebruik in het landschap werden nagelaten hadden 
meer kans om de tand des tijds te weerstaan dan de vluchtiger sporen van extensief 
gebruik. Dit gaat zowel op voor zichtbare landschapselementen als voor sporen die 
slechts in de grondboor of micromorfologisch aantoonbaar zijn. Daarnaast is hun 
'taaiheid' afhankelijk van de ideeën die de mens van hun nut had, maar ook van de 
veranderingen die in de loop van de eeuwen in het landschap zelf optraden. 
2.4 Regionale karakteristieken 
De geschiedenis van de historische landschapsvormgevers: de Gelderse boeren, 
burgers en buitenlui, is dus door henzelf gedeeltelijk vastgelegd in landschaps-
elementen. De historische samenhang die er oorspronkelijk meestal tussen de 
elementen was, is door veranderingen in de loop van de tijd (dan verdween er weer 
eens wat en dan kwam er weer iets bij) vaak verloren gegaan. Oude elementen die 
nu nog in het landschap aanwezig zijn noemen we relicten, groepen van relicten die 
op een of andere wijze iets met elkaar te maken hadden, noemen we relict-ensembles. 
In aanhangsel A is deze samenhang nader uitgewerkt. 
Door elementen in het landschap aan te brengen, paste de mens in het verleden zijn 
omgeving aan zijn wensen aan. Deze wensen weerspiegelden de technische mogelijk-
heden van dat moment, maar zeker ook de kennis van de mens van zijn omgeving. 
Afhankelijk van het historische landschapstype werden andere soorten elementen 
aangelegd. Zo vroeg het rivierengebied op een bepaald moment om dijken, terwijl 
die boven op de stuwwal van de Veluwe lichtelijk misplaatst zouden zijn. 
In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk een complete relict-inventarisatie 
uit te voeren. Daarom richten wij ons op karakteristieke structuren waarbinnen de 
losse elementen (de relicten en relict-ensembles) zijn gegroepeerd. Het betreft: 
1 de bewoningsstructuur; 
2 de verkavelingsstructuur; 
3 de infrastructuur: 
— nat (patroon van waterlopen); 
— droog (patroon van wegen en dijken). 
Ook deze structuren hebben per regio verschillende karakteristieken. Zo kenmerkt 
de ene regio zich door kronkelige wegen, terwijl even verderop kilometerslange 
kaarsrechte wegen het landschap doorsnijden. 
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2.5 Nationale en Gelderse historisch-geografische regio's 
Historisch geografen verdelen Nederland in elf landschappen11, die op basis van 
een verschillende historische natuurlijke gesteldheid elk hun eigen specifieke 
ontginnings- en bewoningsgeschiedenis en regio-eigen karakteristieke landschaps-
elementen kennen (tabel 1, fig. 2 en aanhangsel E). 
Tabel 1 Kenmerken van — voor Gelderland relevante — 'nationale' historisch-geografische 
regio 's 
Percelen ng 
Nederzettings-
patroon 
Waterlopen 
Wegen 
Dijken 
Overige 
kenmerken 
Kampontginmng met plaatselijk 
essen 
onregelmatige kleine blokken; 
kleine en grote open akkers; 
niet gepercelecrd grasland. 
verspreide bebouwing; 
gehuchten/dorpen 
beken/vergraven beken 
onregelmatig/kronkelend 
afwezig 
heggen en houtwallen; 
grote arealen woeste grond 
Heideomginningcn en 
bossen sedert 1850 
regelmatige grote blok-
ken en rechthoeken 
verspreide bebouwing 
ont wate ring skanalen op 
de natte heide 
regelmatig/recht pa-
troon 
afwezig 
restanten bos 
Stroomrug- en 
komontg innin-
gen 
stroken in 
grotere blokken 
open 
bouwlandcom-
piexen 
lineaire dorpen 
rivieren en 
weteringen 
kronkeiend/onr 
cgelmatig 
kaden/dijken 
langs rivie-
ren/kreken; 
zijd wenden 
houtopstanden 
in de kommen; 
wielen en 
eendenkooien 
Veenont-
ginningen 
regelmatige 
smalle 
stroken 
overwegend 
lineair; 
geconcentrec 
rd 
gegraven; 
natuurlijke 
(voormalige) 
veenstroomp 
jes 
recht en 
regelmatig 
dijken en 
zijdwenden 
verveningssp 
oren {peiga-
ten/ïegak-
kers); 
overwegend 
grasland 
Veenkoloniën 
regelmatige 
strookvormige 
percelering in 
grotere 
blokken 
lineair 
kanalen en 
wijken 
recht/regelma-
tig/raster; 
van oorsprong 
weinig 
over het alge-
meen afwezig 
Voortbordurend op deze 'nationale' ideeën is de provincie Gelderland onderverdeeld 
in historisch-geografische regio's en sub-regio's, waarbij juist de landschapsdynamiek 
èn het streekeigene meer tot hun recht komen. 
11
 Barends et al., 1986; Haartsen et al., 1989. 
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Lussontginningen 
Kampontginningen met plaatselijk essen 
C-I-Q Heideontginningen en bossen (sedert 1850) 
'''''/>'/'\ Rivierterrasontginningen 
l Stroomrug- en komontginningen 
;:::::::;::l Duinen en duinontginningen 
£&*&•% Veenontginnmgen 
«"vv>1 Veenkoloniën 
I Oude zeekleipoWers 
ySSSJ Jonge zeekleipolders 
^ Droogmakerijen 
Fig 2 De elf historisch-geografische landschappen van Nederland (Barends et al, 1986). Het 
grote oppervlak van de 'kampenontginningen met plaatselijk essen' in Gelderland geeft aan dat 
dit landschapstype in dit onderzoek zeker nuancering behoefde 
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3 Gelria per partes 
3.1 Periodisering binnen de regio's 
Per landschapstype (kaartbijlage 4) wordt steeds aandacht besteed aan het historische 
landschap, aan de (vroeg-)middeleeuwse ontginning of bewoning, aan de 
veranderingen die zich tot circa 1850 hebben voorgedaan en aan de veranderingen 
na 1850. In de volgende paragrafen worden eerst enkele algemene ontwikkelingen 
per periode aangestipt, waarna de historisch-geografische karakteristieken per 
deelgebied aan de orde komen. 
3.1.1 Het historische landschap 
Het historische landschap van Gelderland omstreeks het jaar 1000 na Chr. wijkt op 
onderdelen aanzienlijk af van de huidige natuurlijke gesteldheid. Het huidige Gelders 
landschap laat zich het meest eenvoudig naar de verschillende terreinvormen (de 
geomorfologie) onderverdelen12. Het stuwwallen-, dekzand- en grondmoreneland-
schap is grotendeels ontstaan tijdens het Pleistoceen. Het rivierengebied, het (deels 
voormalige) veengebied en het zeekleigebied zijn voornamelijk gedurende het 
Holoceen onstaan, en en kregen hun huidige voorkomen in de laatste 1000 à 2000 
jaar. De landschapsvormen die in het Laat-Pleistoceen zijn ontstaan zijn voor het 
merendeel letterlijk in een afgesleten vorm in het landschap aanwezig. De holocene 
gronden zijn in sub-recente tijden aanzienlijk veranderd. Vooral het rond 1000 aan-
wezige veendek is in de loop van de eeuwen door veraarding en klink grotendeels 
verdwenen. 
Deze landschappelijke verscheidenheid zoals die rond het jaar 1000 aanwezig is 
geweest levert de grenzen op van historisch-geografische regio's en sub-regio's in 
de provincie Gelderland. Het was dit landschap dat de toenmalige bewoners 
belemmerde, maar ook kansen bood. 
3.1.2 Ontginning en bewoning 
Hoewel ontginningsactiviteiten altijd menselijke sporen in het landschap (artefacten) 
heeft achtergelaten, is over de preciese aard daarvan niet voor elk van de 
onderscheiden landschappen voor de verschillende tijdvakken evenveel bekend. Voor 
de vóór-middeleeuwse periode zijn we geheel afhankelijk van archeologische 
informatie. Er is nog weinig bekend over de dorpsvorm en nederzettingsstructuur 
(de ligging van akkers en weiland ten opzichte van de boerderijen) in de Vroege 
Middeleeuwen. In de hogere delen van Gelderland vormen de zogenaamde Celtic 
12
 Samengevat in: Schets 1985, deel 1, p. 16 e.v. en kaart t.o. p. 16 en de daarin aangehaalde literatuur. 
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fields de uitzondering op de regel, terwijl in enkele laag-Nederlandse landschappen 
wel wat oude veenverkavelingssporen zijn opgegraven. Afhankelijk van het 
ontginningstype is de kennis over de nederzettingsstructuur nog in meer of mindere 
mate hypothetisch van aard. 
3.1.3 Veranderingskarakteristieken tot ca. 1850 
Het cultuurlandschap heeft, afhankelijk van de natuurlijke gesteldheid en de manier 
waarop de ontginners daarmee om gingen, zijn huidige aanzicht gekregen. Tot circa 
1850 gelden ten aanzien van deze veranderingen de volgende stelregel: hoe natter 
het na de ontginning in de loop van de eeuwen is gebleven, des te minder is er 
waarschijnlijk in het landschap veranderd. We spreken in zo'n geval van hoge histo-
risch-geografische verwachtingen in de verschillende landschappen circa 1850. Dat 
wil zeggen dat wordt ingeschat in hoeverre het midden-19e-eeuwse landschap nog 
sporen kon bevatten van vroeger menselijk ingrijpen. Door deze uitgangspunten te 
formuleren en te onderzoeken is het gemis aan een gedetailleerde relictinventarisatie 
zo goed mogelijk ondervangen. In figuur 3 is aangegeven hoe voor drie verschillende 
situaties 'nat bleef nat', als ook 'nat werd droog' en de tussencategorie 'nat werd 
droog' de relatie is tussen verkaveling, landschapsdynamiek en de historisch-geogra-
fische verwachtingen. 
— Gebieden die in een 'nat milieu' zijn ontgonnen en vervolgens ook nat bleven, 
worden meestal gekenmerkt door een oorspronkelijke regelmatige verkaveling, 
welke in de loop van de eeuwen in principe weinig is veranderd. In zo'n gebied 
bevat het 19e-eeuwse landschap normaal gesproken nog veel verkavelingssporen 
uit zowel de ontginingssituatie en de periode tot 1850. De genese van het cul-
tuurlandschap kende weinig dynamiek: we spreken van hoge historisch-geografi-
sche verwachtingen. 
— Gebieden die in een 'droog milieu' werden ontgonnen en vervolgens ook droog 
zijn gebleven, werden oorspronkelijk meestal gekenmerkt door een onregelmatige 
inrichting13, welke in de loop van de tijd nogal kon veranderen. In zo'n gebied 
zal het 19e-eeuwse landschap relatief meer jongere dan oude relicten bevatten. 
De genese van het cultuurlandschap kende nogal wat dynamiek: we spreken van 
een gemiddelde tot lage historisch-geografische verwachting. 
— Gebieden die in een 'nat milieu' zijn ontgonnen, werden aanvankelijk gekenmerkt 
door een regelmatige verkaveling. Als gevolg van een geleidelijke verdroging kan 
de inrichting van zo'n gebied aanzienlijk zijn aangetast. De genese van zulke 
cultuurlandschappen kon, afhankelijk van lokale omstandigheden, nogal dynamisch 
zijn verlopen: we spreken van een gemiddelde historisch-geografische verwach-
ting. 
13
 Een specifieke vorm van bosontginningen is de zogenaamde Waldhufe, waarbij een aantal boeren gezamenlijk 
door de aanleg van min of meer regelmatige brede strookvormige percelen het bos ontgonnen en voor het 
boerenbedrijf geschikt maakten. Hoewel bijvoorbeeld Malden aan de rand van de stuwwal van Nijmegen 
mogelijk op zodanige wijze is ontstaan (Kroes 1991, p. 135 e.v.), zijn dat dan de uitzonderingen die de regel 
bevestigen. Er zijn overigens maar weinig Waldhufe-nederzettingen vanuit de bronnen aantoonbaar. De meeste 
zijn op basis van hun vorm op het oudste kadaster van 1830 als zodanig aangemerkt (De Bont 1993, p. 87-89 
en de daar aangehaalde literatuur). 
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Verkaveling Verandering Historisch-
geografische 
verwachting 
> gemiddeld/ 
\ ' hoog 
DROOG regelmatig/ 
onregelmatig 
gemiddeld/ 
hoog 
gemiddeld 
gemiddeld/ 
laag 
Fig. 3 De relatie tussen verkaveling, mate van verandering en historisch-geografische 
verwachting voor drie landschapsontwikkelingssituaties 
Hoewel de historisch-geografische verwachtingen in de laatste twee situaties 
gemiddeld tot laag zijn genoemd, zijn er wel enkele uitzonderingen. Zo vormen de 
akkerlanden die in de loop van de tijd zijn opgehoogd met vaak aanzienlijke plaggen-
dekken zo'n uitzondering (aanhangsel F). In de regiobeschrijvingen komt deze 'ten-
zij-categorie' aan de orde. Daar worden ook de stelregels over de historisch-geo-
grafische verwachtingen nader uitgewerkt. 
3.1.4 Het landschap rond 1850 
Op basis van de oudste topografische kaarten (TMK) schaal 1 : 50 000 is per 
(sub-)regio aangegeven welke karakteristieken in het 19e-eeuwse cultuurlandschap 
aanwezig waren. Met behulp van de provinciale Typologiekaart14 is onderscheid 
gemaakt tussen intensief en extensief gebruikte gronden rond 1850. 
Schets en Schut 1987. 
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Bo v e n - r e g i o n a l e k a r a k t e r i s t i e k e n 
1996 
1840 I 
1500 
R e g i o n a l e h i s t o r i s c h - g e o g r a f i s c h e k a r a k t e r i s t i e k e n 
Vroeger 
S ü b s t r a a t 
Stuwwal Dekzand Morene/ Tertiaire klei 
Stroomrug/ 
Kom 
Oligo-/eutro-/mesotroof 
Veen 
Zand Klei Moeras/veen 
Droog bleef droog 
Nat werd droger 
Nat bleef nat 
Fig. 4 Hydrologische omslag in de verschillende historisch-geografische (sub-)regio's, waarbij 
met een 'dubbele ' pijl is aangegeven als zowel een nat als een droog aspect onderdeel uitmaakt 
van een regio 
3.1.5 Veranderingskarakteristieken tussen 1850 en 1995 
Alleen in het kader van natuurontwikkeling en natuurbehoud is soms van een tegen-
gestelde tendens sprake. Hoewel er ook vóór 1850 sprake was van een landschaps-
dynamiek met een wisselende intensiteit (fig. 4 en de drie pijlen onderaan in figuur 
5), kan toch worden gesteld dat vanaf 1850 de landschapsverandering in de meeste 
(sub-)regio's steeds grootschaliger van aard is geworden. Nâ 1850 zijn ontwikkelingen 
doorgezet die al vóór 1850 waren ingezet. Te denken valt aan verdere ontginning 
van de heidevelden en het vastleggen van stuifzanden door dennenaanplant. Daarnaast 
kon na de afsluiting van de Zuiderzee de afwatering van grote delen van Gelderland 
eindelijk goed worden geregeld (fig. 5). Vooral in de jaren '30 zijn veel ingrijpende 
verbeteringen in het kader van de werkverschaffing uitgevoerd. In de Vooral na WO 
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II heeft een groot aantal ruilverkavelingen geleid tot een vervlakking van het onder-
scheid tussen het intensief en extensief gebruikte cultuurland. Zo is in het rivieren-
gebied het verschil in gebruik tussen tussen oeverwallen en kommen vervaagd. Mede 
als gevolg van deze ontwikkelingen is de nederzettingsstructuur nogal gewijzigd: 
overal verschenen nieuwbouwwijken en elk dorp kreeg zijn industrieterreintje. Ook 
op het gebied van de natte en droge infrastructuur is een en ander veranderd. Vooral 
de regulering of normalisatie van de grote rivieren Rijn, Waal, Maas en IJssel, maar 
ook van de kleinere rivieren en beken (vaak als onderdeel van een verbetering van 
de waterhuishouding in het kader van een ruilverkaveling), heeft voor landschapsver-
anderingen gezorgd. De ontwikkelingen die vanaf 1850 in het landschap hebben 
plaatsgevonden zijn op de provinciale Veranderingenkaart15 weergegeven. 
1996 I 
n a t u u r o n t w i k k e l i n g 
n a t u u r b e h o u d 
1950 
1930 
1850 
grootschalige landbouw 
waterwinning • 
ruilverkaveling I 
beheersing binnenwater | 
ivier- en beeknormalisatie 
Fig. 5 Vanaf 1850 is het merendeel van de Gelderse gronden aan verdroging onderhevig 
3.1.6 Ruilverkaveling en herinrichting 
Hoewel tot voor kort het adagium luidde: 'ruilverkavelde gebieden hebben de histo-
risch-geograaf landschappelijk niet veel meer te bieden'16, blijkt dat wel erg 
ongenuanceerd te zijn. Enerzijds hebben niet alle ruilverkavelingen even ingrijpende 
landschapsveranderingen teweeg gebracht, anderzijds zijn de typische ruilverkave-
lingslandschappen op zich een cultuurhistorisch fenomeen. 
15
 Schets en Schut 1987. 
16
 In de in 1978 verschenen Natuur- en Cultuurwaardenkaart van Nederland werden bijvoorbeeld alle 
ruilverkavelde gebieden — als oninteressant — buiten beschouwing gelaten. 
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Er is een periodisering aan te geven waarbinnen de landschapsverandering in het 
kader van ruilverkaveling en landinrichting een verandering heeft ondergaan. 
Onderscheiden moeten worden: 
— Ruilverkavelingen van vóór 1954 (in dat jaar werd het landschapsplan bij 
ruilverkaveling verplicht). Er was sinds 1924 een wet die verschillende malen 
gewijzigd is. 
— Ruilverkavelingen die tussen 1954 en 1985 zijn opgezet. In deze periode zijn twee 
fasen te onderscheiden: tot in de jaren '70 werden de nieuwe landschappen 
'landschappelijk' aangekleed; daarna werden werden bij landschappelijke aanpas-
singende de cultuurhistorische karakteristieken meer in beschouwing genomen. 
— Landinrichtingen van nâ 1985. In dat jaar is de Ruilverkavelingswet vervangen 
door de Landinrichtingswet. 
3.1.7 De jongste ontwikkelingen 
De meest recente ideeën over het landelijk gebied in zijn algemeenheid en de 
landbouw in het bijzonder blijken voor het historisch gegroeide landschap nogal 
desastreus uit te kunnen werken. De ultieme waterbeheersing heeft geleid tot verdro-
ging. Op de stuwwallen en de andere hoog gelegen gronden was het effect door de 
weinig aan water verbonden natuur niet zo duidelijk zichtbaar. De randgebieden, 
kwelzone's onderaan de stuwwallen etc. hadden wel veen van de verdroging te lijden. 
Naast de wateronttrekking van de hogere gronden, speelde het afvangen van kwel 
en het versneld afvoeren van oppervlaktewater naar de lager gelegen gebieden hierbij 
een belangrijke rol. Daarnaast is, ten faveure van een optimale agrarische be-
drijfsvoering, op grote schaal het microreliëf weggeschaafd. Al deze, qua aard en 
schaal nogal verschillende, veranderingen kunnen het oude cultuurlandschap soms 
al ingrijpend hebben gewijzigd. In hoeverre toekomstige natuurontwikkelingsprojecten 
een aanslag zullen betekenen op het cultuurlandschap staat nog te bezien17. 
In de volgende paragrafen worden de verschillende historisch-geogafische regio's 
beknopt beschreven, waarbij vooral de historisch-geografische karakteristieken 
aandacht krijgen. 
17
 Harms et al. 1994; De Bont 1994. 
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3.2 Het (voormalige) moeras- en veengebied: middeleeuwse 
ontginningen 
HOOFDREGIO 
(VOORMALIG) MOERAS 
EN VEENLANDSCHAP 
REGIO'S EN SUB-REGIO'S 
Middeleeuwse agrarische ontginningen: 
Zuiderzeekust 
• Nijkcrk, Doornspijk, Oldebroek. 
Oostcrwolde, Kampemieuwstad, 
Zuideindc, Hattemcrbroek 
Polderdistrict Veluwc 
• Nijbroek 
bij Culemborg 
• Prijs, Pavijcn etc., pal ten oosten van 
de Diefdijk 
Gelderse Vallei 
• Edcrveen, Hooglanderveen, Nijkerker-
veen 
enkele kommen 
• Hollandcrbrock 
Systematische turfwinning 
Gelderse Vallei 
• Gelders Vecncndaal 
Boerenvcrveningen (een 'veenverschijnsei' 
dat onderdeel uitmaakt van het dekzand-
gebied § 3.6) 
Achterhoek 
Verspreid 
'NATIONALE' LANDSCHAPPEN' 
Veenontginningen; 
Stroomrug- en komontginningen 
Veenkoloniën 
Heideontginningen en bossen (sedert 
1850) 
3.2.1 Het historische landschap 
Daar waar sprake was van voldoende wateraanvoer (kwel, of hemelwater), maar van 
een stagnerende afvoer, kon in het verleden veen ontstaan. Door regionale verschillen 
in ondergrond en afwateringsstagnatie zijn diverse veentypen tot ontwikkeling geko-
men19. Naast voedselarme (oligotrofe) venen, die alleen nog door regenwater werden 
gevoed, en iets voedselrijkere (mesotrofe) venen, waren er voedelrijke venen (eutrofe) 
moerassen en venen die geregeld door beken en rivieren werden overstroomd. Als 
de verhouding rivier- en kwelwater versus regenwater in het voordeel van de tweede 
voedselbron uitvalt worden de veengebieden, vooropgesteld dat de landschappelijke 
situatie dit toelaat, steeds voedselarmer. 
De mate van voedselrijkdom van het veendek is bepalend geweest voor het reliëf 
van het veenlandschap. Voedselarme venen groeien omhoog. Binnen grotere veenge-
bieden konden zogenaamde oligotrofe veenkoepels en veenruggen tot ontwikkeling 
komen. Daar waar er een reliëfrijke pleistocene ondergrond ligt (stuwwalranden en 
dekzandruggen en -koppen) kon het veen deze soms overgroeien of er tegen uit-
wiggen. 
18
 Zie aanhangsel E. 
19
 Pons 1992; Van de Ven 1993, p. 37-38. 
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In Gelderland zijn enkele oorspronkelijke veengebieden te onderscheiden: 
— De Veluwe werd rond het jaar 1000 aan drie zijden omringd door moerassen en 
venen. Langs de noordzijde lag een gordel oligotrofe venen (plaatselijk tot 
veenkoepels en -ruggen uitgegroeid). 
— In de Gelderse Vallei lag ter hoogte van Veenendaal een oligotroof veengebied 
dat als een prop de natuurlijke noordwaartsgerichte afwatering tussen Rijn en 
Almere verhinderde20. De rest van de Vallei bestond uit meer voedselrijk moeras 
en veen, dat voornamelijk door de verschillende beken, die hun oorsprong vinden 
op de Veluwe en door Veluwse kwel, werd gevoed. Dit veen heeft alleen de lagere 
dekzandruggen en -koppen overgroeid. 
— Ten oosten van de Veluwe, tussen de oeverwallen van de IJssel en de stuwwal 
ingeklemd, lag een voedselrijk, vlakker veengebied. 
— Ten gevolge van een stagnerende afwatering van de Achterhoek lag ten oosten 
van de oeverwallen van de IJssel een gordel moeras en broekveen. In de 
Achterhoek lagen verspreid, naast kleinschaliger moeras- en veengebieden, nog 
enkele grotere veengebieden. 
— In het rivierengebied tussen Rijn en Maas kon in de wat grotere kommen het 
moerassig landschap soms uitgroeien tot een veengebied. Hoe meer naar het 
westen, hoe groter de kommen, hoe groter de kans daarop21. De aanvankelijk 
geleidelijke overgang van rivierengebied naar het Westnederlandse Hollandveen, 
met de bijbehorende grootschalige systematische veenontginningsstructuur, ligt 
bij Culemborg. Pas door de ophoging van de Diefdijk werd een harde landschap-
pelijke grens getrokken (fig. 7: B). 
3.2.2 Agrarische veenontginning en oudste bewoning 
Rond het jaar 1000 werden de meeste moerassen en venen nog niet intensief gebruikt: 
men woonde er niet en er vond nog geen permanente agrarische uitbating plaats. Wel 
werd er geriefhout gehaald, werd mogelijk incidenteel al wat turf gestoken en werd 
het vee in de drogere perioden van het jaar ter beweiding het veen in gejaagd. 
Na het jaar 1000 kwam hierin verandering. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 
tussen: 
— de agrarische veenontginningen die alle vóór 1500 waren voltooid; 
— de grootschalige systematische verturfing van de overgebleven venen, die vooral 
in de 16-18e eeuw heeft plaatsgevonden; 
— de zogenaamde boerenverveningen: kleinschalige turfwinning ten behoeve van de 
eigen (dorps)behoefte aan brandstof. 
De middeleeuwse agrarische ontginningen vonden alle min of meer volgens hetzelfde 
principe plaats en vertoonden oorspronkelijk dan ook alle min of meer dezelfde 
karakteristieken. Dit heeft enerzijds geleid tot vergelijkbare landschapselementen in 
20
 De Bont 1991. 
21
 Braams 1995 geeft aan de hand van gegevens over het Land van Heusden en Altena aan dat dit beeld regionaal 
nogal genuanceerd moet worden (zie noot 40). 
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de verschillende veengebieden, maar anderzijds, door een verschillend verlopen 
landschappelijke dynamiek, ook tot een opmerkelijke regionale diversiteit. 
Karakteristieken: 
Verkaveling 
Bewoning 
Agrarische bedrijfsvoering 
Infrastructuur Nat 
Droog 
Regelmatige strokenverkaveling gegroepeerd in 
ontginningsblokken, door zij- en achterkaden van 
het nog onontgonnen veen, of van andere ontgin-
ningsblokken afgescheiden. De stroken hebben een 
vaste breedte en vaak een gefixeerde lengte en 
worden begrensd door natte sloten. 
De lineaire bewoning op — of bij — de kop van de 
kavels op de ontginningsbasis, of verspreid in de 
verschillende ontginningspercelen op zogenaamde 
veenterpjes22. 
De oorspronkelijke agrarische bedrijfsvoering had 
een gemengd karakter (akkerland-veeteelt). 
De natte infrastructuur bestond uit aan het ont-
ginningsblok gebonden sloten en zij- en achterkade 
begeleidende doorgaande sloten die direct op 
veenstroompjes e.d. afwaterden. 
De droge doorgaande infrastructuur kwam pas tot 
stand bij de uitbreiding van het ontgonnen areaal en 
hangt direct samen met het stelsel van zij- en 
achterkaden. 
3.2.3 Veranderingen tot ca. 1850 
Een goede ontwatering was een noodzakelijke voorwaarde voor veenontginning voor 
agrarisch gebruik, maar ook voor systematische turfwinning. Door deze ontwatering 
oxideerde een deel van het veen en vond er inklinking plaats. Dit had tot gevolg dat: 
— Het oorspronkelijke reliëfrijke landschap, bestaande uit veenkoepels en -ruggen, 
vervlakte23. 
— Zowel ten koste van delen van dit 'nieuwe' vlakke land, als ook van het al vanouds 
vlakgelegen voedselrijke veen het Almere zich tot Zuiderzee kon vergroten. Hier 
zijn de klei-op-veenlandschappen ontstaan. 
— De veenbedekking die over de lage dekzandruggen en -koppen lag, of was opge-
kropen tegen reliëfrijkere delen van het landschap, zich terug trok, wat leidde tot 
veranderingen in de grondwaterhuishouding, grondgebruik en percelering. Daar 
waar het veen zich had teruggetrokken, of geheel was verdwenen konden zelfs 
zandverstuivingen ontstaan. 
22
 Zoals voor de veenontginningen langs de westwest van de Zuiderzee door Bos (1988) is beschreven. Of dit 
fenomeen langs de zuidkust van de Zuiderzee ook aanwezig is geweest is door de later opgetreden kustafslag 
niet duidelijk. 
23
 De Bont 1994. 
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Vervlakking van het reliëf en daling van het maaiveld bemoeilijkte in toenemende 
mate de natuurlijke afwatering. Afhankelijk van regionale landschappelijke verschillen 
werd getracht deze problemen op te lossen. In een aantal gebieden werd als in de 
16e eeuw de mechanische bemaling (windwatermolens) ingevoerd, in andere situaties 
zorgde de natuurlijke afhelling van de ondergrond voor een natuurlijke afwatering 
in een richting die overigens lang niet altijd gewenst was. 
Binnen deze landschappelijke dynamiek kon de ontginnings- en bewoningsstructuur 
zich langs een viertal wegen ontwikkelen (fig. 6). Deze ontwikkeling varieerde van 
uiterst dynamisch tot zeer statisch, afhankelijk van de veranderingen in de hydrologie 
van het gebied en van de mate waarin het reliëf onder het oorspronkelijke veendek 
aan maaiveld was gekomen. 
Historisch-geografische 
regio: middeleeuwse 
agrarische veenontginning 
Dynamiek 
L „ A"*ertand - grasland 
Primaire boerderij 
Secundaire boerderij 
Primaire sloot 
Verlegde sloot 
1 I Grasland 
Historisch-geografische 
sub-regio 
MM 
PP 
1MB 
PP 
ff 
Dekzandrug 
Fig. 6 De genese van een veenontginningslandschap 
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1 Veen bleef na ontginning veen: nat bleef nat, veen bleef veen. In deze situatie zijn 
de reliëf verschillen afgevlakt of totaal verdwenen. De hele inrichting van het 
cultuurland (de verkavelingsstructuur en het patroon van dijken, wegen en waterlo-
pen) is grotendeels gehandhaafd. Wel vond er een omslag plaats van een oorspron-
kelijke gemengde bedrijfsvoering naar pure veeteeltbedrijven. Afhankelijk van het 
oorspronkelijk veenreliëf en de grootte van het veengebied heeft zich mogelijk 
vanaf de eerste ontginning opschuiving van bewoning voorgedaan24. Van de 
eventuele verschillende ontginnings- en bewoningsfasen zijn nog veel sporen in 
het cultuurlandschap aanwezig, hoewel grote delen van het oorspronkelijk ontgon-
nen veengebied in de Zuiderzee zijn verdwenen. Relicten in het huidige landschap 
weerspiegelen nog grotendeels de middeleeuwse ontginningsstructuur. 
2 Veen bleef na de ontginning veen, nat bleef nat, maar de waterhuishouding veran-
derde dusdanig dat permanente bewoning niet meer mogelijk, of te gevaarlijk was. 
Deze situatie deed zich voor in de oorspronkelijke veenontginningen ten oosten 
van de Diefdijk bij Culemborg, waar bij een dijkdoorbraak stroomopwaarts al het 
overstromingswater naar toe zou stromen. 
3 Veen werd na ontginning afgedekt door een zeekleilaag: nat bleef nat, maar door 
overstromingsgevaar was permanente bewoning — afgezien van de mogelijkheid 
om terpen op te werpen — niet meer mogelijk. Hoewel in de cultuurland nog sporen 
van de oude veenontginningssituatie zijn af te lezen, is, mede afhankelijk van de 
dikte van de afgezette kleilaag, dit niet in alle gevallen even duidelijk. Delen van 
het oorspronkelijke veendek zijn door het natuurgeweld totaal opgeruimd. Ook 
hier is de oorspronkelijke bedrijfsvoering vervangen door veeteelt. Bewoning heeft 
het gebied meestal verlaten. 
4 Veen oxideerde en klonk na ontginning zodanig in dat het onderliggende reliëf 
aan maaiveld kwam te liggen: nat werd (gedeeltelijk) droog. Hierbij zijn er veran-
deringen opgetreden in de verkavelings- en nederzettingsstructuur en in het patroon 
van wegen en waterlopen. Desondanks is meestal de oorspronkelijke middeleeuwse 
veenontginning nog wel aanwijsbaar. Op de dekzandruggen en -koppen werd 
akkerkland aangemaakt, waarop in de loop van de tijden een plaggendek is aange-
bracht. Dit zijn zogenaamde secundaire of pseudo-essen (aanhangsel F). 
Oorspronkelijk natte sloten die droogvielen, verloren hun veekerend vermogen: 
houtige randen namen deze functie over. 
3.2.4 Het landschap rond 1850 
In de 19e eeuw waren de ontginningskarakteristieken veelal nog goed in het landschap 
herkenbaar (fig. 7). De rond 1850 nog aanwezige venen in Nederland zijn later voor 
een deel nog als veenkolonie ontgonnen. De restenerende moerassen zijn grotendeels 
na 1850 als 'natte-heide' ontginning in cultuur gebracht. 
De Bont 1994. 
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3.2.5 Veranderingen tussen 1850 en nu 
In een aantal oorspronkelijke veenontginningsgebieden zijn ruilverkavelingen 
uitgevoerd. Mede in dat kader is de waterhuishouding vaak aanzienlijk 'verbeterd'. 
In die gebieden waar een dekzandreliëf aan het oppervlak is gekomen zijn deze 
hoogteverschillen in toenemende mate geëgaliseerd. 
Fig. 7 De historisch-geografische karakteristieken van een agrarisch veenontginningslandschap 
rond 1850 
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3.3 Het (voormalige) moeras- en veengebied: grootschalige 
systematische turfwinning 
Een speciale verandering van de veen(ontginnings)gebieden was het verturven van 
het veen. Anders dan in Holland en Utrecht op grote schaal is gebeurd, is er in 
Gelderland niet of nauwelijks sprake geweest van het verturven van cultuurland. 
Hoewel de oudste systematische turfwinning in Vlaanderen en het aangrenzende 
West-Brabant al in de Hoge Middeleeuwen werden uitgevoerd, speelt dit in het 
Gelderse pas echt vanaf de 16e eeuw25. In de 17e eeuw was deze activiteit in de 
Gelderse Vallei al weer grotendeels beëindigd: de turf was op. De minder systema-
tische winning van vaak inferieure turf (de boerenverveningen) vond tot in de 19e 
eeuw plaats aan de randen van de grotere veengebieden en in moerassige delen van 
de heidegronden op de Veluwe en in de Achterhoek. 
Na het verturven van de veenlaag bleef een soort onland over, dat werd gekenmerkt 
door een hobbelig reliëf en afwisselend natte en droge plekken, of juist door een 
zeer vlakke ondergrond. Het systeem van wijken etc. dat zo kenmerkend is voor de 
systematische turfwinning in de Gelderse Vallei bleef herkenbaar in het landschap 
aanwezig, hoewel er wel vaak sprake was van functieverandering. 
3.3.1 Het historische landschap 
Het Gelderse deel van de grootschalige systematische turwinning vormde maar een 
klein deel van het totale Veenendaalse turfwinningsgbied. Dit gebied is oorspronkelijk 
praktisch geheel met voedselarm (oligotroof) en ietsvoedselrijker (mesotroof) veen 
bedekt geweest26. Het waren vooral deze veensoorten die zich zeer goed leenden 
voor turfverwerking. Het veen lag als een prop in de Gelderse Vallei enverhinderde 
een natuurlijke afwatering van de Rijn naar de lager gelegen Zuiderzee. 
3.3.2 Turfwinning en oudste bewoning27 
De opzet en structuur van de turfwinning rondom Veenendaal is eigenlijk een van 
de vele variaties op een zelfde thema28 (fig. 8). Deze turfwinning echter heeft grote 
25
 Leenders 1989, Stol 1990. Gerding (1995) heeft grote bedenkingen tegen de zienswijze van Stol over de 
spreiding van de sytematische turfwinning van zuid naar noord en de centrale rol die de Veenendaalse 
turfwinning daarbij zou hebben gespeeld. 
26
 Afhankelijk van de veensoort ten tijde van de ontginning (variërend van oligotroof veen, via mesotroof en 
eutroof veen, tot klei op veen bij de Nude) bestond de begroeiing uit respectievelijk veenmosveen (een open 
landschap), berkenbroekbos, berken-elzenbroekbos, elzenbroekbos en ruigt-elzenbos. Tussen de verschillende 
typen kwam natuurlijk een aantal overgangssituaties voor. 
27
 Grotendeels gebaseerd op Stol 1990. 
28
 De verspreiding van de commerciële turfwinning vanuit Vlaanderen, via de Gelderse Vallei, in noordelijke 
richting is, naast het feitelijke verloop van de turfwinning rondom Veenendaal, een van de onderzoeksthema's 
van de dissertatie van Stol 1990. 
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invloed gehad op de landschappelijke situatie in de gehele Gelderse Vallei en het 
aangrenzende Eemland. Vormde het veen bij Veenendaal oorspronkelijk een water-
scheiding in de Gelderse Vallei, door het verturven ontstond er een doorgaand afwate-
ringstraject vanaf de Rijn bij de Nude tot in de Zuiderzee29. Met de aanleg van de 
Slaperdijk in 1652 werd uiteindelijk op de nieuwe situatie ingespeeld. Deze dijk was 
een kunstmatige, en lang niet zo goed functionerende waterscheiding als het 
verdwenen veenkussen. De boeren ten zuiden van de dijk hadden voortdurend 
wateroverlast en trachtten gedurig de dijk en inliggende sluiswerken te saboteren30. 
De Rhenense venen kwamen, vanaf de 12e eeuw, na eerst gemeenschappelijk te zijn 
gebruikt, grotendeels in handen van particulieren. Vanouds was het gebruik van de 
venen aan de Veluwse kant intensiever dan de Stichtse venen. De Rhenense venen 
waterden af op de Rijn. De eerste poging tot turfwinning hier dateert van het eind 
van de 15e eeuw. De aanleg van de zogenaamde Bisschop Davidsgrift diende echter 
in eerste instantie de regeling van een goede afwatering, met als bijkomende 
mogelijkheid het ontwateren en verturven van het gebied en het vervoeren van de 
turf. Op welke schaal er turf werd gedolven is niet bekend, maar het zal vrij behoor-
lijk geweest zijn3\ Tussen 1546 en 1653 is het gebied grotendeels verturfd. In 1546 
werd middels het zogenaamde Rijnoctrooi het gebied ten zuiden van de water-
scheiding ter vervening uitgegeven, in 1550 werd het zogenaamde Zuiderzeeoctrooi 
verleend aan enkele Antwerpenaren ter vervening van de noordelijke venen. 
29
 Al in de tweede helft van de 16e eeuw blijkt de Rijn zich een weg te kunnen banen door de Vallei naar de 
Zuiderzee. Echte grote inundaties had dit in de vallei niet tot gevolg. Wel zocht het Rijnwater zich een weg 
via de natte infrastructuur die ten dienste van de turfwinning en het -vervoer in de loop van de jaren was 
aangelegd. Feitelijk is de Grebbelinie niets meer dan een gereguleerde overstroming vanuit de Rijn. Daarbij 
mocht het water niet te snel wegstromen van de Rijn naar de Zuiderzee (de legers zouden te snel weer door 
de Vallei kunnen trekken), maar zich ook niet te veel ophopen in de Vallei (de legers zouden dan de Vallei 
kunnen overvaren). Met behulp van dijken en schutten werd zoveel water vastgehouden dat er niet door 
gelopen en niet over gevaren kon worden. 
30
 Eén sluis in de Slaperdijk was synoniem voor deze problematiek. De naam Rode Haan geeft aan dat de 
(houten) sluis meerdere malen door de boeren die ten zuiden van de Slaperdijk woonden in brand is gestoken. 
31
 Stol 1990, p. 18. 
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O Niet-agrarische bebouwing 
Fig. 8 De genese van het turfwinningslandschap 
3.3.3 Veranderingen tot ca. 1850 
De veranderingen tot circa 1850 zijn tweeledig, namelijk een waterstaatkundige 
verandering en een verandering van het grondgebruik, met de daarbijhorende 
problematiek. Door het afgraven van het hoogveen (de natuurlijke waterscheiding 
in de Gelderse Vallei) is het gebied een doorgangsgoot geworden voor het 
(kwel)water van Heuvelrug en Veluwemassief, maar ook van het met regelmaat over 
de Grebbedijk spoelende Rijnwater. Gecombineerd met de inundatiewerken ten 
behoeve van de Grebbelinie is een aantal waterstaatkundige werken tot stand 
gekomen. 
Door de afgraving van de turf is het natuurlijk substraat en dus ook de mogelijkheden 
voor agrarisch gebruik veranderd. Door de afgraving van de turf is de Vallei duide-
lijker geprononceerd. Alleen langs de centrale zuid-noord lopende natte as bevonden 
zich nog veenresten en natte moerassige gebieden. 
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3.3.4 Het landschap rond 1850 
Het midden-19e-eeuwse landschap bevat nog veel karakteristieken van de turfwinning 
(fig. 9). 
3.3.5 Veranderingen vanaf ca. 1850 
Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 kon eindelijk de afwatering van de 
Gelderse Vallei worden geregeld. Dit heeft voor de omgeving van Veenendaal een 
verdergaande verdroging tot gevolg gehad. Deze (min of meer gereguleerde) 
verdroging resulteerde in een vrij recent opgetreden kavelvergroting, die op sommige 
plaatsen zo ingrijpend was, dat daar van kavelverandering moet worden gesproken. 
In de overgebleven erg natte gedeelten bleef de verkavelingsstructuur min of meer 
ongewijzigd. De natte en droge infrastructuur is, op een enkele nieuwe doorsnijding 
na, in het buitengebied niet wezenlijk veranderd. In het vanouds open gebied is de 
laatste jaren een aantal nieuwe boerderijen gesticht. Mede daardoor en door de ge-
signaleerde verdroging is het gebied de laatste 150 jaar wat meer gesloten van 
karakter geworden, waarbij ook weer het onderscheid gemaakt moet worden tussen 
de nog steeds zeer natte delen, die grotendeels het oude open karakter behouden 
hebben en de geslotener geworden droge delen. 
3.4 Het rivierengebied 
3.4.1 Het historische landschap 
Voordat in de Late Middeleeuwen het rivierengebied werd bedijkt konden bij hoge 
waterstanden Rijn- en Maaswater in een kilometers breed bed uitstromen. Daarin 
werd door het water meegevoerde materiaal afgezet. De lichtere zandige klei vormde 
dicht bij de rivier de oeverwallen. Hierop lagen vanouds de boerderijen. De achter 
de oeverwallen gelegen kommen met hun zware kleibedekking werden hoogstens 
extensief gebruikt. Na de bedijkingen werd het mogelijk om deze kommen te ontwate-
ren en intensiever te gebruiken (fig. 10). 
Het rivierengebied valt uiteen in een drietal sub-gebieden, namelijk 32: 
— het gebied tussen Rijn en Maas; 
— het IJsseldal; 
— het dal van de Oude IJssel. 
" De Aehterhoekse beken worden behandeld in § 3.6.7. 
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Binnen het rivierengebied zijn er aanzienlijke verschillen in historisch-landschap-
pelijke opbouw. Het midden-Nederlandse rivierengebied is opgebouw uit stroomrug-
gen en kommen. De aard (grootte en hoogteligging) van de oeverwallen/stroomruggen 
bepaalde de oude ontginnings- en bewoningsstructuur. Daarbij is het niet van belang 
uit welke tijd een stroomrug dateert: slechts de aanwezigheid van hoger gelegen grond 
op een gegeven moment bepaalde de toen aanwezige bewoningspotenties. Alleen op 
de hoogste delen van de stroomruggen was het in een nog onbedijkte situatie mogelijk 
om permanent te wonen. 
HOOFDREGIO 
RIVIERKLEILANDSCHAP 
REGIO'S EN SUB-REGIO'S 
Tussen Rijn en Maas: 
Bom me 1er waard 
Land van Maas en Waal 
• westelijk deel 
• oostelijk deel 
Nedcr-Betuwe/Tielerwaard 
• de Lingc tussen Geldcniialsen en Arkel 
• tussen Lek en Linge 
• tussen Lingc en Rijn 
• Buren e.o. 
• 'Middcn-BctuweVKLEM-gemeenten 
Over-Betuwe 
• Randwijk-Andelst 
• Begraven terrassenlandschap 
Driedorpenpolder 
Ooipolder e.o. 
IJssel: 
Usseldal 
• de Lic mers 
• tussen Vclp en Deventer 
• tussen Deventer en Zwolle 
Oude IJssel: 
Dal van de Oude IJssel 
'NATIONALE' LANDSCHAPPEN" 
Stroomrug- en komomginningen 
De grens tussen het rivierengebied en het west-Nederlandse veenglandschap ligt in 
het westen van de provincie. Bij Culemborg liggen de meest oostelijke 
oorspronkelijke veenontginningen. De lagere oeverwallen verzompten daar in het 
veen. Meer stroomafwaarts worden de kommen steeds groter, om op deze grens over 
te gaan in het Zuidhollandse waardenlandschap met zijn aanzienlijke, oorspronkelijk 
soms oligotrofe veenbedekking34. 
In het Land van Maas en Waal, op de grens met het Rijk van Nijmegen, bevinden 
zich nog enkele dekzandkoppen en rivierduinen. In het oosten van het rivierengebied 
liggen enkele Kreftenheye-opduikingen. 
De IJssel ligt weliswaar grotendeels binnen een strook oeverwalgronden, maar alleen 
aan de westzijde ligt daarachter een landschap dat nog enigzins overeenkomst 
vertoont met kommen in het midden-Nederlandse rivierengebied. De oostelijke 
oeverwal grenst direct aan de afwateringssystemen van de Achterhoekse beken, 
Zie aanhangsel E. 
Braams 1995. 
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waardoor er wel afwateringsproblemen konden ontstaan. De Oude IJssel heeft zich 
een dal gevormd tussen de dekzandgebieden van de Liemers en het Achterhoekse 
dekzandgebied. Het gebied lijkt in veel opzichten meer op het landschap van de 
Achterhoekse beken dan op het stroomrug- en kommenlandschap van de grote 
rivieren. 
3.4.2 Ontginningen en bewoning 
Het Midden-Nederlandse rivierengebied heeft een wisselende landschapsdynamiek 
gekend die van grote invloed is geweest op ontginning en bewoning in de historische 
tijd. De oudste bewoning vond plaats op de hoogste delen van de stroomrugen, op 
de dekzandkoppen en -ruggen, op de rivierduinen en op de Krefteheye-opduikingen. 
De kommen waren niet voor bewoning geschikt. Gezien de afhelling van het 
midden-Nederlandse rivierengebied naar het westen en van de IJssel naar het noorden, 
zijn plaatselijk de relatieve hoogteverschillen van belang voor het kiezen van een 
woonplaats voordat het gebied was bedijkt. De oudste bewoners hadden zich steeds 
de vraag te stellen: 'tot hoe hoog zal het water hier tegen de oeverwal oplopen?' De 
kommen fungeerden aanvankelijk slechts als waterberging. 
Delen van het oeverwallen- en kommenlandschap waren soms voor lange tijd stabiel, 
terwijl op korte afstand gebieden konden liggen die in korte tijd sterk konden 
veranderen (fig. 11). De nog niet bedijkte rivierlopen konden, al meanderend, op de 
oeverwallen gelegen oude bewoning geheel opruimen. Toch liggen in het oostelijk 
deel van deze regio de vondsten uit de Romeinse tijd of nog ouder direct aan 
maaiveld, wat wil zeggen dat deze gebieden na de Romeinse tijd niet of nauwelijks 
meer zijn overstroomd. Meer naar het westen heeft er geen continue bewoning 
plaatsgevonden. In de Merovingisch-Karolingische tijd was er sprake van (her)ont-
ginning. 
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Boringsdiepte = 1.20 m 
143 Oeverwal = porentiële bewoningslocatie 
Fig. 11 De meest optimale bewoningsplaatsen in het rivierengebied konden in de loop van de 
tijd nogal verschuiven, zoals op deze schematische dwarsdoorsnede is aangegeven 
Er is weinig bekend over de oudste nederzettingsvormen in het rivierengebied35. 
Deze zijn grotendeels afhankelijk van de vorm en het oppervlak van potentieel 
bewoonbare gronden, en van de de bevolkingsdruk, dus behoefte aan cultuurgrond. 
Door archeologische opgravingen, maar zeker ook vanuit archivalische bronnen is 
wel wat meer bekend over agrarische bedrijfsvoering in de Vroege Middeleeuwen. 
Probleem hierbij is dat deze informatie zich moeilijk naar een gedetailleerd lokaal 
schaalniveau laat vertalen. 
Ook langs de Llssel vinden we de oudste bewoning op de oeverwallen en de uitlopers 
van de aangrenzende hogere gronden ten oosten van de IJssel. De oudste bewoning 
langs de Oude IJssel ligt aan de oostkant op een langgerekt dekzandeiland, terwijl 
de westelijke oever uit meer versneden gronden betaat waarop verspreide bewoning 
kon ontstaan. 
De door Den Uyl (1958) geformuleerde modellen zijn gebaseerd op te recente gegevens en gaan te veel voorbij 
aan de landschapsdynamiek. 
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Karakteristieken: 
Verkaveling 
Bewoning 
Agrarische bedrijfsvoering 
Infrastructuur Nat 
Droog 
Op de oeverwallen lagen grootschalige stroken 
en blokken binnen grotere ontginningseenheden. 
Mogelijk oude kernen worden gevormd door 
kromakkers36. De kommen fungeerden nog als 
waterberging en overloopgebied en waren — hoe-
wel mogelijk al wel extensief in gebruik — nog 
niet verkaveld 
De bewoning was afhankelijk van de natuurlijke 
hoogteligging van de oeverwallen en andere 
opduikingen. Afhankelijk van de vorm en het 
oppervlak van deze potentiële bewoningsgronden 
hadden de oude nederzettingen een lineaire of 
ronde structuur"; De kommen waren niet be-
woond 
De agrarische bedrijfsvoering had een gemengd 
karakter: het akkerland was weliswaar 
'pre-kadastraal' onderverdeeld, maar zonder dui-
delijk 'topografische' perceelsscheidingselemen-
ten38 
Natte infrastructuur bestond geheel uit natuurlijke 
elementen. Naast de doorgaande rivierlopen 
betrof het allerhande restgeulen 
Droge infrastructuur richtte zich op het reliëf, 
dus volgde de oeverwallen. Daar waar waterlo-
pen en restgeulen moesten worden overgestoken 
ging dit met 'voorden' en mogelijk ook soms met 
dammen 
3.4.3 Veranderingen tot 1850 
De belangrijkste verandering in het rivierengebied was de aanleg van een doorgaande 
bedijking. Al eerder hadden de verschillende nederzettingen eigen dorpskaden 
opgeworpen om hun akkerland tegen hoogwater te zekeren. Door de aanleg van de 
bandijken kon het binnenwater worden gereguleerd en werden de kommen ontgonnen. 
36
 Over de ouderdom en de ontstaanswijze van de kromakkers is de discussie nog niet wezenlijk gevoerd. Op 
de Historisch-Geografische Relicten en Waarden Kaart is een groot aantal kromakkers aangegeven. Deze 
gegevens zijn afkomstig van de Provinciale Relictenkaart (Schets en Schut 1987). Voor dit onderdeel is gebruik 
gemaakt van gegevens die enkele jaren geleden door ons zijn verzameld, namelijk alle kromme akkers op 
de oudste Kadastrale Minuten van 1830. Een groot deel van deze kromakkers is in de loop van de jaren 
'rechtgetrokken'. Alleen diè kromakkers die gelegen zijn in na 1850 niet of nauwelijks veranderd gebied 
horen eigenlijk op de Provinciale Relictenkaart thuis! 
37
 Het lijkt voorbarig om aan deze vormverschillen een verschillend ontstaansmoment toe te schrijven. 
38
 Het was daarom niet onbegrijpelijk dat Keuning in deze nederzettingen overeenkomsten zag met de door 
hem zo goed gekende esdorpen in het Noorden (Renes 1981 ). Dat hij de nederzettingen in het rivierengebied 
als een variant van de esdorpen kenschetste gaat echter te ver. 
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Vanaf dat moment was er sprake van een landschappelijke driedeling in het rivieren-
gebied, nl. oeverwallen, kommen èn uiterwaarden. 
De ontginningen van de kommen, waarbij de waterberging en de afwatering plaats-
vond binnen een regelmatige verkavelingsstructuur die door zogenaamde zegen was 
verbonden met enkele grote doorgaande weteringen, of tot wetering omgetoverde 
natuurlijke waterlopen (de Linge), vond plaats in de Late Middeleeuwen39. Het 
fijnmazig slotenstelsel met afwateringsweteringen vergde elk jaar nogal wat 
onderhoud, temeer daar bij hoge waterstanden de kommen nog steeds als overloop 
functioneerden. Behalve als weidegebied waren zij binnen de lokale agrarische econo-
mie van weinig waarde40. Mogelijk maakte de ontginning van de kommen onderdeel 
uit van een totale beheersing van het binnenwater. Bij een toenemende bevolkingsdruk 
werd de behoefte aan nieuw cultuurland opgelost door ook de minder hoge delen 
van de oeverwallen in gebruik te nemen. Door de beheersing van het binnenwater 
liepen deze gronden minder kans op overstroming. 
Met het tot stand komen van het laatmiddeleeuwse sluitende bandijksysteem is de 
binnendijkse landschapsdynamiek aanzienlijk teruggelopen. Dit houdt in dat in het 
rivierengebied juist uit de latere perioden vrij veel overblijfselen van menselijk hande-
len als relicten aan of dicht aan het oppervlak bewaard zijn gebleven. In figuur 12 
is aangegeven dat dit niet altijd zonder noodgrepen is gebeurd. 
Binnendijks cultuurland 
• - ^ Doorgaande dijk 
V - * Rivier 
'•..,..»• Locale diik 
© Alleenstaande kerktoren 
O Kerk 
O Voormalig altaar 
Fig. 12 In Heteren en Oud-Zevenaar is de kerk buiten de doorgaande bedijking komen ie liggen. 
In Hulhuizen daarentegen is het altaar bewust in buitendijks (Kleefs=Katholiek) gebied geplaatst 
(De Bont en Renes 1988) 
'" Mentink en Van Os 1985; Pons 1957; Van Heiningen 1971 en 1978. 
40
 Braams 1995 komt voor het Land van Heusden en Altena tot het inzicht dat de kommen daar oorspronkelijk 
vruchtbaar genoeg waren om er op grote schaal haver te telen. Pas later zijn de gronden door bodemdegradatie 
zodanig uitgeput dat er nog slechts een extensief gebruik mogelijk was. 
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Het is een misvatting te denken dat de aanleg van de bandijken ook een verhoging 
van de veiligheid betekende. Door de dijken werden de verschillende rivierlopen in 
een relatief smal bed vastgelegd. Het meegevoerde zand en klei hoopte zich in deze 
smalle strook tussen de dijken op. Hierdoor kwam de rivier ten opzichte van het land 
steeds hoger te liggen. Het areaal gronden die vanouds door hun hogere ligging een 
veilig toevluchtsoord waren, bleken bij hoger rivierwaterstanden deze zekerheid niet 
langer te kunnen bieden. Indien mogelijk verplaatste een deel van de bewoning zich 
naar de dijken (fig. 13), terwijl de oeverwallen werden opgehoogd. Soms zijn er 
— zowel binnendijks als ook buitendijks — terpen opgeworpen. 
Hoewel de uiterwaarden per definitie onderdeel uitmaken van het rivierengebied 
hebben zij heel eigen karakteristieken. Wij hebben ze als een aparte sub-regio opgevat 
en als zodanig op de relictenkaart weergegeven. Door de rivieren binnen bandijken 
vast te leggen kwam de rivier binnen zijn eigen uiterwaardafzettingen omhoog. 
9 10 89/5749 
KLEI OF KLEI OP VEEN -
LEGENDA 
oeverwal 
dijk 
• dijkwoning 
I H gehandhaafde oudste bewoning op verhoging 
-»•- verplaatste bebouwing 
verdwenen bewoning 
Fig. 13 Schematische voorstelling van de oude bewoning vóór het totstandkomen van de middel-
eeuwse bandijk en de veranderingen die daarna optraden (De Bont 1993) 
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Overlaten zijn een bijzondere vorm van waterregulering41, 's Winters konden zich 
ijsdammen in de rivier vormen die de afstroom van water blokkeerden: de rivier barst-
te bovenstrooms uit de bedijkte geul. Ook konden zwakke plekken in de dijk, of een 
kweldoorlatende laag onder een dijkstuk, leiden tot een dijkdoorbraak. De rivier liep 
als het ware leeg, met catastrofale gevolgen. De vele wielen en de zich daaromheen 
slingerende dijken, getuigen van deze ellende. 
Aanvankelijk stond men tegenover dit watergeweld min of meer machteloos. Men 
hoogde de oeverwallen op, of verhuisde naar de dijk. Later is men gaan inzien dat 
de overstromingen zelf niet waren tegen te houden, maar wel in goede banen waren 
te leiden. Liever dan zich door een overstroming te laten verrassen, bepaalde men 
zelf waar de rivier mocht overstromen. Daar werd een verlaagde drempel in de dijk 
gelegd. Dit was de overlaat. In deze overstromingsvlakten was het niet verstandig 
om te wonen. De enkele boerderijen daar liggen op naturlijke hoogten, of op pollen. 
De meeste overlaten lagen in het oostelijke rivierengebied. Dit hangt deels samen 
met de aanleg van de middeleeuwse bandijken. De oudste lagen in het Westneder-
landse veengebied. In de loop van enkele eeuwen zijn de dijken oostwaarts doorge-
trokken. Hierdoor werd het natuurlijke overstromingsgebied van de rivieren steeds 
kleiner: het verschoof stroomopwaarts. Ook langs de Lingedijken bij Leerdam lag 
een aantal overlaten. 
Hoewel praktisch alle overlaten buiten gebruik zijn en de dijken weer zijn opgehoogd 
tot bandijkhoogte was de aanwezigheid van een overlaat met een overstromingstracée 
direct van invloed op het gebruik van de gronden: bewoning vond alleen plaats op 
terpen; het risicovolle akkerland lag alleen op natuurlijke hoogten, als deze aanwezig 
waren. 
3.4.4 Het landschap rond 1850 
Daar de grote veranderingen pas in de 20e eeuw hun beslag hebben gekregen wordt 
voor de situatie rond 1850 verwezen naar figuur 15. 
3.4.5 Veranderingen tussen 1850 en nu 
Hoewel er in het rivierengebied vanouds veel sociale contacten zijn geweest, waren 
de rivieren voor het doorgaande verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland een 
praktisch onneembare hindernis. Met de komst van de spoorwegen werd deze barrièrre 
voor het eerst overwonnen. 
Na grote wateroverlast in het midden van de 19e eeuw werd duidelijk dat er het 
nodige met de natte infrastructuur van de rivieren en de rivierverdediging mis was. 
41
 Het volgende naar De Bont 1994. 
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Besloten werd op een aantal plaatsen grote vluchtheuvels in, of bij de bedreigde 
dorpen aan te leggen, waarop mens en dier in geval van nood hun toevlucht konden 
zoeken. Met behulp van enkele nieuwe (zo recht mogelijke) dijken is de oude dijkring 
hersteld. Ook de normalisatie van de rivieren en het met behulp van een uitgekiende 
plaatsing van kribben en landhoofden vastleggen van een hoofdstroomgeul moest 
leiden tot verhoogde veiligheid in het gebied. 
In de Gelderse Poort is een aantal (voormalige) overlaten aanwezig (fig. 14). In 1745 
werd de Spijkse Overlaat (A) in de Oude Rijn aangelegd. De Liemerse Overlaat (B) 
dateert van 1809. Het overbodig geworden deel van de Liemerse Bandijk (C) werd 
afgegraven. Toen in 1816 de bovenmond van de Oude Rijn bij Nederland kwam is 
uitdrukkelijk met de oosterburen overeengekomen dat deze niet mocht worden 
afgesloten. Pas na WO II zijn de waterstaatkundige verhoudingen hier gewijzigd. 
In 1961 is de Spijkse Overlaat gesloten en weer tot gewone dijkniveau opgehoogd. 
Het verdrag met Duitsland bleef echter onverlet van kracht. Daarom ligt er parallel 
aan het Pannerdens Kanaal een nieuwe overlaat (D) in de zogenaamde Groene Rivier 
(E). Hierdoor kan in tijd van nood overtollig rivierwater via de Rijn worden 
afgevoerd. 
(voormalige) Overlater 
Fig. 14 Overlaten in de Gelderse Poort 
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Vooral na WO II is het rivierengebied opgestuwd in de vaart der volkeren. Door de 
aanleg van enkele grote bruggen kon het gebied optimaal worden aangesloten op de 
rest van Nederland. De bruggenbouw hing samen met de toename van de scheepvaart 
op de Waal. De lokale pontveertjes over de Waal hinderden de scheepvaart: ze zijn 
bijna allemaal verdwenen. Dit heeft geleid tot een breuk in vele sociale contacten 
die vanoud juist aan weerszijden van de rivier met de pontjes waren gebonden: de 
rivier was nu een echte sociale barrièrre, waar deze vroeger juist een bindende factor 
was. 
In het gebied zelf is vooral door enkele grote ruilverkavelingen het oude verschil 
tussen intensief gebruikte oeverwallen en extensief gebruikte kommmen voor een 
belangrijk deel verloren gegaan. Door gebundelde activiteiten (de Komgrondencom-
missie) werden de als achterlijk ervaren landbouwkundige toestanden verbeterd. De 
kommen werden nu pas echt in gebruik genomen. Waar vroeger geen boerderij te 
vinden was liggen nu, binnen de nog deels middeleeuwse verkavelingsstructuur de 
zogenaamde ruilverkavelingsboerderijen. Het gebied is navenant met wegen ontsloten. 
3.5 Het zandlandschap 
Het Gelderse zandgebied valt uiteen in stuwwallen, dekzandgebieden en het 
grondmorenelandschap. Hoewel de geomorfologische en hydrologische situatie in 
de verschillende deelgebieden nogal verschillen, blijkt uit archeologische gegevens 
dat de eerste bewoning al van ver voor de jaartelling dateert. Dit wil overigens niet 
zeggen dat er altijd tot op de dag van vandaag onafgebroken is gewoond. Al in de 
voorhistorische tijd zullen, na de periode van shifting cultivation, nederzettingen 
regelmatig zijn verplaatst, of kan de bewoning (tijdelijk) zijn onderbroken. Het voert 
in het kader van dit historisch-geografisch onderzoek te ver om hierop nader in te 
42 
gaan . 
Ook in de historische tijd wordt de bewoning in deze gebieden voornamelijk 
gekenmerkt door verandering. De kennis hierover verkeert nog in een pril stadium. 
In het navolgende zal een poging worden ondernomen om — ondanks deze onzeker-
heden — enige systematiek in deze regionale bewoningsgeschiedenis aan te brengen. 
42
 Zie hoofdstuk 6 over de archeologie van Gelderland. 
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HOOFDREGIO 
ZANDLANDSCHAP 
REGIO'S EN SUB-REGIO'S 
Stuwwallenlandschap: 
Vcluwe 
• randnederzettingen, zoals: 
Wageningen, Bcnnekom, Luntcren. 
Otterlo, Harskamp. Stroe, Putten, 
Ermelo, Nunspeet, Wczep, Heerde, 
Epc, Vaassen, Apeldoorn, Eerbeek, 
Laag-Soercn, Dieren, Rhcden, Velp, 
Arnhem, Oosterbeek. Renkum 
• geïsoleerde nederzettingen, zoals: 
Tongeren, Vierhouten, Elspeet, 
Gortel, Nierscn, Speuld, Uddel, 
Garderen, Nieuw-Milligcn, 
Hoog-Soercn. Kootwijk, Ugchelen, 
Beekbergen, Lieren, Hoenderloo, 
Loencn, Deelen, Schaarsbergen, 
Rozendaal, Wolfhezc 
Nijmeegse stuwwal 
• Nijmegen (hoog). Kops Plateau/Berg 
en Dal, Groesbcek c.o. 
Grocsbeek-de Horst 
Montferland 
• randnederzettingen. 
's-Heerenbcrg, Beek 
• geïsoleerde nederzettingen: 
Zeddam 
Lochemer- en Neederberg 
Dekzand landschap: 
Gelderse Vallei 
• Scherpenzeel, Barneveld, 
Kootwijkerbroek, Voorthuizen, 
Tcrschuur, Hoevelaken 
Noordrand Veluwe 
• Horst, Harderwijk, Hierden, 
Hulshorst 
Oostrand Vcluwe 
• Hattum, Oene, Teuge, Klarenbeek, 
Rhienderen, Brummen, Leuvenheim 
Achterhoek 
• Vorden, Hengelo, Hummelo, 
Lochern, Geesteren, Borculo, Ruurlo, 
Lichtenvoorde, Varsseveld, 
Dinxperlo, Aalten 
Liemers-oost 
• Didam, Wehl 
Grondmorenelandschap: 
Winterswijk 
'NATIONALE' LANDSCHAPPEN43 
Kampontginningen met plaatselijk essen 
/ Heideontginningen en bossen (sedert 
1850) 
3.5.1 De Veluwe 
3.5.1.1 Het historische landschap 
Hoewel de titel van deze paragraaf anders suggereert is de hier beschreven regio meer 
dan alleen een stuwwallenlandschap44. Tussen de hoge stuwwallen, die zijn ontstaan 
door buldozerend landijs (de stuwwallen van Ede, van Oud-Reemst, van Kootwijk, 
Zie aanhangsel E. 
Het volgende naar Maarleveld en De Lange 1977. 
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van Garderen, van Stakenburg, van Arnhem en de stuwwal van de Oostelijke 
Veluwe), liggen smeltwaterafzettingen (sandrs) aan het oppervlak. 
3.5.1.2 Ontginningen en bewoning 
Ondanks het feit dat de Veluwe behoort tot de oudst bewoonde regio's van Nederland 
is deze bewoning in de loop vande eeuwen op de meeste plaatsen verdwenen. Grote 
delen van dit gebied zijn in de 19e eeuw — maar zelfs tot op de dag van vandaag — 
niet ontgonnen. Bij de beschrijving van de nederzettingsgeschiedenis van de Veluwe 
moet onderscheid worden gemaakt tussen de puur agrarische ontginningen en 
niet-primair agrarische nederzettingen die met een speciaal doel zijn ontstaan. Loenen 
is een voorbeeld voor de eerste categorie, terwijl het nu verdwenen vroegere 
ijzerwinnings- en verwerkingscentrum bij de Braamberg bij Hoog-Buurlo in de tweede 
categorie thuishoort45. Ook zijn er nederzettingen die beide aspecten in zich dragen. 
De Ginkel bij Ede hangt samen met de oude doorgaande wegenstructuur (het lag op 
de belangrije route van Arnhem naar Amersfoort), maar heeft ook al eeuwen een 
agrarische component. 
Bij de keuze van de nederzettingsplek, maar ook bij de nederzettingsontwikkeling 
is de natuurlijke omgeving van grote invloed geweest. Er zijn nederzettingen op de 
rand van het Veluwemassief, die een duidelijke gradiëntopbouw hebben, geïsoleerde 
nederzettingen boven op het Veluwemassief en nederzettingen die langs de 
verschillende Veluwse beken zijn ontstaan. De meeste oude bewoning lag tussen de 
10 en 30 m + NAP. De hoogste delen van de Veluwe waren aanvankelijk bedekt met 
bos46. Het grootste deel van de Veluwse gronden werd aanvankelijk slechts zeer 
extensief gebruikt. Hoewel van echte ontginningen maar in zeer beperkte mate sprake 
is geweest, heeft toch een steeds intensiever gebruik — welke het best gekarakteriseerd 
kan worden als roofbouw — uiteindelijk het aanzicht van de Veluwe in grote mate 
bepaald: veel oud bos ging verloren. 
De oude bewoning op de Veluwe wordt vooral duidelijk uit de zichtbare sporen die 
de mensen in het landschap hebben achtergelaten47. Afgezien van de oudere 
grafheuvels die wel op bewoning wijzen, maar geen duidelijkheid verschaffen over 
de feitelijke nederzettingen, wijzen de complexen Celtic fields of raatakkers langs 
de randen van de Veluwe op bewoningsconcentraties uit de Ijzertijd. De bewoning 
lag in een schil rondom de hogere gronden, beneden de 30-m-hoogtelijn. 
Ook in de karolingische tijd ligt het merendeel van de nederzettingen in deze zone. 
Uitzonderingen zijn: Drie, Uddel, het later overstoven Kootwijk en het oorspron-
kelijke Wageningen dat boven op de Wageningse Berg lag. De meeste dorpen zijn 
oorspronkelijk uit bos ontgonnen, zoals blijkt uit hun namen op -lo en -el. 
45
 Heidinga 1987. 
46
 Vervloet 1977. 
47
 Het volgende grotendeels naar Heidinga 1987 en Vervloet 1977. 
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De geïsoleerde nederzettingen werden gekenmerkt door een onregelmatige blok-
verkaveling. In de niet al te grote nederzettingen lagen enkele boerderijen meestal 
in een onregelmatig patroon bij elkaar, hoewel ook een regelmatiger patroon is voor-
gekomen, zoals in het overstoven Kootwijk uit opgravingen is gebleken. De 
dorpelingen leefden van een gemengd bedrijf, aanvankelijk op de natuurlijk rijkere 
gronden: de oude bosgronden (holt- of moderpodzolen), met een aanvankelijk nog 
extensief gebruik van bossen (bosweide, houtleverancier) en heidevelden. 
Afgezien van enkele beken die radiaal vanaf het Veluwemassief afstroomden en die 
voor nederzettingen zoals Harten, Renkum, Heelsum en in het noorden Leuvenum 
de belangrijkste locatiekeuzefactor zullen zijn geweest, was een oorspronkelijke natte 
infrastructuur hier niet aan de orde. Wel liep vanouds over de Veluwe een netwerk 
van doorgaande (handels)routes. 
De randnederzettingen werden gekenmerkt door een dualistische verkavelings-
karakteristiek: enerzijds had de gradiëntligging van de gronden die deel uitmaakten 
van de agrarische uitbating (weiland-akkers-heide) een grootschalige strookvormige 
nederzettingstructuur opgeleverd. Maar het akkerland binnen dit grotere geheel waren 
toch wat onregelmatiger verkaveld, nl. in onregelmatige blokken48. De bewoning 
lag geclusterd in gehuchtjes evenwijdig aan de hoogtelijnen (fig. 16). Ook hier was 
sprake van een gemengde bedrijfsvoering, waarbij de gradiëntligging van hoog naar 
laag 'bossen-akkers-weidegrond' in het gebruik en in de nederzettingsnamen tot uiting 
is gekomen. De agrarische infrastructuur (bijvoorbeeld de veedriften) stond dus haaks 
op de hoogtelijnen, terwijl de doorgaande verbindingen zo veel mogelijk de hoogtelij-
nen volgden. 
3.5.1.3 Veranderingen tot ca. 1850 
Een van de belangrijke veroorzakers van veranderingen in de bewoning op de Veluwe 
is de langzame verdroging geweest die in de loop van de eeuwen optrad. Aan deze 
verdroging kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Er wordt wel 
gewezen op een droge 10e eeuw49. Door een vergroting van het Almere tot 
Zuiderzee50 konden de noordelijke randveenontginningen plaatsvinden51. Hierdoor 
werd de Veluwe als het ware werd aangetapt en de grondwaterstand verlaagd. 
48
 Het is onduidelijk of aan de rand van het Veluwemassief enkele zogenaamde Waldhufen zijn ontstaan: dorpen 
die zijn ontstaan door een strookvormige ontginningen uit het bos vanuit een ontginningsbasis (zie noot 13). 
49
 De discussie over deze 'Heidingaiaanse' milieuramp (Heidinga 1987, p. 117 e.v.) is bij lange na nog niet 
uitgewoed. 
50
 Door Heidinga direct in verband gebracht met de droge 10e eeuw. 
51
 Van Dooren 1986. 
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V7A 
Eng laat-middeleeuwse ontginningen 
Sijsselt oude bosnaam 
Legenda 
beuken/wintereikenbos 
beuken/wintereikenbos met 
open plekken 
elzenzegge-broekbos 
gedeeltelijk met broekbos overdekte 
dekzandruggen 
elzenrijk essen-iepenbos 
hoogveen (veenmosveen) 
| H 1 overgangszone hoog-laag 
' . ::? droge dalen 
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 — » brinken 
0 vroeg-middeleeuwse woonplaatsen 
1 Brakel 
2 Dolder 
3 Leeuwen 
4 de Peppeld 
5 de Tent 
6 Hal 
7 Neder Hoekelum 
8 Manen 
9 Ede Veldhuizen 
10 Bennekom-dorp 
11 Ede 
J kerk 
Y21.Y30 holtpodzolgronden 
« » trekrichting van het vee 
« laat-middeleeuwse goederen 
Fig. 16 Het landschap ten zuidwesten van de Veluwe in de Middeleeuwen (Vervloet 1986) 
Het vochthouden vermogen aan het oppervlak nam hierdoor af. De opkomst van de 
papierindustrie op het eind van de 16e eeuw leidde tot een verdergaande verdroging: 
de hierbij gebruikte watermolens werden gevoed door steeds dieper ingegraven 
sprengensystemen, waardoor het grondwater werd aangetapt en de grondwaterspiegel 
aanzienlijk kon dalen. Zelfs de herbebossing die in de loop van de 18-19e eeuw is 
ingezet kon wel de structuur van de drogere gronden wat verbeteren maar leidde niet 
tot een betere vochthuishouding. Naalbomen verdampem relatief zeer sterk: er treedt 
dus zelfs daling van de grondwaterspiegel op. 
Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed geweest op de bewoning. Tussen 1000 
en 1500 heeft er een verschuiving cq. uitbreiding van bewoning plaatsgevonden: de 
hogere delen van het Veluwemassief werden deels verlaten; de randen, tot in de 
nattere dekzandgebieden en moerassen en venen werden ontgonnen52. In de loop 
van de 13e en 14e eeuw worden de lagere gronden ontgonnen. 
52 Wartena 1974-75, p. 1-50. 
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Fig. 17 Voorkomen van roodzand op de Veluwe (Bakker en Rogaar, 1993). Dit wordt wel geacht 
te zijn ontstaan door de houtskoolbranderijen en is als zodanig een relict van menselijk 
handelen 
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De verschuiving van de bewoning werd op gang gebracht door en ging gepaard met 
een toename van de bevolking. Deze bevolkingsdruk leidde tot overbeweiding en 
houtroof53 (fig. 17). 
De bossen verdwenen in hoog tempo. Wat overbleef waren — zeker al vanaf de 15e 
eeuw — grote zandverstuivingen. 
Het oorspronkelijke akkerland was niet langer in staat om de toenemende bevolking 
te voeden. Slechts door ontginningen en door het in de vorm van heideplaggen 
aanslepen van vruchtbaarheid op de akkers (plaggendekken) kon de bevolking worden 
gevoed. De kern van de Veluwe bood voor nieuwe ontginningen weinig ruimte (fig. 
18). Het opwerpen van deze plaggendekken op het akkerland van de spaarzaam 
aanwezige dorpen (aanhangsel F), bood in de meeste gevallen enig soelaas. 
In de loop van de 14e eeuw blijkt de druk op het cultuurland, maar zeker ook op 
de extensiever gebruikte, maar voor een agrarische bedrijfsvoering toch ook zeer 
belangrijke gronden, te leiden tot een sociale stratificatie van de bevolking. De wilde 
ontginningen werden door de steeds machtiger wordende markeorganisaties 
voorkomen: er ontstond een keuterproletariaat. Een deel van deze groep heeft op de 
Zuid-Velu we werk gevonden in de arbeidsintensieve tabaksteelt, terwijl ook de 
groeiende papierindustrie op de oostelijke Veluwe voor nieuwe werkgelegenheid heeft 
gezorgd. 
Tot op de dag van vandaag wordt de Veluwe door menigeen vereenzelvigd met bos. 
Toch is het merendeel van deze bossen relatief jong. Vóór 1800 zijn de meeste oude 
bossen al lang verdwenen54. Omdat voor de lokale bevolking hout onontbeerlijk 
was, kregen de resterende bossen de status van malebos. Deze bossen werden beheerd 
door de bosmarke of bosmaalschappen. Alleen gerechtigde boeren in de dorpen (de 
maalmannen) mochten jaarlijks het hun toegwezen deel aan hout verzamelen. Deze 
malebossen lagen relatief hoog op de Veluwe: de lager gelegen bossen waren door 
een intensief gebruik en ontginningen al lang verdwenen. 
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 Over de relatie houtroof, houtskoolbranderijen en oude bewoningsplaatsen is discussie ontstaan. Werd tot 
voor kort een direct verband gelegd tussen de aanwezigheid van zogenaamd rood-zand en de houtskool-
branderijen. Rood-zand was in die visie dus een relict van menselijk handelen. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat rood-zand ook gewoon als gevolg van natuuurlijke processen kan ontstaan (Bakker en Rogaar 
1993). 
54
 Het volgende naar Van den Wijngaard en Maessen 1977, p. 50-54 en Vervloet 1977, p. 75 e.v. 
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Fig. 18 Enkele geïsoleerde nederzettingen op de Veluwe rond 1850. De meeste van deze dorpen 
waren voor hun watervoorziening afhankelijk van meertjes (flessen) die op stagnerende 
bodemlagen konden ontstaan 
Daar waren de cultuurgronden en de woeste gronden verdeeld in boermarken, waarbij 
het beheer en gebruik van de woeste gronden (waarbij vooral de heidevelden dienden 
om schapen te weiden en om heideplagen te steken voor het bereiden van mest. Dit 
leidde weer tot de plaggendekken die in aanhangsel F zijn beschreven). Malebossen 
en boermarken maakten onderdeel uit van de lokale agrarische economie van de 
geïsoleerde nederzettingen op de Veluwe. Ze bestonden voornamelijk uit opgaand 
loofhout en uit eikehakhout, het zogenaamde boombos. Het waren bossen waarin door 
de mens voortdurend werd ingegrepen, zodat, hoewel gerekend tot de extensief 
gebruikte gronden, hier toch eigenlijk sprake is van een bepaalde vorm van 
cultuurland. 
Naast de malebossen waren er nog oude bossen die oorspronkelijk in eigendom waren 
van de hertog van Gelre. Deze worden gezien als de natuurlijke opvolgers van de 
oude natuurbossen op de Veluwe. Deze bossen vielen als jachtterrein oorspronkelijk 
nog wel onder een bepaalde bescherming. Op het eind van de 16e eeuw kwamen de 
domeinbossen onder beheer kwamen van Gelderland en viel de bescherming snel 
weg. Enerzijds werden ze opgenomen in de agrarische bedrijfsvoering (veeweiden, 
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houtsprokkel en het halen van bosplaggen en bosstrooisel), anderzijds kon het jacht-
recht dat in handen van de adel was gekomen nog enige bescherming bieden. 
Op de randen van de Veluwe zijn male- en domeinbossen omgezet in, of vooral in 
de 17e en 18e eeuw speciaal aangelegd als, landgoedbos. De oudere landgoedbossen 
werden gekenmerkt door een geometrische aanleg. De recratieve functie van deze 
boscomplexen komt tot uiting in de zogenaamde sterrebossen. De bossen werden ook 
gebruikt voor de jacht. Vanuit de landgoedzone loopt een aantal jachtwegen de 
Veluwe op. Deze wegen gingen later onderdeel uitmaken van een stelsel van 
doorgaande wegen dat aansloot op de vaak eeuwenoude 'karwegen' die Arnhem, 
Harderwijk en Apeldoorn/Deventer met elkaar verbonden. 
3.5.1.4 Het landschap rond 1850 
Al deze genoemde zaken hebben hun weerslag gevonden in het midden-19e-eeuwse 
landschap. Het grootste deel van de Veluwe wordt ingenomen door open heidevelden 
en zandverstuivingen. De oude dorpen midden op de Veluwe liggen als cultuurei-
landjes in dit lege land. De laatste bossen liggen voornamelijk rondom deze 
nederzettingen, terwijl in de buurt van Apeldoorn (ter weerzijden van de Koningslaan 
die vanaf paleis het Loo aansluit op de doorgaande weg naar Amersfoort) en langs 
de zuidelijke Veluwezoom grote complexen zijn aangelegd. Het akkerland van de 
randnederzettingen is voor een deel aan elkaar gegroeid (zoals de akkerzone 
Lunteren-Wageningen), maar heeft aan de oostelijke rand toch vaak meer een ei-
land-karakter. De landgoederenzone ligt pregnant aan de randen van de Veluwe. 
Enkele bossen zijn al omgezet naar de opkomende mode van de Engelse landschaps-
stijl. Toch blijken tegelijkertijd ook sporen van de geometrische aanleg zo hoog te 
worden gewaardeerd dat deze omzetting praktisch nooit een totale vernieuwing van 
de bosaanleg betekende. 
Al vanaf het midden van de 17e eeuw zijn door grootgrondbezitters pogingen onder-
nomen om de heidegronden te herbebossen. Deze jongere bossen leverden samen 
met aangekochte delen van de oude malebossen een gevarieerd bos. Maar pas in de 
loop van de 19e eeuw komt de bebossing van de heidevelden goed op gang. Ook 
worden door de aanplant van aanvankelijk de grove den eerst de niet-levende 
(gestabiliseerde) stuifzanden definitief vastgelegd (fig. 19). De bosaanplant werd 
oorspronkelijk gekenmerkt door een wijdmazig rechthoekig padenpatroon. Deze 
bossen leverden mijnhout, eikeschors voor de leerlooierijen en brandhout. 
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Fig. 19 Kootwijk met stuifzand en stuifzandbos rond 1850 
3.5.1.5 Veranderingen tussen 1850 en nu 
De bebossing heeft zich tot op de dag van vandaag voortgezet. Enkele gebruiks-
mogelijkheden (bijvoorbeeld mijnhout) zijn verdwenen. Tegenwoordig staan vooral 
het recreatieve en natuuraspect voorop. Vanaf ca. 1870 zijn ook de laatste grote 
levende stuifzanden door aanplant beteugeld. Deze jonge bossen worden gekenmerkt 
door een kronkelig padenpatroon dat het afwisselende reliëf volgt. Er is een relatief 
kein areaal levend stuifzand op de Veluwe overgebleven. Dit landschap wordt 
tegenwoordig als zo waardevol ervaren dat bijvoorbeeld bij Lunteren door ingrijpende 
beheersmaatregelen gestabiliseerd stuifzand weer levend is gemaakt. 
3.5.2 Overige stuwwallen 
De stuwwal bij Nijmegen heeft een oude en zeer interessante bewoningsgeschiedenis, 
die echter nog maar in zeer bescheiden mate sporen in het huidige landschap heeft 
achtergelaten. Een groot deel van de stuwwal is ingenomen door de groot-Nijmeegse 
stedelijke agglomoratie. Het gebied ten zuiden en oosten van de stad bestaat 
grotendeels uit oud — oorspronkelijk middeleeuws — bos55. Delen van het Nederrijks-
" Het volgende naar Thissen 1991. 
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wald zijn in de 17e eeuw vervreemd: uitgifte aan particuliere eigenaren tussen de 
huidige kernen Heilige Landsctichting en Berg en Dal, en in het Lage Wald bij het 
Duitse Wyler vond omstreek 1650 plaats. Daar zijn de relicten van de aanleg en 
herinrichting van landgoederen in de 17e tot en met de 19e eeuw van groot belang. 
De resterende delen van het Nederrijkswald heeft zijn huidige bosinrichting groten-
deels in de 18e eeuw gekregen. Hierbij zijn veel oude elementen oopgeruimd. 
Voornamelijk delen van de wegenstructuur gaan op die vroegere periode terug. Van 
de 18e-eeuwse herstructurering is nog relatief veel bewaard gebleven. Extra kwetsbaar 
zijn de oude relicten op de helling van de stuwwal, welke onder andere door ruil-
verkaveling, maar ook door nieuwbouw, worden bedreigd. 
Afgezien van de oude bewoningskernen Stokkum, de hogere delen van 's-Heerenberg 
en Zeddam en de resten van hun oude akkercomplexen (bij Stokkum liggen nog 
restanten van een open akkercomplex), is het grootste deel van de stuwwal ingenomen 
door oud bos, waarin oorspronkelijk de omliggende dorpen rechten hadden. Het 
centrum van deze regio was — voordat kasteel Berg werd gesticht — de oude burcht 
Montferland. Ook de Needer- en Lochemerberg zijn deels bebost, wat ten koste is 
gegaan van oude bouwlandcomplexen. 
3.6 Dekzandgebieden 
In Gelderland is op veel plaatsen dekzand afgezet. Er zijn twee grotere aaneengesloten 
reliëfrijke dekzandregio's te onderscheiden, namelijk delen van de Gelderse Vallei 
en delen van de Achterhoek. Daarnaast liggen er nog dekzandgebieden ten oosten 
van de Veluwe, ten westen van het Montferland en in het Rijk van Nijmegen aan 
beide zijden van de stuwwal. Het vaak kleinschalige reliëf werkte in het verleden 
in het dekzandlandschap scheidend op de bewoningsmogelijkheden. De hogere delen 
raakten vanaf de hoge Middeleeuwen (weer56) bewoond; de lagere delen waren daar-
voor te nat. Het historisch substraat laat zich karakteriseren als 'nat/droog1, de veran-
deringen die zich tot op heden hebben voorgedaan als 'nat/droog werd steeds droger'. 
3.6.1 Het historische landschap 
Het dekzandlandschap bestaat uit laaggelegen beekdalbodems en dekzand- en 
beekoverstromingsvlakten waarbinnen de dekzandkoppen en -ruggen met hun vaak 
pregnante hoogteverschillen een reliëfrijk geheel vormden (fig. 20). De laagten waren 
oorspronkelijk moerassig van aard, waarbij op een aantal plaatsen sprake is (geweest) 
van veenvorming; meestal broekveen, waaruit/-op zich soms een meer voedselarme 
veensoort kon ontwikkelen. 
Hierbij wordt voorbijgegaan aan eventuele oudere bewoningssporen die alleen archeologisch aantoonbaar 
zijn en die dateren van vóór de middeleeuwse (her-)ontginning (zie hoofdstuk 6). 
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H ^ ^ H Dekzandkoppen en -ruggen 
F.-.«T>5fc-a Begroeiing (vochtig berken-zomereikenbos) op dekzandkop-/rug 
1 : ! Dekzandvlakte/moeras (elzen-eikenbos) 
EEEEE=: Veen/moeras (veensoort afhankelijk) 
Beken (witte lijnen) 
Fig. 20 Het oorspronkelijke dekzandlandschap vóór de middeleeuwse (her)ontginning 
3.6.2 Ontginning en bewoning 
De cultuurgronden op de dekzandruggen en -koppen lagen in een onregelmatige blok-
verkaveling, afhankelijk van de grootte van de dekzandrug/-kop geclusterd in een 
of meerdere kampontginningen. De lagere natte delen waren nog onverkaveld (fig. 
21). 
Er lagen individuele boerderijen, verspreid over de dekzandruggen en -koppen. De 
agrarische bedrijfsvoering was van gemengde aard, met akkerland op de dekzand-
ruggen en -koppen. Deze akkers werden al wel bemest maar hadden nog geen plag-
gendek. De lagere natte delen waren extensief in gebruik. 
Een natte infrastructuur was, afgezien van natuurlijke waterlopen, nog niet aanwezig. 
De lokale droge infrastructuur was bochtig van aard en volgde het reliëf van de 
dekzandruggen. In de wat grotere bewoningsclusters op de wat grotere dekzandruggen 
kunnen de eerste veedriften hebben gelegen. 
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Dekzandkoppen en -ruggen 
Bgroeiing (vochtig berken-zomereikenbos) op dekzandkop-/rug 
Dekzandvlakte/moeras(elzen-eikenbos) 
Veen/moeras (veensoort afhankelijk) 
Beken (witte lijnen) 
Kampontginning 
Boerderij 
Fig. 21 De middeleeuwse ontginning 
3.6.3 Veranderingen tot ca. 1850 
Door de toename van de bevolking moest het cultuurland steeds verder worden uitgebreid 
(fig. 22). Op de dekzandruggen en -koppen lag een onregelmatige blokverkaveling, bij 
boerderijdelingen deels 'om en om (pre-kadastraal) opgedeeld. De laagten waren, voor 
zover ontgonnen, ontsloten door een kleinschaliger strokenverkaveling. Het aantal 
boerderijen op de dekzandruggen en -koppen was toegenomen (Groot en Klein). Hier en 
daar is op de grotere dekzandruggen en -koppen verdichting van de bewoning tot 
dorpskommen opgetreden. Daarnaast kwam echter nog veel verspreide bebouwing voor. 
Mede onder druk van de bevolkingstoename zijn de akkers opgehoogd met plaggendekken: 
de natuurlijke bodemvruchtbaarheid was niet meer voldoende. 
In de loop van de tijd zijn verschillende kleinere akkers op één dekzandrug aan elkaar 
gegroeid tot grotere akkercomplexen met plaggendekken van meer dan 30 cm (aanhangsel 
F). Soms werden tussenliggende laagten ook opgevuld. De natte laagten en beekdalen 
werden na ontginning meer intensief gebruikt (beweiding en hooiwinning). De nog ontgon-
nen laagten werden gebruikt voor het halen van geriefhout of het steken van turf. 
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.1 Intensiever gebruikt grasland 
Extensief gebruikt grasland, deels uitgeveend 
E**8*:*a Kampontginning 
L_ : Beken (witte lijnen) 
• H M Landweg 
éOk Boerderij 
(5»1 Afgesplitste boerderij 
Fig. 22 Uitbreiding en intensivering van het cultuurland 
De lagere natte delen konden alleen ontgonnen worden als: 
— door de aanleg van sloten genoeg waterbergend vermogen was gegarandeerd; 
— het overtollige water ook kon worden afgevoerd. 
Bestaande beeklopen werden al in een vroeg stadium vergraven; hier en daar werden 
al vroeg nieuwe verbindingen, zoals de Grevenbricht in het broekgebied van Ruurlo 
en Groenlo57, gegraven. Het lokale wegenpatroon op de dekzandruggen en -koppen 
verdunde naargelang de akkerlandcomplexen groter werden. Gebruikswegen (vee-
driften) richtten zich naar de nieuwe agrarische gebruiksgeleding: akkerland —> 
gras-/weiland —> nog onontgonnen gronden. Interlokale wegen volgden zo veel moge-
lijk het natuurlijk reliëf (dekzandruggen), waarbij laagten worden overgestoken met 
dijken (dat zijn hier slechts verhoogde wegen) en bruggen, vaak op de plaats van 
oude voorden. 
57
 Hagens 1978, p. 65-66. 
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3.6.4 Het landschap rond 1850 
De akkercomplexen op de dekzandkoppen en -ruggen zijn veelal onderling van elkaar 
gescheiden door perceelsrandbegroeiing. Tussen de akkers zijn de overhoeken met 
(gerief)houtopslag begroeid. Van de nattere laagten is een deel ontginnen met behulp 
van een onregelmatig slotenpatroon. Iets grotere tussenliggende veentjes hebben een 
regelmatige strokenverkaveling. 
De meeste bewoning in het reliëfrijk dekzandgebied ligt verspreid. Soms zijn echter 
echte dorpskommen tot ontwikkeling gekomen. 
Er is een duidelijke scheiding tussen het intensiever gebruikte cultuurland (akkers 
en groenlanden) en de extensief gebruikte onverkavelde gronden. Dit laatste betreft 
voornamelijk nattere heidevelden waarmee de regio is doorspekt. Deze grondgebruiks-
afwisseling wijst op de aanwezigheid van een gemengde agrarische bedrijfsvoering 
Een wirwar-patroon van kleine slootjes watert af op deels hevig meanderende, deels 
al vergraven beekjes. Naast enkele oude doorgaande wegen wordt het gebied (en dan 
vooral de dekzandruggen en -koppen) doorkruist door een grillig patroon van zandpa-
den die de verspreide boerderijen met elkaar en met de doorgaande wegen verbinden. 
Voor grote delen van het dekzandlandschap zijn de verdelingen van de gemeenschap-
pelijk gebruikte gronden van cruciaal belang geweest voor de huidige inrichting. In 
de Achterhoek vonden deze verdelingen vroeg in de 19e eeuw plaats, omstreeks 1860 
waren alle gronden daar verdeeld. Bij de verdeling hoorde een plan van wegen en 
waterlopen waarvan de uitvoering leidde tot landschapsstructuren (percelering, 
ontsluiting en ontwatering) die nog moeiteloos herkenbaar zijn in het huidige 
landschap. Zowel marke- als domeingronden werden zo verdeeld58. In de Gelderse 
Vallei, de IJsselvallei en Groesbeek-de Horst bij Nijmegen heeft zich hetzelfde proces 
voltrokken, hoewel het in het laatste geval om gemeentelijke grond ging59. 
3.6.5 Veranderingen tussen 1850 en nu 
Bij een verbetering van de afwatering die vooral vanaf de tweede helft van de 20e 
eeuw werd ingezet vervlakte het onderscheid tussen de wat hoger gelegen akkerlanden 
en de nattere groenlanden (fig. 23). Veel perceelsrandbegroeiing werd opgeruimd. 
Later werden zelfs delen van het reliëf gladgeschoven. De laatste resten 'woeste 
grond' zijn ontgonnen. 
Demoed 1987; Thissen 1995, p. 285-311. 
Thissen 1993, p. 25-29. 
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Grasland 
Bouwland/grasland (deels vergraven) 
Burgerwoning/middenstand 
Boerderij 
Doorgaande weg 
Locale weg 
Restanten oude beekloop 
Gereguleerde beek 
Fig. 23 Het huidige dekzandlandschap 
Enkele nederzettingen zijn aanzienlijk gegroeid. Daarnaast is de verspreide bewoning 
op sommige plaatsen aanzienlijk verdicht tot bewoningszwermen. Deze weerspiegelen 
de grote vlucht die de bioindustrie in deze regio heeft genomen. In direct verband 
daarmee is het areaal grasland ten koste van het akkerland drastisch toegenomen. 
Praktisch alle beken zijn gereguleerd. Doordat het binnenwater nu mechanisch kan 
worden afgevoerd is de noodzaak van zo veel kleine afwateringsslootjes komen te 
vervallen. Ze zijn verdwenen, of dichtgeschoven. Het oude wegenpatroon is niet 
noemenswaardig veranderd, en alleen aangepast aan de moderne eisen. Het grillige 
padenpatroon is deels opgeruimd, deels vervangen door moderne ontsluitingen. 
3.6.6 De Gelderse Vallei 
In het Gelderse deel van de Gelderse Vallei (ook wel Neder-Veluwe genoemd) zijn 
de dekzandkoppen en -ruggen voornamelijk west-oost gericht. De verhouding tussen 
watertoevoer en waterafvoer is zodanig dat het maar op weinig plaatsen echt tot veen-
vorming is gekomen. 
Alleen op de overgang van het dekzandlandschap naar de grote veengebieden rond 
Veenendaal en op de grens van de oorspronkelijke venen langs de Zuiderzee lagen 
toch enkele meer geïsoleerde venen. 
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Ook in de gelderse Vallei was de meeste bewoning in het reliëfrijk dekzandgebied 
verspreid. Alleen in Scherpenzeel (gelegen aan de weg van Utrecht - Ede - Arnhem), 
Voorthuizen (gelegen aan de Rijksstraatweg Amersfoort - Deventer) en Barneveld 
(gelegen aan de oude weg Amersfoort - Arnhem) zijn echte dorpskommen tot ontwik-
keling gekomen. Naast de in figuur 24 aangegeven natte infrastructuur was men in 
de Gelderse Vallei met behulp van een specifiek systeem van door forten verdedigde 
dijken en sluizen die samenhangen met de Grebbelinie in staat om de waterafvoer 
in geval van nood kunstmatig op te houden en grote gebieden te inunderen. 
Hoewel in zijn algemeenheid geldt dat de beheersing van het binnenwater vooral in 
samenhang met de ruilverkavelingen is doorgevoerd hangt een en ander in de 
Gelderse Vallei samen met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. Vanaf dat moment 
werd de afwatering via de Eem pas echt beheersbaar. 
i Putten 
Q Garderen 
Niikerk 
Voorthuizen 
>Ede 
V eenendaal feïjj 
Rijn 
Wageningen 
Fig. 24 De beken in de Gelderse Vallei (Pape, 1971) 
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F/g. 25 Enkele karakteristieke bebouwingselementen op een boerenerf in een dekzandgebied 
(aanhangsel G.2) 
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3.6.7 De Achterhoek en het morenegebied rond Winterswijk 
Hoewel de historisch-geografische karakteristieken van de Achterhoek grote 
overeenkomst vertonen met de hierboven beschreven situatie, zijn er toch enkele 
pregnante verschillen te noemen. De Achterhoek kent een landschappelijke driedeling: 
— Het micro-reliëf is in delen van deze regio nog kleinschaliger dan in de Gelderse 
Vallei. Dit leidde tot zogenaamde eenmans-esjes, kleine akkers op relatief kleine 
dekzandkoppen. Daarnaast zijn als eerste op de wat grotere dekzandruggen de grote 
escomplexen ontstaan. 
— Dit landschap werd afgewisseld met grote oppervlakken zogenaamde dekzandvlak-
ten met moerassen en venen, zoals bijvoorbeeld het vlakke gebied tussen Ruurlo 
en Groenlo (fig. 26). 
— Het morenegebied bij Winterswijk. 
Dat delen van de Achterhoek al lang min of meer continu zijn bewoond blijkt uit 
de naamgeving: zo zijn de namen van stamnamen Chamavi en Salii bewaard in twee 
streeknamen Hamaland en Salland60. Ook de verspreiding van de zogenaamde heem-
namen die worden geacht te dateren uit de Vroege Middeleeuwen geeft aan dat er 
waarschijnlijk wel (her-)ontginningen hebben plaatsgevonden. 
De oude bewoning was gebonden aan de hogere delen in de vorm van de genoemde 
eenmans-esjes. In de dekzandvlakten zijn, nadat de ontwatering zo goed mogelijk 
was geregeld, kampontginningen ontstaan die hebben geleid tot zogenaamde 
hoevezwermnederzettingen. Zo is bijvoorbeeld het Zieuwent pas bewoond geraakt 
nadat in het midden van de 13e eeuw door de aanleg van de Grevenbricht (genoemd 
naar de Graaf van Gelre) het broekgebied tussen Ruurlo en Groenlo iets werd 
ontwaterd61. Pas vanaf de 19e eeuw is door de aanleg en met gebruikmaking van 
een stelsel van waterleidingen en beken (zoals de Baakse Beek, de Veengoot, via 
Vordense Beek en Slinge en Berkel) het gebied als hooi-/gras-/weiland in gebruik 
genomen62. De Veengoot is in de jaren '30 van de 19e eeuw gegraven. Na de 
verdeling van de gemenschappelijk gebruikte gronden — overwegend natte heide-
gebieden — in de midden-Achterhoek werd dit gebied als hooiland gebruikt. Ook in 
de tweede helft van die eeuw werden pogingen ondernomen om de afwatering te 
verbeteren. 
60
 Palmboom 1983, p. 57 e.v. 
*' Hagens 1978, p. 65-66. 
62
 Barends 1981, p.47-48. 
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Neede 
a 
Fig. 26 Het vlakke midden van de Gelderse Achterhoek (Hagens 1978, p. 65 e.v.) 
Ondanks deze maatregelen werd het gebied slechts oppervlakkig ontwaterd en stond 
nog grote delen van het jaar plas en dras. Pas omstreeks 1960 werd het gebied door 
grote verbeteringswerken en de daarop volgende ruilverkavelingen veel dieper 
ontwaterd en daardoor toegankelijk voor grotere landbouwmwachines63. 
Afhankelijk van de oorspronkelijke natuurlijke gesteldheid zijn in de Achterhoek 
verschillende sub-landschappen, met karakteristieke kenmerken ontstaan. Anders dan 
63
 Schriftelijke mededeling dr. P. Thissen: gegevens uit zijn onderzoek naar de relatie grondgebruik — 
waterhuishouding in het gebied van het Waterschap Baakse Beek, in 1997 te publiceren in een gedenkboek. 
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voor de Gelderse Vallei is beschreven waren vooral de (deels natte) heidecompexen 
er veel groter. 
Hoewel het morenegebied van Winterswijk een andere geologische ontstaansgeschie-
denis heeft dan de rest van de Achterhoek, blijkt de bewonings- en verkavelings-
karakteristiek een vergelijkbare morfologie te bezitten64. Het morenegebied van Win-
terswijk kent naast de wat kleinere akkers die op de hogere delen van de morene zijn 
gelegen — en het grootste deel van het gebied beslaan — ook enkele grotere aaneenge-
sloten es-complexen (open fields) op de grens van het keileem- en dekzandgebied. 
Deze open akkerlanden zijn meestal ontstaan uit kleinere eenheden, die later door 
het aanslepen van vruchtbaarheid in de vorm van plaggen aan elkaar zijn gegroeid 
(aanhangsel F). 
Hoewel veel boerderijen hun wortels hebben in de Middeleeuwen, dateren de huidige 
gebouwen dateren voor een groot deel — getuige de jaarankers — van het eind van 
de 19e eeuw. Menige hoeve kreeg een nieuw stenen front. Een aantal grote boerde-
rijen — de zogenaamde Scholtenhoeven — groeiden uit tot grootgrondbezit (fig. 27). 
Delen van het gebied kregen hierdoor een parkachtig aanzicht. 
, :': fv'-t £•'< .__ 
V. • :• Tie». _ .', ± ^^.r'Zottfi^t • - .' ; '• 
Fig. 27 Voorbeeld van geïsoleerd gelegen scholtegoederen in het 18e-eeuwse Winterswijkse 
landschap, nl. Roerdink en Miert of Meerdink in het Woold (Van den Brand 1981) 
64
 De Bont en Renes 1988. 
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In de laatste anderhalve eeuw is het wegenpatroon sterk veranderd: een groot aantal 
lokale zandwegen is verdwenen. De resterende wegen zijn deels rechtgetrokken en 
verhard. Veel andere wegen werden overbodig en zijn in in relatief korte tijd wegge-
ploegd en bij het cultuurland gevoegd. De oude begrenzingen tussen deze weggetjes 
en de percelen bleven daarbij veelal gehandhaafd. Ook de natte infrastructuur is 
gewijzigd: de meeste beken in het Winterswijkse zijn gereguleerd. 
In de Achterhoek — en dan voornamelijk in de Graafschap, langs de beken ten oosten 
van Zutphen — is grootgrondbezit een van de vormende krachten in het landschap 
geweest. Over de relatie tussen het oude hofstelsel en de bewoningsstructuur is veel 
gespeculeerd, maar is nog weinig met zekerheid te zeggen65. In de loop van de 17e 
eeuw is een landgoederenlandschap ontstaan. Daarbij is voor een deel gebruik ge-
maakt van de oude structuur van het cultuurland, maar is ook een begin gemaakt met 
de ontginning van heide en woeste gronden. Vanouds waren de meeste watermolens 
die in de Achterhoek vollop aanwezig waren66 direct verbonden met adelijke 
(groot)grondbezit. 
Ondanks het feit dat ook de Achterhoekse dorpen zijn gegroeid is toch nog de 
historisch geleding van het landschap wel te herkenbaar. Juist de ontginningen van 
na 1850 (de heide en broekontginningen worden gekenmerkt door een strakke 
inrichting van zowel verkaveling als infrastructuur. De oudere kampenontginningen 
zijn nog steeds herkenbaar aan hun spinnenwebachtige structuur, terwijl de 
es-nederzettingen (vooropgesteld dat nog niet alle essen zijn volgebouwd!) hun 
geconcentreerde karakter meestal wel hebben behouden. 
3.6.8 Overige dekzandgebieden 
De overige dekzandgebieden dragen enkele van de hiervoor gemelde karakteristieken 
in zich, maar liggen vooral in de overgangszone tussen twee andere landschapstypen. 
Dus bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat een deel van de nu aan het oppervlak 
liggende (vooral lage) dekzandkoppen en -ruggen, die grenzen aan het oorspronkelijke 
veenontginningslandschap, ten tijde van de eerste ontginning onder het veen kunnen 
hebben gelegen (aanhangsel G). Dit betekent dat het dekzand-aspect pas in tweede 
instantie van invloed was op de ontginningskarakteristieken en dat eventiele bouw-
landcomplexen met een plaggendek van secunaire aard zijn. Langs de oostzijde van 
de Veluwe is de overgang van stuwwal naar lagere gronden gekarakteriseerd als 
niveo-fluviatiele afzettingen, met verspreid er op voorkomende dekzanden. 
65
 Geïntegreerd historisch-geografisch en archeologisch onderzoek van de oude akkergronden met plaggendek 
kan hierin mogelijk meer inzicht verschaffen. 
66
 Hagens 1978. 
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4 De historisch-geografische waardering 
4.1 Inleiding 
Planologie is een discipline van afwegingen. Voor de toegepast-historisch geograaf 
die zijn materiaal hierbij een rol wil laten spelen is niet de vraag of een bepaalde 
ontwikkeling moet worden toegestaan van belang (deze doet zich aan hem voor als 
een deus ex machina), maar hoè deze in zodanige banen valt te leiden dat de ken-
merkende karakteristieken van het historisch gegroeide landschap zo veel mogelijk 
kunnen worden ontzien en mogelijk soms zelfs kunnen worden versterkt. Een histo-
risch-geografîsche waardering is een noodzakelijke voorwaarde voor een evenwichtige 
afweging van dit belang tegen al die andere belangen die op het bureau van de 
planoloog om aandacht schreeuwen. 
Bij het bepalen van historisch-geografîsche informatiewaarden staat de vraag centraal 
of: '...in het landschap nog de geschiedenis van het menselijk handelen uit het 
verleden, afleesbaar (is), of niet'. Kan deze vraag met ja worden beantwoord dan 
is er mogelijk sprake van een hoge historisch-geografîsche informatiewaarde. Geeft 
de beantwoording enige aarzeling, of is deze ontkennend dan leidt dit tot een daling 
van de historisch-geografische informatiewaarde67. 
4.2 Beter een goede buur... 
Bij het waarderen van de Gelderse regio's en sub-regio's moest zo goed mogelijk 
aansluiting worden gezocht bij de methode die bij het cultuurhistorisch landschapson-
derzoek van de Provincie Utrecht is gehanteerd68 (aanhangsel C). Evenals bij het 
Utrechtse historisch-geografische onderzoek, kon ook voor Gelderland de historisch-
geografische informatiewaarde worden opgebouwd uit de begrippen herkenbaarheid 
van oudere situaties (karakteristiek van ontginning en bewoning en karakteristiek 
van de veranderingen tot 1850) en gaafheid (of onveranderlijkheid) van het cultuur-
landschap in de periode 1850-heden (tabel 2). De invulling van deze begrippen komt, 
mede door het verschillende bronnenmateriaal, niet geheel overeen. 
67
 De Bont 1991. 
68
 De Bont 1991, p. 16-19. Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een Cultuurwaardenkaart van de 
provincie Utrecht, waarbij een GIS wordt opgebouwd waarin archeologie, historische bouwkunde en historische 
geografie op zeer gedetailleerd niveau (schaal 1 : 10 000 / 25 000) hun relicten inventariseren en waarderen 
(De Bont in voorb.). 
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Tabel 2 Historisch-geografische waarderingscomponenten in de provincie Gelderland en Utrecht 
GELDERLAND 
Herkenbaarheid 
van oudere 
situaties 
Globale van ontginnings-
en bewonings-
karakteristieken 
Historisch-geografische 
verwachtingen 
Veranderingsindicatoren in het cultuurland-
schap tot 1995 
Relicten in het huidige cultuurlandschap 
Historisch-geografische informatiewaarde 
UTRECHT 
Herkenbaarheid van 
oudere situaties 
Karakteristiek van 
ontginning en 
bewoning 
Karakteristiek van 
veranderingen tot 
1850 
Gaafheid (of onveranderlijkheid) van het 
cultuurlandschap in de periode 
1850-heden. 
Historisch-geografische informatiewaarde 
Een groot verschil tussen het Utrechtse en het Gelderse onderzoek is de mate van 
detail (het schaalniveau) waarop naar de genese van het cultuurlandschap kon worden 
gekeken. Dit verschil was bepalend voor de verdere uitwerking van de waarderings-
methodiek. Hoewel aan het Gelderse onderzoek geen allesomvattende gedetailleerde 
relictinventarisatie ten grondslag ligt bleek de provinciale Relictenkaart69 toch 
houvast te beiden. 
4.3 Een vernieuwde digitale relictenkaart 
Digitale verwerking van gegegens in de vorm van een GIS (geografisch informatie 
systeem) biedt de mogelijkheid de bouwstenen voor de waardering (herkenbaarheid 
van oudere situaties, veranderingsindicatoren tot 1995) kaartlaagsgewijs op te bouwen 
(tabel 3). De met 6 gemarkeerde kaartlagen zijn in gedigitaliseerde vorm aanwezig. 
Het betreft: 
Gedigitaliseerde opbouw van de kaartlagen 
laag 1 5 de regio- en sub-regioindeling naar ontginnings- en bewoningstructuur op basis van 
het oorspronkelijk natuurlijk substraat rond het jaar 1000 
laag 2 S de veranderingen tot ca. 1850 
laag 3 S enkele aspecten ca. 1850 
laag 4 de veranderingen tussen 1850 en nu 
laag 5 8 relicten in het huidige cultuurlandschap 
69
 Schets en Schut 1987. 
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Tabel 3 De laagsgewijze opbouw van de Historisch-Geografische Relicten- en Waarderingskaart 
KAARTLAAG 1: Ou d u t ontgin ninRs- en bewnniriRsMruLtuur op basis ran het oorspronkelijk natuurlijk sul»!, ir au I (en. lOIHt o. Chr.) 
Hoofdregio 
Zandomginningslandschap 
Rivierengebied 
Veenontginningslandschap 
Regio 
Stuwwallen 
Dekzandgebied 
Grondmorenc 
Rijn-Waal-Maas 
IJsscl 
Oude IJssel 
Agrarische (grotendeels 
middeleeuwse) veenontgin-
ningen 
Grootschalige systemati-
sche turfwinning 
Sub-rcgto 
Vcluwe 
Nijmegen 
Montferland 
Needer- en Lochemcrberg 
Gelderse Vallei 
Noordrand Vcluwe 
Oostrand Veluwe 
Achterhoek 
Liemers 
Wijchen e.o en Groesbeek-de Horst 
Winterswijk 
Bommelerwaard 
Land van Maas en Waal 
Neder-Betuwe/Tîe ierwaard 
Over-Betuwe 
Driedorpenpoltkx 
Ooipolder e.o. 
Westelijke Liemers 
Tussen Velp en Deventer 
Tussen Deventer en Zwolle 
Dal van de Oude IJsscl 
Zuiderzeekust 
Gelderse Vallei 
Nijbroek e.o. 
Langs de Diefdijk 
Gelders Veenendaal 
KAARTLAAG 2: Veranderingen tot ca. 1858 
Natte ontginningen bleven nat 
Nat/droge ontginningen bleven 
nai/droog, of werden droger 
Droge ontginningen bleven droog 
Hoge 
historisch-geografische ver-
wachtingen, tenzij... 
Onbepaald, tenzij... 
Lage 
histori se h-geografische ver-
wachtingen, tenzij... 
Door oxydatie relief (r) en/of secundaire plaggendeklten (sp) 
Plaggendekken (p) 
Plaggendckken (p) 
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Tabel 3 (vervolg) 
KAARTLAAG 3: Enkele aspecten ca. 1850 
Typologiekaart Schets/Schut Intensief gebruikt cul-
tuurland 
Extensief gebruikte gron-
den 
Bos 
Bouwland 
Grasland 
Heide en woes-
te grond 
Geperccleerd 
Ongcpcrceleerd 
Geperccleerd 
Nat (inclusief natte ongcpcreclecrde graslanden) 
Droog 
Zandverstuiving 
Gemengd bos/heide/zandvcrstuiving 
mei rechte paden 
met gebogen paden 
met rechte en gebogen paden 
Bebouwingskern 1850 
KAARTLAAG 4: Veranderingen tussen 1850 en 1995 
Ruil verkaveling/herinrichting 
Bouw- en grasland 
Bos 
Weinig veran-
derd (1) 
met onveran-
derd padenpa-
troon 
met veranderd 
paden patroon 
Heide/zandvcrstuiving/combinatie 
Matig veranderd 
fin 
Sterk veranderd (UI) 
In 1850 reeds aanwezig 
Na 1850 ontstaan 
In 1850 reeds aanwezig 
Na 1850 ontstaan 
In 1850 reeds aanwezig 
Na 1850 ontstaan 
in uitvoering/tot stand gekomen vóór 1954 
in voorbereiding/in uitvoering/tot stand gekomen tussen 1954 en 1985 
in voorbcreiding/in uitvoering/tot stand gekomen na 1985 
Af- en vergravmg, of ophoging volgens de Bodemkaari 1:50.000 
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Tabel 3 (vervolg) 
KAARTLAAG S: ReKctea m$ 
Relictenkaart Schets/Schut Archeologie 
Historische geografie 
Historische Bouwkunde 
Oude bewoningsrestcn 
Prehistorisch nijverhcidsrelict 
Regio-specifiek 
e relicten 
Regio-specifiek 
e relicten 
Regio-specifiek 
e en * 
regio-specifieke 
relicten 
Oude verkavelingssporen (Celtic fields, kromakkers) 
Nog open es of cscompiex (met archeologische polemics) 
Na 1850 weinig veranderd cuhuurland 
Na 1950 weining veranderd, tussen 1850 en 1950 ontgonnen 
gebied 
HcidcreUcten 1850 
Bosreiicten 1850 
Zandverstuivingsrelicten 1850 
Middeleeuwse huisterp 
Sprengenbeek 
Waterradmolen 
Scholtegoed 
Complex 
Oude begraafplaats 
Kapcl/k loos ter/kerk 
Restant kapel/kloos-
ter/kerk 
Complex 
Vesting of versterkte stad 
Kleine vesting 
Vestingwerken van geen klasse 
Windkorenmolen 
Hessenweg 
Hessenherberg 
Complex 
Buitenhuis/villa/buiienplaats 
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In tabel 3 zijn deze lagen nader uitgewerkt. Hieronder nog een korte toelichting op 
de tabel. 
In § 3.1 is de regionale landschapsdynamiek in algemene termen aan de orde geweest. 
Uitgaande van een ontginnings en/of bewoningsmoment in de Middeleeuwen (zo rond 
het jaar 1000) hebben zich, al dan niet als direct gevolg van menselijk ingrijpen, 
veranderingen in het natuurlijk substraat voorgedaan. Het betrof een omslag van 
hydrologische verhoudingen70, veranderingen in reliëf, verandering van bodemtype 
waaronder degeneratie van bodems. Zonder nu de onderlinge verhoudingen tussen 
deze veranderingsaspecten uiteen te rafelen is wel duidelijk dat het ene aspect meer 
bepalend was voor het laten veranderen van het cultuurland, dan het andere. Deze 
stelregels geven zicht op de zogenaamde historisch-geografische verwachtingen van 
de verschillende regio's en subregio's (voor de speciale cultuurhistorische betekenis 
van akkerland met plaggendek: aanhangsel F). Daarmee wordt voor een bepaald 
gebied, afhankelijk van de hydrologische ontwikkelingen, een verwachting uitge-
sproken over aard en aantal te verwachten relicten en relictensembles. Zeker tot ca. 
1850 zijn veranderingen in het cultuurlandschap — al dan niet samenhangend met 
de hydrologische situatie — voor een belangrijk deel bepaald door een directe wissel-
werking tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. 
Van alle gegevens die op de op de provinciale Typologiekaart 185071 zijn aan-
gegeven, is voor dit onderzoek alleen het onderscheid tussen cultuurland en de 
overige gronden gedigitaliseerd. In tabel 4 is het intensief gebruikte cultuurland 
gepointilleerd. 
Vanaf 1850, maar zeker na WO II, bleek de mens in staat om vooral de hydrologische 
situatie door mechanische bemaling volledig naar zijn hand te zetten. Hierdoor konden 
tot dan toe onbewoonbare gebieden intensief in gebruik worden genomen. Maar ook 
zaken als herbebossing zijn van invloed geweest op de bewoning en het (recratieve) 
gebruik. Om deze priode te beschrijven is de niet-gedigitaliseerde Veranderingenkaart 
1850-198572 te gebruiken. De stand van ruilverkaveling in Gelderland is deels 
gedigitaliseerd. 
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 '...in z'n algemeenheid geldt dat in oorspronkelijk natte gebieden, die ook later nat zijn gebleven, ondanks 
een eventuele verandering van bodemtype, de kans op het aanwezig en herkenbaar blijven van de oudste 
inrichtingssporen groter is dan in de drogere zandgebieden. Gebieden waar een historische omslag tussen 
nat-droog, ofdroog-nat heeft plaatsgevonden (of waareen totale substraatverandering is opgetreden) nemen 
in deze een tussenpositie in...' (§ 2.4). 
71
 Schets en Schut 1987. 
72
 Schets en Schut 1987. 
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Tabel 4 Grondgebruik, verkaveling en gebruiksintensiteit in ca. 1850 
Bouwland 
Grasland 
Gemengd 
bouwland 
en 
grasland 
Gemengd 
bouwland 
en/of gras-
land en 
bos en/of 
heide 
Bos 
Heide en 
woeste 
grond (nat 
en droog) 
Stuifzand 
Regelmatige blok-
verkaveling 
Onregelmatige blok-
verkaveling 
Stroken-
verkaveling 
Gemengde 
verkaveling 
Ongeperceleerd 
Afhankelijk van 
de 'menging', 
maar hier als 
'overige gronden' 
aangemerkt 
Afhankelijk van 
de 'menging', 
maar hier als 
'overige gronden' 
aangemerkt 
4.4 De historisch-geografische informatiewaarde 
De Historisch-geografische Relicten- en Waarderingskaart bevat informatie over de 
dynamiek van het cultuurlandschap tot 1850 en geeft een groot aantal punt-, en 
lijnvormige relicten in het huidige landschap die dateren uit zeer verschillende peri-
oden: van prehistorie tot sub-recente tijd. Daarnaast zijn eventuele veranderingen 
in het verkavelingspatroon na 1850 aangegeven. Met behulp van deze gegevens is 
het mogelijk uitspraken te doen over de historisch-geografische informatiewaarden 
in het huidige Gelderse cultuurlandschap. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden 
tussen enerzijds de punt- en lijnvormige relicten en anderzijds de vlakvormige 
relicten. 
Het gezamenlijk in ogenschouw nemen van de historisch-geografische verwachtingen 
tot 1850 en de vlakrelicten 1850-1995 levert de historisch-ruimtelijke context voor 
de punt- en lijnvormige relicten. Bij het bepalen van de zogenaamde historisch-ruim-
telijke contextwaarde speelt de regionale verscheidenheid een belangrijke rol. Zo 
komen open akkercomplexen zowel in het rivieren- als ook in de zandregio's voor. 
In deze laatste gebieden gaan zij altijd gepaard met het fenomeen van de plaggen-
dekken, die als zodanig hoge historisch-geografische verwachtingen (en archeo-
logische potenties) in zich dragen (aanhangsel F). In het rivierengebied is het 
verschijnsel van plaggendekken niet relevant. Daar liggen de open akkercomplexen 
op de oeverwallen die op zich veel veranderlijker zijn (historisch-geografische ver-
wachtingen tot 1850: gemiddeld/laag). Het open akkercomplex dat ook na 1850 tot 
op de dag van vandaag zijn openheid heeft behouden is in bijna alle gevallen een 
indicatie voor een minder dynamische ontwikkeling en geeft een hoge histo-
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risch-ruimtelijke context-waarde. Wordt het onderdeel nâ 1850 weining veranderd 
cultuurland daarentegen geconfronteerd met een in klassen gegroepeerde afname 
van de historisch-geografische verwachtingen tot 1850, dan wordt de historisch-
ruimtelijke context-waarde navenant minder. 
Op de provinciale Relictenkaart73 is een groot aantal punt-, lijn- en vlakrelicten 
aangegeven. Elk geïnventariseerd relict heeft een intrinsieke waarde. Immers, zonder 
deze waarde zou het niet op de Relictenkaart zijn opgenomen. Naast specifieke arche-
ologische elementen zijn drie categorieën historisch-geografische relicten onder-
scheiden. Daarbij is aangegeven welke relicten specifiek zijn voor een van de 
historisch-geografische regio's, welke in heel Gelderland kunnen voorkomen en welke 
in enkele regio's wel kunnen voorkomen, maar in ander zeker niet (tabel 5). Speciale 
vermelding verdienen de MIP-bouwwerken die per postcodegebied (ook digitaal 
aanwezig) gerangschikt een idee geven van hun aard en spreiding (aanhangsel D). 
Tabel 5 Archeologische, historisch-geografische en historisch-bouwkundige relicten 
ARCHEOLOGISCHE RELICTEN 
Oud bewoningsrelict uit prehistorie/Middeleeuwen 
Grafheuvel 
Prehistorisch nijverheidsrelict 
REGIO-SPECIFIEKE HISTORISCH-GEOGRAFISCHE RELICTEN 
Oude verkavelingssporen (Celtic fields, kromakkers) 
Nog open es of escomplex (met archeologische potenties) 
Na 1850 weinig veranderd cultuurland 
Na 1950 weinig veranderd, tussen 1850 en 1950 ontgonnen gebied 
Heiderelict 1850 
Bosrelict 1850 
Zandverstuivingen 1850 
Middeleeuwse huisterp 
Eendenkooi 
Sprengenbeek 
Waterradmolen 
Scholtegoed 
Poldermolen 
NIET-REGIO-SPECIFIEKE HISTORISCH-GEOGRAFISCHE RELICTEN 
Oude begraafplaats 
Kapel/klooster/kerk 
Restant kapel/klooster/kerk 
Kasteel 
Vesting of versterkte stad 
Kleine vesting 
Redouten 
Vestingwerken 'van geen klasse' 
Bebouwingskern 1850 
VOOR ENKELE REGIO'S SPECIFIEKE HISTORISCH-GEOGRAFISCHE RELICTEN 
Havezathe 
Windkorenmolen 
Rosmolen 
Buitenhuis/villa/buitenplaats 
Hessenweg 
Hessenherberg 
73
 Schets en Schut 1987. 
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Het is nu mogelijk om alle geïnventariseerde historisch-geografische relicten te 
plaatsen in de gewaardeerde historisch-ruimtelijke context (fig. 28). Er is dan sprake 
van gewaardeerde historisch-ruimtelijke ensembles. De historisch-geografische 
relicten zijn regio- of niet-regio-specifiek, met een tussen-categorie van relicten die 
in sommige regio's wel voorkomen, maar in andere absoluut niet {voor enkele regio's 
specifieke historisch-geografische relicten). Deze relictensembles worden geplaatst 
in hun historisch-ruimtelijke contex(waarde). In tabel 6 is de beslissingsmatrix 
aangegeven. 
Het is niet aan de historisch-geograaf om aan de intrinsieke waarde van archeo-
logische relicten nadere waarderingen te koppelen, anders dan: element, liggend in 
een ( on )v e randerde historisch-ruimtelijke context. Veranderingen in de omgeving 
hebben echter niet automatisch geleid tot aantasting van archeologische relicten. Er 
is hier slechts sprake van een indicatie, waarbij relatief onveranderde omstandigheden 
mogelijk ook bepalend zijn voor de 'rust' van zulke relicten. In hoofdstuk 6 wordt 
hierop nader ingegaan. 
Cultuurhistorische ensemble-waarde 
Regio-karakteristiciteit 
Intrinsieke waarde 
Punten en lijnen 
Historisch-ruimtelijke context-waarde 
/ • r . \ 
1850-nu 
vóór 1850 
Vlakken 
Fig. 28 Waarderingsvolgorde: van historisch-ruimtelijke contextwaarde naar gewaardeerde 
cultuurhistorische ensembles 
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Tabel 6 Historisch-ruimtelijke ensembles gewaardeerd 
HISTORISCH-GEOGRAFISCHE RELICTEN 
Regio-specifieke historisch-geografische relicten 
Voor enkele regio's specifieke historisch-geografische 
relicten 
Niet-regio-specifieke historisch-geografische relicten 
Historisch-Geografische 
Verwachtingen 
Hoog 
9 
6 
3 
Gemiddeld 
6 
4 
2 
Laag 
3 
2 
1 
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5 Planologische doorwerking 
5.1 Inleiding 
Het tot wasdom komen van de toegepaste historische geografie als specifiek on-
derzoeksveld binnen de historisch-geografische wetenschap, hangt direct samen met 
de vraag naar deze nieuwe gegevenssoort vanuit vooral de provinciaal-planologische 
wereld74. In de meest ideale situatie moet een koppeling tot stand worden gebracht 
tussen relict-inventarisatie, -beschrijving en waardering, en de aard en uitwerking 
van ingrepen in het landschap die ten gevolge van planologische beslissingen worden 
voorzien. Daar ons onderzoek op een meso-schaal is uitgevoerd en gerapporteerd 
(schaal 1 : 150 000) moesten we, om de planologische doorwerking te bepalen, enkele 
methodologische noviteiten ontwikkelen. Daarbij is wel aangehaakt bij eerdere 
stappen die op deze weg zijn gezet75. 
Getracht is om de karakteristieken die per regio en sub-regio zijn beschreven en 
gewaardeerd te koppelen aan de kansen en bedreigingen die de toekomstige ont-
wikkelingen voor het huidige cultuurlandschap opleveren. Daarbij speelt de kwets-
baarheid van de cultuurhistorische waarden — om niet te spreken van onvervang-
baarheid — een centrale rol. In het navolgende geven we onze bespelers van het toneel 
hun plek in het planologisch draaiboek. 
5.2 Het planologisch kader 
Onlangs verscheen het rapport 'Een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor Geld-
erland op weg naar 2015'76; een 'oproep tot discussie': 
'Het is vooral een perspectief, waarin wordt aangegeven wat de ruimtelijke conse-
quenties van keuzes zijn. Een realistisch perspectief waarin wij een aantal uitvoerbare 
ideeën uitwerken en richtingen aangeven over het toekomstig gebruik van de ruimte '. 
Daarin is onder andere aandacht besteed aan: 
— kansen en bedreiging ten aanzien van omgevingskwaliteit; 
— uitgangspunten voor het landelijk gebied; 
— regioperspectieven. 
74
 Tijdens een onder auspiciën van de provincie Noord-Brabant en DLO-Staring Centrum in 1994 in Den Bosch 
gehouden minisymposium Uitwerking en doorwerking van provinciaal historisch-landschappelijk onderzoek, 
bleek dat, overeenkomstig de nieuwe inzichten over de rol van streekplannen binnen het provinciaal 
planologisch beleid, het historisch-geografisch onderzoek in de toekomst niet alleen beperkt zou moeten 
worden tot een inventarisatie en beschrijving; een beredeneerde waardering zou een van de nieuwe handvatten 
voor planologisch gebruik moeten zijn. 
75
 De Bont en Dirkx 1990; Renes 1991. 
76
 Ontwikkelingsperspectief 1994. 
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Voor ons onderzoek betekent het dat de (sub-regionale karakteristieken en de 
bepaalde historisch-geografische waarden moeten worden vertaald in termen van 
regionale kansen en bedreigingen in het landelijk gebied. 
Er moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de meest gewenste ontwikkelingen 
van het ruimtegebruik. Tegen de in een aantal categorieën onderverdeelde waarden 
moeten de ideeën behoud of versterking worden afgezet. Daartoe zijn deze waarden 
zodanig op kaart weergegeven dat er een soort zonering van historisch-geografische 
informatiewaarden optreedt. In het algemeen moet bij de uitwerking van het 
streekplan (het zogenaamde inter-gemeentelijke niveau) en bij de inrichting van 
gebieden rekening worden gehouden met deze historisch-geografische informatie-
waarden en de voor de sub-regio's omschreven karakteristieken. 
Voor elk van de historisch-geografische sub-regio's is aangegeven om welke ruim-
telijke ontwikkelingen het gaat en wat de invloed daarvan is op de historisch-geo-
grafische informatie waarden. Planologen delen Gelderland hierbij op in: de Gelderse 
Vallei, de IJsselvallei, de Achterhoek, het Rivierenland en het gebied Arnhem-Nij-
megen (ROLAN). Daarbinnen wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten: 
— verstedelijking; 
— infrastructuur; 
— landelijk gebied; 
— realisering ecologische hoofdstructuur; 
— vernieuwing agrarische sector; 
— ondersteunende functieveranderingen (bosaanleg, recreatie en wonen/niet-agrarische 
bedrijvigheid). 
Niet al deze aspecten doen zich voor op een zelfde geografisch niveau, of zijn direct 
van invloed op de regionale historisch-geografische karakteristieken. Voor zover door 
ons kan worden overzien zijn voor ons van belang: 
— verstedelijking (inclusief wonen/niet-agrarische bedrijvigheid); 
— infrastructuur; 
— bosaanleg; 
— landelijk gebied. 
Dat deze verschillende specten zich niet op een schaalniveau afspelen zal duidelijk 
zal: het impliceert nogal wat overlap. De overige aspecten leveren hoogstens rand-
voorwaarden voor toekomstverwachtingen. 
5.3 Kansen en bedreigingen 
Hoewel kansen en bedreigingen twee zijden van één medaille lijken te zijn, is dit 
voor de cultuurhistorische waarden maar ten dele het geval. De kansen voor waar-
devolle relicten en relict-ensembles zijn — afgezien van ingrepen die specifiek op 
het behoud zijn gericht — afhankelijk van de mate waarin plannenmakers er rekening 
mee willen of kunnen houden. In de practijk betekent dit onder andere dat de land-
schapsarchitect moet willen aansluiten bij en voortborduren op de historische 
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structuren in het landschap. De bedreigingen zijn veel reëler. Om hierin inzicht te 
krijgen wordt meestal teruggegrepen op het kwetsbaarheidsconcept. Ook in deze 
studie ligt dit voor de hand. 
5.3.1 De invloed van mogelijke ingrepen op historisch-landschappelijke 
waarden 
Planologische visies, zoals verwoord in § 5.2, zullen bij concretisering uiteindelijk 
leiden tot een aantal ingrepen in het landschap, zoals de aanleg, het verwijderen, of 
wijzigen van artefacten. We onderscheiden ingrepen die samenhangen met: 
— agrarische bedrijfsvoering (inclusief ruilverkaveling en herinrichting); 
— wonen; 
— verkeer en vervoer; 
— waterstaat; 
— recreatie; 
— overige aspecten. 
De ingrepen beïnvloeden het topografisch archief en kunnen historisch-geografische 
karakteristieken aantasten. Ook landschapskenmerken die in het verleden in meer 
of mindere mate van invloed waren op bewoning en agrarische bedrijfsvoering hebben 
van bepaalde ingrepen te lijden, evenals het archeologisch bodemarchief. In tabel 
7 en 8 is een en ander weergegeven. De 'uitkomst' van deze analyse: de 
beïnvloedingsratio, is beschreven in de volgende paragraaf. 
5.3.2 De beïnvloedingsratio 
Appels en peren zijn fruit, maar smaken verschillend. In tabel 8 Beïnvloedingsratio 
van mogelijke ingrepen in het historisch-landschappelijk aspect is aangegeven welke 
zwaarte de verschillende aspecten ten opzichte van elkaar hebben. De beïnvloe-
dingsratio geeft een inschatting van de betekenis van de individuele ingreep voor 
de historisch-landschappelijke karakteristieken. Daarbij zijn de historisch-geografische 
karakteristieken zwaarder meegewogen dan de landschappelijke ('relevante land-
schapskenmerken') en archeologische waarden ('bodemarchief). Daarnaast is in deze 
tabel een kolom opgenomen waarin alléén de beïnvloedingsratio (sub-totaal) van de 
historisch-geografische karakteristieken is bepaald. Hoe de historisch-geografische 
en historisch-landschappelijke beïnvloedingsratio's zich tot elkaar verhouden is 
aangegeven in figuur 29. 
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Beïnvloedingsratio 
per ingreep (32 stuks) 
i i Alleen historisch-geografische karakteristieken 
EEssa Alle historisch-landschappelijke karakteristieken 
Fig. 29 De beïnvloedingsratio 
5.4 Handleiding voor gebruik 
Hoewel het ontbreken van een gedetailleerde benadering bij dit onderzoek ons 
meerdere malen parten speelde, kan met behulp van een handleiding voor het gebruik 
de regionale doorwerking van beoogde ingrepen in het cultuurlandschap redelijk gede-
tailleerd worden omschreven. 
Stel er moeten ergens in het kader van een ruilverkaveling sloten worden gegraven. 
Wat is hiervan de planologische doorwerking? Om hierin inzicht te krijgen moeten 
de volgende vragen over de regionale historisch-geografische karakteristieken, over 
de waardering en over de kwetsbaarheid worden beantwoord: 
Regionale historisch-geografische karakteristieken 
— In welke historisch-geografische (sub-)regio vindt de beoogde ingreep plaats? 
— Wat zijn de historisch-geografische karakteristieken van deze (sub-)regio t.a.v. 
bewoning, verkaveling en natte en droge infrastructuur? 
— Wat zijn de relevante landschapskenmerken van deze (sub-)regio en wat is er 
bekend over het bodemarchief? 
Waardering 
— Wat is de historisch-ruimtelijke context-waarde van de het gebied waarbinnen de 
ingrepen moeten gaan plaatsvinden? 
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Vervolgens kan met behulp van tabel 7 en 8 worden bepaald in hoeverre de beoogde 
ingreep 'sloten graven' van invloed is op de historisch-landschappelijke waarden in 
het algemeen en op de specifieke (sub-)regionale waarden in het bijzonder. De 
ingreep is: 
Kwetsbaarheid 
— niet van invloed op de bewoningsstructuur; 
— van invloed op de verkavelingsstructuur; 
— van invloed op de natte infrastructuur; 
— niet van invloed op de droge infrastructuur. 
De beïnvloedingsratio (tabel 8) in het totale historisch-landschappelijke aspect is 11 
bij een maximum score van 23 (47%) en voor alleen de historische geografie 6 bij 
een maximum score van 16 (37,5%). Er is klaarblijkelijk sprake van een milde 
ingreep die, indien men bereid is om aan te sluiten bij de historisch gegroeide 
kenmerken in het landschap zoals die in de historisch-ruimtelijke contextwaarde ligt 
opgesloten, de aanwezige cultuurwaarden niet veel hoeft te beïnvloeden en zelfs 
mogelijk wat kan herstellen. 
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6 Archeologische waarden in Gelderland77 
6.1 Inleiding 
In dit rapport ligt de nadruk op de (kwetsbaarheid van ) historisch-geografische 
karakteristieken; de archeologie wordt, evenals de historische bouwkunde, slechts 
zijdelings bij het onderzoek betrokken. Dit betekent dat de gebieden, die in dit rapport 
als waardevol of kwetsbaar worden aangegeven, niet altijd van archeologische waarde 
hoeven te zijn. Omgekeerd — en dat is problematisch — kunnen gebieden, die volgens 
dit rapport een geringere waarde hebben, juist archeologisch gezien van buitengewoon 
groot belang zijn. 
Immers, de archeologie bestrijkt zo'n lange periode, dat sprake is van veranderende 
landschappen die steeds op verschillende wijze aantrekkelijk zijn voor bewoning. 
Zo is de Veluwe in de prehistorie al bewoond, maar in de loop der eeuwen weer 
grotendeels verlaten. Een aanzienlijk deel van dit gebied was zelfs in de 19e eeuw 
nog niet opnieuw ontgonnen. Dat betekent dat de archeologische potentie van het 
gebied groot is, terwijl de historisch-geografische waarde gering is. 
Een ander voorbeeld: het rivierengebied is met zijn hoger gelegen oeverwallen al 
van oudsher zeer geschikt voor bewoning. De komgronden werden, als zij niet te 
nat waren, vooral gebruikt als weidegronden. Dat houdt in, dat de oeverwallen, waar 
de resten van de talrijke nederzettingen en grafvelden uit het verleden nog in de 
bodem verborgen zitten, een zeer hoge archeologische waarde hebben, terwijl die 
van de komgronden gering is. In historisch-geografisch opzicht zijn juist de natte 
komgronden van belang, omdat daar de historische verkavelingen veel beter bewaard 
zijn gebleven dan op de drogere oeverwallen, waar door veel bewoning zich grote 
veranderingen hebben voorgedaan in het bewonings- en verkavelingspatroon. 
Dit alles betekent dat — weliswaar binnen het bredere kader van de cultuurhistorie — 
vanuit de archeologie een eigen visie ontwikkeld moet worden inzake de (potentiële) 
archeologische waarden van het huidige landschap, de kwetsbaarheid van bepaalde 
gebieden, en de planologische doorwerking van de archeologie binnen het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. 
Hieronder volgt een toelichting over achtereenvolgens de huidige stand van zaken 
aangaande de kennis over het Gelderse bodemarchief, en in het algemeen over de 
potentiële archeologische waarden in het Gelderse. Tenslotte gaan we in op de 
planologische doorwerking van de archeologie, waarbij de recente ontwikkelingen 
binnen de Nederlandse archeologie ter sprake komen, èn de wenselijkheid om door 
middel van een geactualiseerde Archeologische Monumentenkaart voor Gelderland 
te komen tot een goed instrumentarium ter bevordering van de integratie van archeo-
logie binnen het Ruimtelijke Ordeningsbeleid van de Provincie. 
77
 Geschreven door drs. M. Krauwer, waarnemend provinciaal archeoloog voor Gelderland, Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
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6.2 Huidige stand van zaken 
De provincie Gelderland mag zich verheugen in het grootste aantal archeologische 
monumenten van alle Nederlandse provincies: in totaal staan bij de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1472 Gelderse terreinen geregistreerd als (moge-
lijk) behoudenswaardig. Omdat op sommige terreinen sprake is van meer dan één 
archeologisch verschijnsel (bijvoorbeeld een nederzettingsterrein en een grafveld) 
gaat het in totaal om 1628 complexen van archeologische waarde. 
Uitgesplitst naar de door de ROB gehanteerde categorieën gaat het om: 
— 656 complexen beschermd ex Monumentenwet (zeer waardevol); 
— 143 complexen te beschermen ex Monumentenwet (zeer waardevol); 
— 609 complexen aangeduid als meldingsgebied (waardevol); 
— 220 complexen aangeduid als attentiegebied (potentieel waardevol). 
Deze getallen zijn echter gebaseerd op verouderde informatie waardoor een 
onevenwichtig beeld bestaat van de archeologische waarden in Gelderland: 
— De informatie op grond waarvan terreinen als archeologisch waardevol zijn 
bestempeld dateert in bepaalde gevallen van zo lang geleden, dat de huidige staat 
en gaafheid van het bodemarchief twijfelachtig zijn. Een herwaardering is zonder 
meer noodzakelijk. 
— De Stichting RAAP heeft de afgelopen jaren veel onderzoek en karteringen in 
Gelderse gebieden en Gemeenten uitgevoerd. Deze karteringen hebben vele nieuwe 
gegevens opgeleverd, die nog niet in het bestaande overzicht van de Gelderse 
archeologische terreinen verwerkt zijn. 
— De geografische spreiding is niet uniform, het rivierengebied en de Veluwe zijn 
oververtegenwoordigd ten opzichte van bijvoorbeeld de Achterhoek en de Gelderse 
Vallei. 
Laatstgenoemde gebieden kunnen op grond van recente wetenschappelijke inzichten 
als potentieel (zeer) belangrijk worden beschouwd. Nader onderzoek hiernaar is 
zonder meer wenselijk. 
We moeten constateren dat, in verband met de voorbereiding van het nieuwe 
streekplan, de archeologische waarden niet voldoende in acht genomen kunnen 
worden, eenvoudigweg omdat de huidige kennis over het bodemarchief wel groeiende, 
maar door allerlei redenen onvoldoende is. 
Dat betekent, dat, bij planologische ontwikkelingen in gebieden waar archeologische 
waarden verwacht kunnen worden, nader (inventariserend) onderzoek nodig zal zijn, 
om goed rekening te kunnen houden met de archeologische belangen. 
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6.3 Enige algemene opmerkingen 
De archeologische potentie van een gebied hangt samen met de bodemkundige 
opbouw, die weer aangeeft in hoeverre een gebied in een bepaalde periode 
bewoonbaar was. Achtereenvolgens komen in dit verband het rivierengebied, de 
Veluwe, de Gelderse Vallei en de Achterhoek kort ter sprake. 
6.3.1 Het rivierengebied 
Het rivierengebied is van oudsher heel aantrekkelijk geweest voor bewoning. De mens 
vestigde zich reeds lang voor de jaartelling op de hoger gelegen gronden, zoals 
oeverwallen, stroomruggen, donken en opgeworpen terpen. Het begin van een meer 
permanente bewoning dateert uit de Ijzertijd, ca. 700 vóór Chr. tot 15 vóór Chr. en 
concentreert zich op de hoogste delen van het landschap. De lagere gelegen gronden 
(komgronden) worden vooral gebruikt als weidegebied voor het vee. 
In de Romeinse tijd werd het rivierengebied door zijn strategische ligging langs de 
grens van het Romeinse Rijk steeds belangrijker, met als direct gevolg dat de 
bewoningsdichtheid toenam. Voor de Romeinen vormden de grote rivieren de militaire 
verbindingsroute bij uitstek; daarnaast zijn de rivieren voor het vervoeren van 
handelswaar gebruikt. 
Rond het einde van de derde eeuw na Chr. loopt de bevolkingsdichtheid terug. Dit 
is ondermeer te wijten aan de onstabiele positie waarin het Romeinse Rijk zich 
bevindt. Het gebied is echter nooit verlaten, hetgeen wordt aangegeven door het nu 
nog aanwezig zijn van plaatsnamen met een oude oorsprong. 
In de Vroege Middeleeuwen en met name in de Karolingische tijd neemt de bevolking 
weer in aantal toe. De nederzettingen uit deze periode liggen op de hoger gelegen 
gronden en vormen vermoedelijk de oorsprong van de ons nu bekende plaatsen. 
De meeste archeologische gegevens over bewoning in het rivierengebied zijn bekend 
door verkenningen maar vooral door ontsluitingen zoals ontgrondingen, wegenaanleg 
en nieuwbouw, waarbij scherven, botten en fosfaat-verkleuringen zijn aangetroffen. 
In 1949 is door de Stiboka een bodemkartering verricht, waarbij een aantal oude 
woongronden zijn aangeboord. Dit zijn locaties, waar eeuwenlang vanaf de prehistorie 
tot in de Middeleeuwen mensen gewoond hebben. Vaak zijn de oude woongronden 
nog duidelijk als verhoging waarneembaar in het landschap. De reden daarvan is dat 
de woonplaats, gelegen op een van nature al verhoogde plaats, nog eens extra werd 
opgehoogd door mest en ander afval van opeenvolgende huizen. 
Bij de bekende archeologische terreinen in het rivierengebied gaat het veelal om 
nederzettingsterreinen en grafvelden uit prehistorie en Middeleeuwen, waarbij de grote 
hoeveelheid terreinen uit de Ijzertijd en Romeinse tijd opvallend zijn. 
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6.3.2 De onbekende, potentieel waardevolle gebieden in het rivierenge-
bied 
Bij veldkarteringen, die de laatste jaren op verschillende plaatsen in het rivierengebied 
gedaan zijn door de Stichting RAAP, blijkt steeds weer hoe rijk en daarmee hoe 
kwetsbaar het bodemarchief is. Bij de inventarisatie van de Waalsprong zijn vele 
tot nog toe onbekende nederzettingsterreinen aan het licht gekomen, waarvan men 
sommige van nationaal belang mag noemen. Als men de ligging van de meeste 
archeologische terreinen nader bekijkt, blijken ze op hoger gelegen oeverwallen te 
liggen, zodat men die potentieel waardevol mag noemen. 
Daarenboven hebben de pleistocene rivierduinen, de donken, wel een zeer hoge 
archeologische potentie. Een ander belangrijk element vormen de inmiddels 
verdwenen restgeulen, die bij boringen gekarteerd kunnen worden. Langs deze geulen 
bevonden zich vaak nederzettingen. 
De natte komgronden waren minder geschikt voor bewoning, zodat die een geringere 
archeologische waarde hebben. Hier schuilt echter een probleem: sommige van de 
huidige komgronden zijn afgezet over oudere oeverwalsystemen heen, waarop zich 
wèl sporen uit het verleden kunnen bevinden. Bij 'diepgravende' ontwikkelingen, 
zoals ontgrondingen of natuurontwikkelingsprojecten lopen ook deze, vaak onder 
meters dikke kleilagen bedekte vindplaatsen het gevaar om vernietigd te worden. Dat 
betekent dat ook komgronden niet meteen afgeschreven kunnen worden als arche-
ologisch gezien niet-waardevol. 
6.3.3 De Veluwe 
De zeer hoge, te droge gebieden enerzijds, met weinig oppervlaktewater en de te natte 
gedeelten anderzijds, met hun ruige begroeiing, moeilijk te bewerken, waren niet zo 
aantrekkelijk voor bewoning. De randgebieden tussen hoog en laag waren het meest 
in trek: de gronden met de beste vochthuishouding, langs de randen van de Veluwe, 
of bij andere minder droge delen, zijn het eerst bewoond. Vanaf het Neolithicum blijft 
het gebied ook in de Bronstijd, Ijzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Late Middeleeu-
wen met wisselende intensiviteit bewoond, zoals het archeologisch materiaal aangeeft. 
Op de meest oostelijke stuwwal van Apeldoorn is mogelijk al in de Ijzertijd, maar 
zeker vanaf de Romeinse tijd ijzer gewonnen uit klappers tenen. In de Middeleeuwen 
kan men zeker spreken van ijzerindustrie, die een belangrijke rol in de economie heeft 
gespeeld. In de loop van de 12e eeuw komt er een einde aan de ijzerindustrie. 
Het overgrote deel van de op dit moment bekende archeologische terreinen zijn de 
grafheuvels, die, meestal in concentraties, verspreid over de Veluwe liggen. Zij 
dateren uit het Neolithicum of uit de Bronstijd. Uit de Ijzertijd dateren de Celtic 
Fields, de prehistorische akkercomplexen met hun karakteristieke blokvormige 
verkaveling. Bij Vaassen, Wekerom en Bennekom liggen bijvoorbeeld uitgestrekte 
Celtic Field complexen, die op luchtfoto's nog heel duidelijk herkenbaar zijn. Andere 
bekende archeologische verschijnselen op de Veluwe zijn de bundels karresporen, 
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die een oude route aangeven, en de kuilen of slakkenhopen, die wijzen op de winning 
van ijzer uit klapperstenen. 
6.3.4 De onbekende, potentieel waardevolle gebieden op de Veluwe 
Zijn in andere gebieden in Nederland nog wel systematische veldkarteringen gedaan, 
op de Veluwe als geheel is dit niet gebeurd. De landschapstypen, zoals bos en 
stuifzanden lenen zich slecht voor het doen van oppervlaktevondsten. Bovendien zijn 
grote gedeelten militair oefenterrein en niet-toegankelijk voor bijvoorbeeld amateurar-
cheologen. Omdat er weinig bouwactiviteiten zijn, is de noodzaak tot inventariseren 
ook minder dringend dan bijvoorbeeld in de randstad. 
Een ander probleem is, dat sporen uit het verleden begraven liggen onder middel-
eeuwse akkercomplexen, de essen of enkeerdgronden. Onderzoek op de zandgronden 
in verschillende gebieden in Nederland heeft aangetoond dat onder esdekken of de 
hoge enkeerdgronden zich zeer goed geconserveerde bewoningssporen en vondsten 
bevinden uit de prehistorie, Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen. 
Het blijkt erg moeilijk te zijn om concrete uitspraken te doen over de potentiële 
archeologische waarden van de verschillende delen van de Veluwe. Het is duidelijk 
dat de gebieden met grote concentraties grafheuvels en vondsten speciale aandacht 
verdienen. De bij de nederzettingen behorende grafheuvels liggen voor het grootste 
gedeelte nog in de grond verborgen op niet al te grote afstand van de grafheuvels. 
Vergelijken we archeologische kaart met de geomorfologische kaart, zien we dat de 
iege' gedeelten overeenkomen met de hoogste zandgronden, waar de waterhuis-
houding kennelijk niet uitnodigde tot dichte bewoning. De archeologische potentie 
van deze hoge gebieden is waarschijnlijk gering. 
De randen van de Veluwe, en de relatief lagere stuwwallen tussen Kootwijk en 
Harderwijk, tussen Wageningen en Meulunteren, en tussen Loenen en Epe zijn 
gebieden met een hoge archeologische potentie. 
Gebieden die mogelijk een hoge archeologische potentie hebben, maar waar door 
omstandigheden nog weinig of geen vondsten gedaan zijn, zijn de oude enkeerd-
gronden. Op de Bodemkaart 1 : 50 000 zijn deze duidelijk te zien. Ook de beekdalen 
van de drie beken (mogelijk oude beeklopen op bodem- of historische kaarten?) en 
de omgeving van de nog bestaande en inmiddels verdwenen meertjes en vennetjes 
zouden een hoge potentie kunnen hebben. 
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6.3.5 De Gelderse Vallei 
Over de archeologie van het dekzandgebied van de Gelderse Vallei is relatief weinig 
bekend. De defintieve ontginning van de vrij natte Gelderse Vallei is in feite pas 
na het jaar 1000 op gang gekomen. Bij opgravingen in zowel de provincie Utrecht 
als in Gelderland is echter gebleken dat de hogere en wat grotere dekzandruggen 
in de prehistorie, met name in de Ijzertijd en Romeinse tijd, al voor bewoning en 
landbouw vrij algemeen in gebruik genomen zijn. De kleinere dekzandkopjes, die 
ooit als kleine opduikingen boven het natte gebied uitstaken, waren zelfs nog veel 
eerder in trek: in het Mesolithicum (Midden Steentijd, 9000-5000 v. Chr.) sloegen 
de jagers/verzamelaars daar hun tijdelijk kamp op, en vergaarden hun voedsel in de 
natte gebieden, die rijk waren aan vis en wild. 
De dekzandruggen mogen dus zeker potentieel waardevol genoemd worden, vooral 
omdat zij meestal met een oud landbouwdek overdekt zijn, waardoor het bodem-
archief nog in redelijke staat kan zijn. 
6.3.6 De Achterhoek 
De grootste 'witte vlek' op de kaart van archeologische terreinen in Gelderland wordt 
gevormd door de Achterhoek. Dat heeft echter meer te maken met hiaten in onze 
kennis, dan met een eventuele geringe archeologische waarde van het gebied. De 
bodemkundige opbouw vertelt dat de Achterhoek al van oudsher aantrekkelijk moet 
zijn geweest voor bewoning. 
In de Achterhoek is een drietal hoofdgebieden te onderscheiden: 
— Het gebied langs de IJssel en de Oude IJssel, de pleistocene en holocene rivier-
afzettingen, plaatselijk bedekt met dekzand. 
— Het centrale gedeelte: een afwisseling van dekzandruggen en vlakten, met in het 
noorden enkele beekdalen. In dit gebied, binnen de driehoek Zelhem-Aalten-
Beitrum, bevonden zich uitgestrekte veengebieden en drassige gronden. Een drietal 
grote dekzandruggen loopt door dit centrale gebied heen. De stuwwallen bij 
Lochern en Neede steken duidelijk uit boven dit relatief laag gelegen dekzandge-
bied. 
— Het oostelijk gedeelte van de Achterhoek maakt deel uit van het Oostnederlands 
plateau, gekenmerkt door zijn hoge ligging tussen 20 en 40 meter + NAP (de beide 
andere gebieden liggen tussen de 10 en 20 meter + NAP). 
6.3.7 De onbekende, potentieel waardevolle gebieden in de Achterhoek 
In de Achterhoek is nog weinig systematisch (verkennend) onderzoek uitgevoerd, 
zodat er weinig inzicht bestaat in de archeologische waarde van het gebied. Bij een 
inventarisatie van vondsten uit de Nieuwe Steentijd (Schut, 1987) kwamen echter 
vier gebieden naar voren, waar de vindplaatsen geconcentreerd zijn: 
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— de rivierduinen en dekzandruggen langs de Oude IJssel en de Hummelose beek; 
— de dekzandrug van Aalten naar Zelhem; 
— de droge dalen in het oostelijk gedeelte van de Achterhoek en tenslotte 
— de dekzandruggen en stuwwalresten bij de Winterswijkse Slinge en de Berkel. 
Hogere gronden, met name dekzandruggen in de nabijheid van open water, lijken 
het meest in trek geweest te zijn. 
De belangrijkste verandering in geomorfologisch opzicht sinds het Neolithicum is 
het ontstaan van de middeleeuwse opgehoogde akkers, de esgronden, die een indicatie 
zijn voor de aanwezigheid van goede landbouwgronden. Het voordeel van deze 
esdekken is, dat ze een conserverende werking hebben op het bodemarchief; het 
nadeel is dat de essen bij veldkarteringen een vertekend beeld geven van de 
bewoningsgeschiedenis, juist omdat de sporen uit het verleden zo goed verborgen 
blijven liggen. 
Vanwege de relatief zeer geringe kennis over de archeologie van de Achterhoek is 
het zaak daar juist heel attent op te zijn bij planologische ontwikkelingen. 
6.4 Archeologie en planologie 
Binnen de archeologische monumentenzorg in Nederland zijn ontwikkelingen gaande, 
die hun weerslag zullen hebben op het archeologiebeleid op Rijks-, Provinciaal- en 
Gemeentelijk niveau. 
Aan de basis van deze ontwikkelingen ligt het feit, dat het archeologisch erfgoed 
in de bodem door allerlei oorzaken in steeds sneller tempo verdwijnt. Het beleid van 
de rijksoverheid ten aanzien van de zorg voor archeologische monumenten, verwoord 
in de Nota Cultuurbeleid 1993-1996 'Investeren in Cultuur', is dan ook vooral gericht 
op behoud van het archeologisch erfgoed. 
In de nota van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 'Het 
Verleden Zeker. Naar een meer effectieve archeologische monumentenzorg in 
Nederland' (1995) wordt verder ingegaan op de problematiek van de archeologische 
monumentenzorg. Een belangrijk punt hierbij vormt het 'Verdrag van Malta'. In 1992 
is het Verdrag van Malta ondertekend door een aantal landen, waaronder Nederland. 
Artikel 5 van dit verdrag bepaalt dat deze landen streven naar het tijdig betrekken 
van de archeologische belangen bij het ruimtelijke ordeningsbeleid, en dat in de 
verschillende fasen van ontwikkelingsprojecten archeologen betrokken moeten 
worden. In artikel 6 is de verplichting opgenomen om archeologische belangen mee 
te laten wegen bij planning en ontwikkeling. Hier wordt gesproken van het principe 
'de veroorzaker betaalt', hetgeen betekent dat de veroorzaker van een verstoring van 
het bodemarchief moet betalen voor noodzakelijk vooronderzoek (inventarisatie) en/of 
vervolgonderzoek, eventueel een opgraving indien niet anders mogelijk is. Op dit 
moment wordt van Rijkswege gewerkt aan de implementatie van dit verdrag in de 
Nederlandse Wetgeving. 
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Het verdrag van Malta zal een intensivering van het archeologiebeleid binnen het 
ruimtelijke ordeningsbeleid van Rijk, provincie en gemeenten impliceren. Ook los 
hiervan, vanwege het belang van het archeologisch erfgoed als zodanig voeren provin-
cies en gemeenten steeds meer een eigen archeologiebeleid en betrekken het 
archeologisch aspect steeds mee bij andere sectoren (ruimtelijke ordening, toerisme, 
natuurontwikkeling etc). 
Om invulling te kunnen geven aan een archeologiebeleid op provinciaal niveau moet 
allereerst een goed instrumentarium ter beschikking staan in de vorm van een 
geactualiseerde en gedigitaliseerde Archeologische Monumentenkaart, waaraan men 
het ruimtelijke ordeningsbeleid kan toetsen. 
In Gelderland, de provincie met verreweg de meeste archeologische monumenten, 
zal een nieuwe gedigitaliseerde Archeologische Monumentenkaart een belangrijke 
stap betekenen naar een verbeterde integratie van de archeologie in het provinciale 
ruimtelijke ordeningsbeleid. 
6.5 De bestaande Archeologische Meldingskaart bij de Provincie 
Voor de provincie Gelderland is in de jaren tachtig een losbladige Meldingskaart 
gemaakt, bestaand uit 1 : 25 000 topografische kaarten, waarop archeologische 
terreinen staan aangegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen archeologische 
monumenten (M) en meldingsgebieden. Bij dit kaarten systeem hoort een toelichting, 
waarin minimale informatie over de terreinen wordt gegeven (voorbeeld: 
40A-4,456/142, terrein met bewoningssporen). Omdat deze kaart gemaakt is vóór 
de samenstelling van het Centraal Monumenten Archief, en vóór de start van de 
centrale databank in ARCHIS (zie hieronder), zijn de verschillen tussen de informatie 
die de Provincie heeft, en de bij de ROB geregistreerde informatie, zeer aanzienlijk. 
Inmiddels zijn er de laatste jaren honderden vindplaatsen geregistreerd, die niet op 
de Provinciale kaart verwerkt zijn. 
6.6 Knelpunten 
Kort samengevat zijn de volgende knelpunten te onderscheiden: 
— De bij de Provincie bekende informatie over de archeologische waarden in 
Gelderland is sterk verouderd en verschilt aanzienlijk met de thans bij de ROB 
geregistreerde archeologische waarden. 
— Door verouderde informatie is het beeld van het bodemarchiefin Gelderland zeker 
niet evenwichtig te noemen. 
— De huidige archeologische meldingskaart van Gelderland kan zijn functie als 
instrument voor archeologisch beleid op provinciaal niveau niet vervullen. 
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6.7 Een geactualiseerde Archeologische Monumentenkaart voor 
Gelderland 
De ROB is sinds een aantal jaren doende om gegevens uit het hele land betreffende 
vindplaatsen en vondsten bewaard in het zogenaamde Centraal Archeologisch Archief 
(CAA) en gegevens betreffende een selectie hieruit, namelijk (mogelijk) behou-
denswaardige monumenten bewaard in het Centraal Monumenten Archief (CMA), 
onder te brengen in een centrale databank: Archis (ARCHeologisch Informatie 
Systeem). 
Door een actuele geautomatiseerde en gedigitaliseerde versie van het databestand 
ter beschikking te stellen aan relevante provinciale diensten kan de provincie beter 
invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van 
archeologische waarden in de provincie. Het proces van selectie, waardering en 
beschrijving zal een continue proces zijn dat door de ROB en met name door de 
provinciaal archeoloog verzorgd zal worden. Eventuele mutaties zullen door de 
provinciaal archeoloog, in nauwe samenwerking met de provincie, verwerkt worden. 
De geautomatiseerde en geactualiseerde monumentenkaart, aangesloten op het pro-
vinciale GIS-netwerk kan — heel concreet — van nut zijn voor de provincie voor 
plannen, voortvloeiend uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening en sectorale plannen. 
Bij dit alles valt te denken aan het provinciale streekplan, beoordeling van gemeente-
lijke bestemmings-, structuur- en landschapsplannen; ontgrondingen; bij plannen op 
het gebied van landinrichting en bodembescherming; het beleid in het kader van 
Waardevolle Cultuurlandschappen; wegen- en bosplannen etc. 
De ROB heeft in de zomer 1995 bij Gedeputeerde Staten van Gelderland een plan 
ingediend om, gefaseerd, te komen tot een geactualiseerde en gedigitaliseerde 
Archeologische Monumentenkaart voor Gelderland om een goede integratie van 
archeologie binnen het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid mogelijk te maken. 
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7 Slotwoord 
In dit onderzoek is getracht een koppeling tot stand te brengen tussen cultuur-
historische landschapsgegevens — waarbij de historische geografie als primus inter 
pares (archeologie en historische bouwkunde) heeft gefungeert — en de planologische 
praktijk op provinciaal niveau. Met behulp van een globale karakterisering van de 
verschillende historisch-geografische regio's en een waardering van dit aspect in 
het huidige landschap kon worden aangegeven in hoeverre en op welke wijze deze 
historisch-landschappelijke gegevens bij de planning een rol kan spelen. Al deze 
gegevens zijn in digitale kaarten verwerkt en van toelichtende figuren voorzien. 
Hierbij is getracht om het gemis van een gedetailleerde relict-inventarisatie te com-
penseren door bij de vraagstelling en uitwerking toch steeds dat detailniveau in ge-
dachten te houden. 
De eerste aanbeveling vloeit uit de bovengenoemde slagen om de arm voort: nu er 
zicht is gekregen op de cultuurhistorische waarden in het huidige Gelderse landschap 
op een meso-niveau (het streekplan), zal in de toekomst bij een zeer concrete uit-
werking op bestemmingsplanniveau dit materiaal moeten worden aangevuld met 
nadere gegevens. De hele onderzoeksopzet en -uitwerking staat dit zonder meer toe. 
Beschrijving, waardering en planologische doorwerking kunnen dan tot op het 
elementsniveau verantwoord worden afgewogen. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat vooral de verwerking van de in het kader van 
het MIP verzamelde gegevens moeilijker is verlopen dan wij hadden verwacht/ge-
hoopt. Vooral het ontbreken van een gedegen ruimtelijke component in het gegevens-
bestand (exacte geografische locatieaanduiding van de historisch-bouwkundige 
elementen) bleek een zo grote handicap dat de oorspronkelijk voor ogen staande 
verwerking van de gegevens op de Historisch-geografische Relicten- en Waarderings-
kaart niet kon worden uitgevoerd. Door toepassing van enkele noodgrepen is toch 
een redelijk — maar globaal — inzicht verkegen in de ruimtelijke spreiding van de 
belangwekkende historisch-bouwkundige objecten. Om in de toekomst deze 'verruim-
telijkte' gegevens alsnog een rol te geven in het cultuurhistorische onderzoek dienen 
ze te worden boordeeld op hun regionale betekenis. Dàn kunnen ze worden gecon-
fronteerd met de in dit onderzoek toegepaste regionalisering en waardering. 
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Aanhangsel A Relicten en relict-ensembles 
In het huidige Gelderse cultuurlandschap zijn, ondanks recente veranderingen, nog 
veel sporen van vroeger menselijk handelen (artefacten of relicten) aanwezig78. 
Deze relicten hebben elk hun eigen (intrinsieke) historische betekenis. Daarnaast 
hangen veel relicten op een of andere wijze met elkaar samen. In deze gevallen spre-
ken we van historisch-geografische relict-ensembles. Er kan sprake zijn van: 
— Ruimtelijke relict-ensembles: op korte afstand van elkaar ligt een aantal relicten. 
— Temporele relict-ensembles: verschillende relicten in een bepaald gebied zijn in 
dezelfde periode ontstaan. 
— Temporele èn ruimtelijke relict-ensembles: binnen korte afstand van elkaar liggen 
verschillende relicten die in dezelfde periode zijn ontstaan. 
— Functioneel-thematische relict-ensembles: de relicten hebben bijvoorbeeld allemaal 
een waterstaatkundige betekenis. Deze relict-ensembles laten zich op hun beurt 
weer onderverdelen in temporele en/of ruimtelijke relict-ensembles. 
— Genetische relict-ensembles: deze relict-ensembles zijn opgebouwd uit ruimtelijke, 
temporele, temporeel-ruimtelijke en functioneel-thematische relict-ensembles. Deze 
samenhang in genese speelt zich af op een hoger niveau dan de eerder genoemde 
relict-ensembles. 
Bij het beschrijven van karakteristieken in termen van relicten en relict-ensembles 
worden dus verschillende aspecten onderscheiden: het ruimtelijke, temporele, 
functionele en genetische aspect. De eerste twee aspecten zijn redelijk eenduidig (een 
bepaald relict ligt ergens en heeft een bepaalde ouderdom). Het genetische aspect 
is als verzameling van alle andere aspecten het resultaat van de inzichten van de 
individuele onderzoeker en komt in zijn beschrijving tot zijn recht. Het functionele 
aspect is echter voor meerdere uitleg vatbaar. De huidige betekenis van elementen 
in het landschap is vanuit historisch-geografisch oogpunt lang niet altijd relevant79: 
een 'weg' als laatste aanwijzing voor de vroegere aanwezigheid van een 'oude dijk' : 
het begraven profiel als aanduiding voor vroegere menselijke activiteit. 
Een historische functie heeft in het verleden in meer of mindere mate dwingende 
eisen aan het uiterlijk van het element opgelegd. Deze vormen zijn in de loop van 
de tijd aan verandering onderhevig geweest. Oorspronkelijk werd voor een bepaalde 
functie een zo goed mogelijk passende vorm gekozen80. In de loop van de tijd is 
deze functie -» vorm samenhang vaak verstoord. Willen historisch-bouwkundige 
relicten een rol spelen bij planologische afwegingen dan moet juist over de relatie 
tussen historische functies en vorm- en functieveranderingen duidelijkheid worden 
gegeven. Binnen de schaal waarop dit onderzoek plaatsvindt bleek dat een moeilijke 
opgave. Daarnaast geven de in het kader van het MIP geïnventariseerde bouwwerken 
slechts zicht op een relatief jonge periode, namelijk 1850-1940. 
78 Het volgende naar De Bont 1994a en b. 
79
 Schuyf 1986; De Bont en Renes 1988. 
80
 De Bont 1985, p. 53-56. 
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Aanhangsel B Het in de jaren '80 uitgevoerd provinciaal 
landschapsonderzoek 
In 1985 verscheen het rapport over het beeld van het Gelders landschap81. Hierin 
werden de landschapsstructuur en het landschapsbeeld bepaald en werden landschaps-
typen onderscheiden. De fysisch-geografische ontstaansgeschiedenis, de occupatiege-
schiedenis en de visuele verschijningsvorm waren de kernbegrippen in deze rappor-
tage. De beschrijving van en integratie tussen het eerste en het derde aspect kan 
geslaagd genoemd worden. Het tweede aspect: de occupatiegeschiedenis, bleef wat 
onderbelicht. Als aanvulling is daarom enkele jaren later het cultuurhistorisch 
landschapsonderzoek uitgevoerd. 
Het in 1987 verschenen rapport 'Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek Gelder-
land'82 had ten doel dat '...de nog zichtbare ontstaansgeschiedenis van het landschap 
meegewogen (kan) worden in het provinciaal beleid..' Gegeven de tijd die voor dit 
onderzoek was uitgetrokken was, zeker gezien de toen vigerende ideeën over hoe 
zo'n onderzoek moest worden aangepakt, een redelijk bevredigend resultaat bereikt. 
Met dit rapport werd het toegepaste historisch-geografische onderzoek bij de 
Provincie Gelderland geïntroduceerd. 
De kaarten (Typologiekaart, Veranderingenkaart en Relictenkaart) vormen de 
hoofdmoot van het werk, ondersteund door de regio-gewijs opgezette beschrijvingen. 
Bij de kaarten ligt de nadruk op de landschapsontwikkeling tussen ca. 1850 en 1985. 
Zo is van de 19e-eeuwse verkavelingsstructuur (typologie) bepaald in welke mate 
deze na 1850 is veranderd. Daarbij is echter nauwelijks aandacht besteed aan de 
historische betekenis van deze verkavelingsstructuren. Een groot aantal archeo-
logische, historisch-geografische en historisch-bouwkundige, naar historische functies 
gegroeppeerde, voor een deel van vóór 1850 daterende, relicten heeft een plaats 
gevonden op de Relictenkaart. 
Door de opzet en uitvoering van dit onderzoek is de nadruk wel erg sterk op de 
landschapsontwikkeling van de laatste 150 jaar komen te liggen. Waarderen op basis 
van dit relatief jonge kaartbeeld houdt het gevaar in van een overwaardering van 
relatief jonge landschapselementen, terwijl anderzijds de oudere overblijfselen in 
het landschap zo ver van de historische context van het kaartbeeld van 1850 zijn 
verwijderd, dat een en ander zal leiden tot schijninzicht en dito waardering. 
81
 Schets 1985. 
82
 Schets en Schut 1987. 
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Aanhangsel C Opzet, uitwerking en waarderingsmethodiek van 
het historisch-geografisch landschapsonderzoek in de Provincie 
Utrecht (De Bont 1991) 
Eerst is het totale onderzoeksgebied onderverdeeld in historisch-geografische 
landschappen, waarbij het 'nationale' concept van elf historisch-geografische 
landschappen het uitgangspunt vormde. Door gericht onderzoek is dit concept op 
provinciale schaal verfijnd tot 33 sub-regio's, met elk een historisch-geografische 
beschrijving waarin juist de gebiedseigen eigenschappen en ontwikkelingen werden 
benadrukt. 
Als oudste historische context of dwarsdoorsnede in de tijd is een historische 
landschapskaart vervaardigd, die een reconstructie bevat van de fysisch-geografische 
situatie rond het jaar 1000 na Chr. Tevens is aangegeven welke gebieden bewoonbaar 
waren en welke zeker niet. Als extra ondersteuning van dit beeld van historische 
bewoning zijn alle plaatsnamen die vóór 1200 in de archieven zijn vermeld op deze 
kaart aangegeven. Als tweede dwarsdoorsnede fungeerde de oudste topografische 
kaart van Nederland van circa 1850. 
Daarnaast is op de huidige topografische kaart aangegeven waar de relicten lagen. 
Op deze relictenkaart (schaal 1 : 100 000) is aangegeven welke veranderingen in 
percelering gedurende 150 jaar zich hebben voorgedaan. 
Ook is een waarderingskaart van de provincie vervaardigd. Deze waardering is als 
volgt gefaseerd opgebouwd: 
In fase 1 is bekeken welke landschapselementen door de ontginning aan het natuur-
landschap zijn toegevoegd, met andere woorden karakteristiek zijn voor een wijze 
van ontginning en bewoning in een bepaald historisch substraat. Daarbij moet de 
kanttekening worden geplaatst dat onze kennis van de natte veengebieden dien-
aangaande momenteel nog groter is dan van de hogere drogere gronden; 
In fase 2 is bekeken welke landschapselementen karakteristiek zijn voor de veran-
deringen die tussen het jaar 1000 en 1850 door de mens in het inmiddels al groten-
deels als cultuurlandschap aan te merken landschap zijn aangebracht; 
In fase 3 is bepaald in hoeverre de informatie uit fase 1 en 2 nog van de topografi-
sche kaart van circa 1850 is af te lezen; 
In fase 4 is uitgekarteerd in hoeverre dit 1850 kaartbeeld nog is terug te vinden in 
het huidige landschap; 
In fase 5 is op basis van al deze informatie bepaald of er sprake is van hoge of lage 
historisch-geografische informatiewaarden. 
Bij het bepalen van de historisch-geografische informatiewaarde van de verschillende 
(sub-)regio's stonden in Utrecht de begrippen herkenbaarheid en gaafheid centraal. 
Het historische omslagpunt ligt bij 1850, de beschikbaarheid van de oudste topografi-
sche kaart van Nederland schaal 1 : 50 000 (TMK). Het ging hierbij in eerste instantie 
om de herkenbaarheid van oudere situaties, zowel de karakteristiek van ontginning 
en bewoning, als ook de karakteristiek van de veranderingen tot 1850, in het land-
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schap (en dus het kaartbeeld) van 1850. Door de verandering van de verkaveling, 
infrastructuur, nederzettingspatroon, enz. tussen 1850 en 1995 te analyseren kon 
worden aangegeven hoe gaaf het huidige landschap nog de 19e-eeuwse situatie 
weerspiegelt. 'Een combinatie van de begrippen herkenbaarheid en gaafheid leidde 
(in Utrecht) tot een waardering, die gezien de wijze waarop deze is tot stand gekomen 
niet in absolute getallen is uitgedrukt. Uiteraard heeft ook deze manier van 
waarderen een verouderingsfactor in zich. De invloed van toekomstige veranderingen 
kan worden nagegaan door, met behulp van de op dat ogenblik meest recente kaarten, 
te bepalen in hoeverre de gaafheid en herkenbaarheid, en dus ook de historisch-
geografische informatiewaarden zijn aangetast'. 
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Aanhangsel D MIP-gegevens in Gelderland 
Doordat de MIP-gegevens niet op coördinaat zijn opgeslagen in het gegevensbestand 
is gezocht naar een alternatieve methode om toch uitspraken te kunnen doen over 
intensiteit en spreiding van de historisch-bouwkundige elementen in het Gelderse 
cultuurlandschap. 
De enige manier om geografische ligging te koppelen aan de MIP-gegevens is door 
aan de hand van de adressering de postcode te bepalen waarin het element gelegen 
is. Het postcode-gebied fungeert als kleinste geografische eenheid. 
Oorspronkelijk werd op basis van de kartografische zwaartepunten van de 6-cijferige 
postcode-indeling met behulp van een 'ballen-kartografie' (kaartbijlage 1) de 
intensiteit van de monumenten aangegeven, geprojecteerd op een zeer gedetailleerde 
ondergrond. Deze combinatie leverde niet-werkbare kaarten op. 
Door ons is voorgesteld om, bij het ontbreken van een reële kartografische weergave 
van de 6-cijferige postcode-gebieden, te werken met de zwaartepunten van deze 
gebieden, die wel beschikbaar zijn. Vanuit deze zwaartepunten zijn polygonen 
getrokken, waarbinnen, na een omrekentruuk, de 'MIPS per hectare' konden worden 
aangegeven. Deze maat geeft voor de functies woonhuis en boerderij een aardige 
inzicht in de spreiding van het fenomeen (kaartbijlage 2 en 3). Toch is de detaillering 
niet van dien aard dat het geoorloofd was om deze gegevens als aparte relic-
ten-kaartlaag op de Historisch-geografische Relicten- en Waarderingskaart op te 
nemen. Een en ander heeft uiteindelijk geleid tot het inzicht dat van dit grote gege-
vensbestand de geografische component alsnog dient te worden uitgewerkt: de 
komende jaren worden van alle elementen — mede in het kader van een nadere 
selectie door het Gelders Genootschap — de coördinaten bepaald, waaraan de gegevens 
kunnen worden gekoppeld. 
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Aanhangsel E Het nationale concept van elf historisch-
geografische regio's 
Binnen Gelderland vallen de volgende 'nationale' ontginningslandschappen: 
— kampontginningen met plaatselijk essen, 
— stroomrug- en komontginningen, 
— veenontginningen, 
— veenkoloniën, 
— heideontginningen en bossen (sedert 1850). 
Aan deze nationale landschapsindeling ligt de gedachte ten grondslag dat binnen de 
randvoorwaarden die in het verleden door een bepaald historisch substraat aan 
ontginning en bewoning werden gesteld, de mens zich een woongeving heeft 
gecreëerd. Hierbij heeft hij sporen (artefacten) in een gebied achtergelaten. Elk van 
deze historisch-geografische landschappen kan worden benoemd naar eigen hoofd-
kenmerken voor percelering, nederzettingspatroon, agrarische bedrijfsvoering en natte 
en droge infrastructuur (waterlopen, wegen, dijken)83. 
Hoewel de indeling in elf historisch-geografische landschappen in het nationale beleid 
zo langzamerhand gemeengoed is geworden blijken vooral de categorieën 
'kampontginning met plaatstelijk essen' en 'stoomrug- en komontginningen', maar 
in iets mindere mate ook de andere categoriën op provinciale schaal (te) weinig recht 
te doen aan de karakteristieke verschillen binnen de (sub-)regionale landschapsgenese. 
De hoofdkenmerken zijn te algemeen van karakter en te veel gebaseerd op een tè 
recent (1850-) kaartbeeld. 
E. l Kampontginningen met plaatselijk essen84 
De naamgeving van dit landschapstype verwijst naar het meest intensief gebruikte 
cultuurland: het akkerland. Het lag op de meest vruchtbare plekken: relatief 
vruchtbare gronden, die noch te nat, noch te droog waren. De oorspronkelijke kleine 
akkertjes kunnen in gebieden met een sterk wisselend microreliëf, als kampjes of 
eenmans-esjes zijn overgebleven. Elders zijn deze individuele akkers aaneengegroeid 
tot grote open akkercomplexen (open fields). Door lagdurige bemesting met 
plaggenmest kregen de oude akkers in de loop van de tijd een plaggendek. De dikte 
hiervan is geen directe parameter voor de ouderdom van de ontginning. Naast de 
oude kampen en de grote escomplexen zijn vanaf de hoge Middeleeuwen nieuwe 
ontginningen tot stand gekomen, zowel als uitbreiding van het bestaande akkerland, 
als ook in het nog onontgonnen gebied. Deze ontginningen heten kampontginningen. 
Naast de bouwlanden omvat deze regio wei- en hooilanden (meest in de beekdalen) 
en heidevelden 
83
 Daarnaast wordt in 'Levend Verleden' (p. 161-163) nog een categorie 'overige kenmerken' onderscheiden. 
84
 Naar De Bont en Dirkx 1990, p. 45-49. 
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E.2 Stroomrug- en komontginningen 
Deze gebieden worden gekenmerkt door een sterk contrast tussen de hogere 
stroomruggen of oeverwallen en de nattere kleiige of venige komgronden. Bewoning 
en bouwland bleven in eerste instantie beperkt tot de oeverwallen. Pas later kon ook 
bewoninbg gaan plaatsvinden op terpen of langs de dijken. In dit hoogdynamische 
gebied zijn in de loop van de tijd vele oude bewoningssporen opgeruimd of afgedekt 
door jongere afzettingen. 
E.3 Veenontginningen 
Middeleeuwse veenontginningen zijn herkenbaar aan grote ontginningsblokken met 
een zeer regelmatige percelering van smalle lange stroken. De inrichting van de 
gebieden was in eerste instantie toegesneden op een gemengde agrarische be-
drijfsvoering. Een deel van het middeleeuwse cultuurland is in later tijd in zee 
verdwenen. Andere gebieden zijn verturfd. 
E.4 Veenkoloniën of randveenontginningen 
Dit betreft de vervening van nog onontgonnen veengebieden. Deze vervening kan 
op twee manieren hebben plaatsgevonden: 
— In de veenkoloniën werd een stelsel van kanalen, wijken en vaarten aangelegd om 
het gebied te ontwateren en te ontsluiten. Na afloop van de vervening werden deze 
gebieden ontgonnen tot landbouwgrond. Langs de kanalen werden nu de 
boerderijen gebouwd. 
— Daarnaast zijn enkele — vaak kleinere — veengebieden vanuit de aangrenzen de 
hogere gronden verveend. We vinden in deze zogenaamde randveenontginningen 
geen volledige veenkoloniën, maar slechts enkele wijken en afwateringssloten. Een 
deel van deze gebieden is later in cultuur gebracht. Dan liggen er verspreid maar 
meestal op een lijn wat ontginningsboerderijen. Andere gebieden werden na de 
vervening niet voor agrarisch gebruik geschikt gemaakt. Het zijn nu (half-)natuur-
lijke gebieden, met een bijzondere flora en fauna. 
E.5 Heideontginningen en bossen sedert 1850 
Na 1850, en in veel gebieden nog na 1900, is veel woeste grond (heide, moerassen, 
venen en zandverstuivingen) omgezet in bos en cultuurland. Aanvankelijk werd op 
deze onvruchtbare gronden vooral bos aangeplant. Rond de eeuwwiselling kwam 
kunstmest op grote schaal ter beschikking. Veel bossen werden toen omgezet in 
bouw- en weiland. Enkele bossen (in Gelderland vooral op de Veluwe, Montferland 
en de stuwwal bij Nemegen), zijn tot op de dag van vandaag gehandhaafd. 
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Aanhangsel F Archeologische potentie van akkerland met 
plaggendekken 
Bij het inschatten van de historisch-geografische verwachtingen tot 1850 van bepaalde 
landschappelijke eenheden zijn de veranderingen gekoppeld aan (veranderingen in) 
de hydrologische situatie. Akkerland met een plaggendek heeft een tweeledige 
betekenis bij het geven van een waardering: 
— De (oud-)kadastrale percelering van open akkers met een plaggendek kan zicht 
geven op oude bezitsverhoudingen en in relatie met de onderliggende bodems en 
de opbouw van het totale profiel een idee geven over de ontginningsgeschiedenis. 
— Daarnaast werken plaggendekken conserverend op het archeologisch bodemarchief. 
Onderzoek naar dit aspect is momenteel nog in volle gang85. 
Het eerste aspect is in het kader van dit onderzoek niet relevant. Het archeologische 
aspect verdient enige uitwerking. Uit onderzoek uitgevoerd in Overijssel en het het 
noordelijk deel de Achterhoek is het archeologisch belang van akkerland met plag-
gendekken nog eens op een rij gezet86. 
— Essen zijn aanzienlijk rijker aan (bekende) archeologische vindplaatsen dan de 
overige bodemtypen in het testgebied. 
— Essen dichtbij rivieren en beken ('nat') zijn archeologisch rijker dan die verder 
daar vandaan liggen ('droog'). 
— Grote essen zijn relatief rijker aan archeologica dan kleinere. 
— Grote essen dichtbij beken en rivieren zijn archeologisch het rijkst. 
— Daarnaast lijkt het er op dat bij het bepalen van de archeologische potenties voor 
vondsten van voor de Ijzertijd de grootte van de es een cruciale rol speelt, terwijl 
de archeologische potenties m.b.t. vondsten uit de Ijzertijd of jonger samengangen 
met de afstand tot het oppervlaktewater. 
Hoewel door gericht onderzoek naar de archeologische potenties van akkerland met 
plaggendekken in andere delen van Nederland dit beeld ongetwijfeld verder zal 
worden verfijnd, geven deze uitspraken aan dat ook in dit onderzoek het plaggendek 
als apart cultuurhistorisch fenomeen van invloed is bij een cultuurhistorisch getinte 
waardebepaling. 
85
 Spek 1992 en 1995; Dirkx, Oude Voshaar en Spek 1995; Dirkx, Spek en De Bont 1995. 
86
 De Rooij 1995. 
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Aanhangsel G Twee voorbeeldnederzettingen 
In dit aanhangsel is uitgewerkt hoe de in dit onderzoek gehanteerde begrippen, die 
dienen om de regio-genese van het cultuurlandschap weer te geven, zich verhouden 
tot ontwikkelingen in individuele nederzettingen. Als voorbeeld is een korte 
beschrijving gegeven van het Nijkerkerveen en van Scherpenzeel, twee nederzettingen 
die op verschillende wijze zijn uitgewerkt. 
G.l Nijkerkerveen, een androgyne nederzetting 87 
Fig. 30 Het Nijkerkerveen in de gemeente Nijkerk 
De grenzen tussen verschillende (sub-)regio's zijn niet altijd staalhard, zoals blijkt 
uit de beknopte beschrijving van het Nijkerkerveen, gelegen in het noorden van de 
Gelderse Vallei (fig. 30). Hoewel de dynamiek tussen het ontginningsmoment en ca. 
1850 gelijk aan de dekzandgebieden valt te karakteriseren als '...werd droger', was 
de uitgangssituatie/ontginningsmoment anders, namelijk lnat\ Een deel van de 
karakteristieken is direct terug te voeren op deze natte uitgangssituatie. Een ander 
deel lijkt meer op de besproken dekzandkarakteristieken. 
G.l.1 Historisch substraat 
Ter plaatse lag een gedeeltelijk door hogere dekzandruggen omsloten, veengebied, 
dat zodanig hoog was opgegroeid (oligotroof/mesotroof veen = veenkoepel) dat de 
inliggende dekzandruggen er waarschijnlijk geheel door bedekt waren: het was een 
'nat' substraat (fig. 31). 
Grotendeels op basis van Van Dooren 1986, i.h.b. p. 129 e.v. 
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Fig. 31 Op deze afbeelding, die de landschappelijke situatie in de 13e eeuw weergeeft, laat Van 
Dooren (1986, p. 52) de dekzandrug wel boven het veen uitsteken 
G.l.2 Ontginning en oudste bewoning 
Verkaveling: 
Het Nijkerkerveen (fig. 32) is in de Late Middeleeuwen (zeker vanaf de 14e eeuw) 
in gebruik genomen ten behoeve van een boeren vervening. Waarschijnlijk heeft er 
al wel ontwatering plaatgevonden met behulp van een regelmatige strokenverkaveling. 
Bewoning: Het veengebied bleef onbewoond tot het begin van de 17e eeuw. 
Agrarische bedrijfsvoering/grondgebruik: Het ontwaterde veen werd kleinschalig 
verturfd. 
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Fig. 32 Het Nijkerkerveen maakte onderdeel uit de Grauwe Venen, een van het in de 14e eeuw 
in tijns uitgegeven 'woeste gronden ' 
Infrastructuur: De kleinschaligheid van de turfwinning blijkt uit het feit dat er hier, 
zoals in Veendendaal, zeker geen sprake is van wijken en sloten, maar mogelijk van 
een standaard openlegging van het veen door een regelmatig strookvormig slo-
tenpatroon. 
G.l.3 Veranderingen tot ca. 1850 
Verkaveling: 
Door veenafgraving en turfwinning (en door veraarding van de laatste veenrestanten) 
kwam het onderliggende drogere dekzandreliëf aan het oppervlak. Een deel van het 
oorspronkelijke slotenpatroon is (na droogvallen) verdwenen88, of natte sloten 
werden vervangen door begroeide perceelsranden (eikehakhout, elzen en wilgen). 
Bewoning: Op de dekzandrug is vanaf de 17e eeuw, binnen de oorspronkelijke 
perceelsstructuur, een agrarische nederzetting tot ontwikkeling gekomen. Tussen 1750 
en 1850 nam de bevolking met 350% toe. De dekzandrug raakte vol en de bewoning 
kon zich verspreiden over de steeds droger geworden gronden. Daarbij werd de 
oorspronkelijke perceelsstructuur steeds verder blokvormig opgedeeld. Elk blok had 
zijn eigen keuterboerderijtje. 
Agrarische bedrijfsvoering/grondgebruik: Er was sprake van een kleinschalige 
gemengde bedrijfsvoering: de keuterboertjes werkten al dagloners op de grote 
boerenbedrijven van Slichtenhorst en Hoik of als seizoensarbeiders (Nederlandse 
Hannekemaaiers) in Holland. Het beakkeren van delen van de dekzandrug heeft geleid 
tot een dun plaggendek (30-50 cm) op de zuidoostelijkelijke uitloper. 
88
 De idee dat er nooit echt sprake is geweest van een oude strokenverkaveling, maar van ongecoördineerde 
boerenvervening lijkt strijdig met de mededeling dat het Nijkerkeveen de turfbehoefte van Nijkerk dekte. 
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Infrastructuur. Behalve de nog grotendeels natte sloten is de Laak een nog wa-
tervoerende watergang (fig. 33). De bewoning op de dekzandrug werd met elkaar 
(en met de buitenwereld) verbonden door een kronkelige weg. De verspreide 
keuterboerderijtjes in de drogere delen van het Nijkerkerveen werden door rechte 
wegen en paden bereikbaar. 
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Fig. 33 Op een schets uit 1633, met de Laak boven, blijkt het veen in strookvormige bezits-
eenheden en te zijn verdeeld, waarbij niet gezegd is deze uiteindelijk tot deze strokenverkaveling 
heeft geleid, maar waarschijnlijk is dat wel 
G.l.4 Veranderingen 1850-1995 
Na 1850 heeft er op de dekzandrug verdichting van bebouwing plaatsgevonden. 
Daarbinnen liggen de wat oude huizen grotendeels binnen de oude verkavelings-
structuur, terwijl de recentere bebouwing zich daaraan niet stoort. Door de overheid 
zijn woningen gebouwd langs de Oude Amersfoortse Weg en het Koolhaaspark. 
Samen vormen deze de buurtschap Het Rode Dorp (rode daken). 
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Ondanks de beschreven 'verdroging', die voor een deel samenhangt met de 
verbetering van de waterhuishouding binnen de gehele Gelderse Vallei, welke met 
de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 kon worden ingezet, is het Nijkerkerveen toch 
nog relatief nat (grondwatertrap II en III). Hierin ligt een groot verschil met de 
'nat/droog werd droger' dynamiek van het dekzandlandschap, waar op de 
dekzandruggen en -koppen grondwatertrappen van VI en zelfs VII geen uitzondering 
zijn. In 1960 is, ter behartiging van de agrarische belangen, een aanvraag tot 
ruilverkaveling (Arkemheen, waarbinnen ook Nijkerkerveen valt) ingediend, welke 
later is omgezet in een herinrichting waarin ook niet-agrarische landschappelijke 
belangen een rol hebben. 
G.2 Scherpenzeel, een grensgeval 
G.2.1 Historisch substraat 
Scherpenzeel ligt in het meest westelijke deel van de Gelderse Vallei. Het is een 
gebied met dekzandruggen en -kopjes, afgewisseld met nattere moerassige laagten, 
dat zich in westelijke richting uitstrekt tot de Utrechtse Heuvelrug. Noordwestelijk 
lag het grote Leusdener veengebied; in het zuiden ging het gebied langzaam over 
in de Veenendaalse hoogvenen8g. Het Scherpenzeelse dekzandlandschap dat van 
origine eolisch is, heeft daarnaast zijn oost-west-structuur te danken aan, of is de 
veroorzaker van, de oostwestgerichte afwatering vanaf het Veluwemassief. Door de 
afwatering via de Lunterse en Barneveldse beek is in het Scherpenzeelse de veengroei 
nooit goed tot ontwikkeling gekomen: de hogere dekzandruggen en -koppen staken 
waren bewoonbare eilanden temidden van voedselrijk veen. 
G.2.2 Ontginning en oudste bewoning 
In Scherpenzeel werden de oudste ontginningen gekenmerkt door onregelmatige blokken. 
Dit betreft ook de natte lagere delen zonder veendek. Alleen de plekken met een wat 
veniger dek zijn (pas later) middels een regelmatige strokenverkaveling ontsloten. 
De oudste boerenerven lagen op of aan de rand van de dekzandruggen en -koppen 
(fig. 34). De toponiemen -schot (beboste hoek zandgrond in een moerassig terrein) 
en -horst (beboste opduiking in moerassig terrein90) weerspiegelen de directe relatie 
tussen bewoning en substraat. Daarnaast wijzen enkele toponiemen juist op een natte 
omgeving (Renes) of houden de hydrologische situatie in het midden: -laar wijst 
oorspronkelijk slechts op een open plek in een nat of droog bos. De oorspronkelijk 
nattere -/aar-ontginningen zijn mogelijk van jongere datum. 
89
 De Bont 1991, historische landschapskaart. 
*' Op de ruggen groeiden vroeger eiken en beuken, in de laagten moerasbos (elzen en wilgen) 
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Fig. 34 Oude erven, wegen, beken en de historische morfologie (Vervloei 1986) 
Over de agrarische bedrijfsvoering en het grondgebruik is in het kader van deze 
globale beschrijving niet meer te zeggen dan dat op de hogere delen de akkers zijn 
aangemaakt, terwijl de lagere natte delen nog extensief werden beweid en nog niet 
door ontginning van de natuurlijke houtopslag waren ontdaan. De van nature niet 
al te vruchtbare akkers werden wel bemest, maar van een plaggendek was nog geen 
sprake. 
De oudste natte infrastructuur was geheel door de natuurlijke gesteldheid bepaald. 
De wegen volgden zo veel mogelijk de dekzandruggen: het wegestelsel was 
dientengevolge voornamelijk oost-west gericht. 
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G.2.3 Veranderingen tot ca. 1850 
Met een toename van de bevolking werden niet alleen de wat lagere delen van de dek-
zandruggen ook voor beakkering ontgonnen, maar zowel op de oude akkers als op de 
nieuwe werd door een verandering in de agrarische bedrijfsvoering het fenomeen plaggen-
dek geïntroduceerd. Het feit dat het hier voornamelijk zwarte enkeerdgronden betreft geeft 
aan dat de bij mestbereiding benodigde plaggen zijn gestoken van natte heide. Hierdoor, 
en door de toenemende beweiding door schapen, zal het areaal heide ook zijn uitgebreid. 
Daar er ook sprake was van boerderij splitsingen heeft het akkerland door begroeide randen 
en houtsingels een gesloten karakter gehouden. In deze periode zijn grote delen van de 
lager gelegen natte gronden ontgonnen. In de gemeente Scherpenzeel lopen eigenlijk geen 
echte beken. De Glinderbeek en de Lunsterse Beek ten noorden en zuiden van de gemeente 
hebben eigenlijk amper beekdâlen. De beken slingeren zich door en om de dekzandopdui-
kingen. Hierdoor kan akkerland tot pal aan de beek liggen. Deze situatie geldt ook (zonder 
de beken) voor het Scherpenzeelse. 
In de loop van de tijd is er, overigens al vrij vroeg, bij het kasteel en de kerk een bebouwde 
kom ontstaan, waarbij de doorgaande west-oost-verbinding de vorm daarvan heeft 
beïnvloed: langgerekt. Dit natuurlijk allemaal binnen de mogelijkheden die de langgerekte 
dekzandrug voor bewoningsuitbreiding bood. De NH-kerk ligt op het hoogste punt op deze 
dekzandrug. In het buitengebied is de verspreide bewoning voornamelijk door boerderij-
splitsingen toegenomen. 
Zeker vanaf de invoering van de plaggenbemesting stond de veeteelt in dienst van de 
landbouw. Binnen de natuurlijke gegevenheden bepaalde de mestopbrengst het areaal 
akkerland. Tot in de 19e eeuw lijkt er, gegeven de niet al te beste ontwateringstoestand 
van de Gelderse Vallei, een redelijk, maar kwetsbaar, evenwicht te hebben bestaan tussen 
de slechte gronden (het areaal heide) die hoofdzakelijk als plaggenleverancier werden ge-
bruikt en indien de grond wat beter was, eenmaal per jaar werd gehooid, en het benodigde 
areaal akkerland. 
Door de verturfing van het Veenendaalse veen is de waterhuishouding van de Gelderse 
Vallei aanzienlijk veranderd. De Rijn ligt hoger dan de Zuiderzee. Van dit hoogteverschil 
werd gebruik gemaakt toen de Grebbelinie werd gesteld. Eventuele inundatie betrof het 
gebied ten zuiden van de Dorpsstraat. Daar bevinden zich (mogelijk) restanten van 
kunstwerken die met deze waterlinie verband houden. De wegen- en padenstructuur is 
ontstaan zoals eerder is aangegeven. 
G.2.4 Veranderingen 1850-1995 
Door de komst van de kunstmest en de vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in gang 
gezette verbetering van de afwatering heeft zich een omslag in het boerenbedrijf voltrok-
ken, die zowel de verkavelings- als ook de bewoningsstructuur heeft veranderd. Daarnaast 
is de aard van het agrarisch bedrijf veranderd. Langzamerhand groeiden de boerderijen 
als gemengd bedrijf naar een situatie waarbij de landbouw meer in dienst stond van de 
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veeteelt: ook in Scherpenzeel is het areaal akkerland afgenomen: de meeste gronden liggen 
onder gras. 
De laatste jaren is het landschap (ondanks het uitblijven van ruilverkaveling en landinrich-
ting) nog aanzienlijk veranderd. Naast de algemene verbetering van de waterhuishouding 
is ook hier het reliëf door ingrijpender grondbewerkingsmaatregelen deels afgevlakt of 
vervaagd. 
De bebouwde kom is door bombardementen van mei 1940 gedeeltelijk verwoest. Tussen 
1940 en 1942 heeft een wederopbouw in Delftse School-stijl plaatsgevonden, waarbij wel 
aansluiting werd gezocht met het oude lintbebouwingskarakter, maar er ontstonden hier 
en daar, door teruglegging van de rooilijn, pleintjes (fig. 35 en 36). Een aantal van deze 
nieuwbouwpanden is nog zo stijlzuiver dat ze voorkomen in het MIP-bestand. 
Naast de in de algemene beschrijving van de dekzandregio opgesomde karakteristieke 
elementen en de specifieke die in het Scherpenzeelse aanwezig zijn, is, om een aan-
sluiting met de MIP-gegevens te onderzoeken, in figuur 25 is aangegeven welke 19e-
en 20e-eeuwse agrarische historisch-bouwkundige elementen hier karakteristiek waren. 
In figuur 38 is voornamelijk de ontwikkeling van het Scherpenzeelse landschap 
gedurende de laatste anderhalve eeuw in beeld gebracht. 
Fig. 35 Kadastrale Minuut 1830 
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Fig. 36 Dorpsstraat en Marktstraat vóór en na 1940. Na de vernielingen die in WO II in 
Scherpenzeel zijn aangericht is het dorp grotendeels in de stijl van de Delftse School opgebouwd 
(Prins-Schimmel 1986), zoals uit de MIP-kaart is af te lezen 
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Aanhangsel H Legendabeschrijving van de Historisch-
Geografîsche Relicten- en Waarderingskaart, schaal 1 : 150 000 
H.l Inleiding 
Het grondgebied van de Provincie Gelderland kent een grote landschappelijke variatie. 
Ook vroeger was dit het geval. De oude bewoners van Gelderland hadden bij het 
inrichten van hun woon- en werkomgeving rekening te houden met de verschillende 
(on)mogelijkheden welke het historische landschap hen bood. Zo had men in het 
Rivierengebied en langs de Zuiderzee vaak last van wateroverlast. Op de Veluwe 
daarentegen leidde verdroging in de Middeleeuwen al tot het opgeven van oud cul-
tuurland, of zelfs tot ontvolking. Wat voor sporen de mensen in de loop van de 
eeuwen in hun leefomgeving nalieten hangt dus af van het landschap waarin ze 
woonden. De landschapsverschillen in de onderscheiden regio's vormen de basis van 
de Historisch-Geografische Relicten- en Waarderingskaart van de Provincie Gelder-
land, schaal 1 : 150 000. Op de inzetkaart zijn deze verschillende Histo-
risch-geografische regio's aangegeven 
Deze kaart is opgebouwd uit drie tijdslagen. Binnen deze tijdslagen is de mate waarin 
het landschap de afgelopen 1000 à 1500 jaar kon veranderen aangegeven. Als vuist-
regel geldt: hoe veranderlijker een regionaal landschap was, hoe minder oude sporen 
van menselijk handelen er nog in het huidige landschap te verwachten zijn. Ondanks 
deze veranderingen zijn er nog wel oude relicten in het huidige landschap aanwezig. 
Op de kaart zijn deze archeologisch, historisch-geografische en historisch-bouw-
kundige relicten apart aangegeven. 
Om de kaart op zijn waarde te kunnen schatten worden eerst kort de verschillende 
historisch-geografische landschappen beschreven. Daarna komen de landschaps-
veranderingen door de eeuwen heen (de verschillende tijdslagen) aan de orde. Ook 
de relicten in het huidige landschap krijgen een korte beschrijving. In het provinciale 
streekplan is een kaartje opgenomen waarop globaal de historisch-geografische 
waarden zijn aangegeven. Omdat dit kaartje is afgeleid van de grote Historisch-Geo-
grafische Relicten- en Waarderingskaart zal het kort worden besproken. 
H.2 De Historisch-Geografische Relicten- en Waarderingskaart 
H.2.1 Historisch-geografische regio's (inzetkaart) 
Vroeger werden de mensen door de oude landschappelijke situatie in hun doen en 
laten meer beperkt dan tegenwoordig. Desondanks hebben de bewoners van de 
verschillende streken van Gelderland hun sporen in het landschap achtergelaten. Deze 
relicten maken onderdeel uit van het huidige landschap, onze leefomgeving. Om de 
historische betekenis van het huidige landschap goed te kunnen inschatten moet dus 
worden nagegaan hoe het landschap er vroeger heeft uitgezien. 
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Gelderland is onderverdeeld in een aantal historisch-geografische landschappen 
(regio's). Om deze landschappen van elkaar te onderscheiden hebben we ons 
afgevraagd wat de bewoningsomstandigheden vroeger waren. We stelden ons dezelfde 
soort vragen als de vroegere inwoners van Gelderland, zoals: 
— Waar lagen in de Middeleeuwen en later de vruchtbare en makkelijk te bewerken 
bodems? 
— Waar was het te nat was om permanent te wonen, maar waar droog genoeg om 
een boerderij te bouwen? 
— Waar bedreigden stuifzanden de akkers, of zelfs hele dorpen? 
De inzetkaart met historisch-geografische regio's geeft, als het op het beantwoorden 
van deze vragen aankomt, aan welke gebieden van Gelderland met elkaar te 
vergelijken waren. Soms bleek het noodzakelijk de historisch-geografische land-
schappen verder in subregio's onder te verdelen. Enkele voorbeelden kunnen dit 
verduidelijken. 
In het oude stuwwallenlandschap lagen de akkercomlexen vaak als kleine eilandjes 
temidden van uitgestrekte heidevelden. Een deel van deze 'woeste gronden' is de 
laatste 150 jaar ontgonnen, of bebost. Op de Veluwe en in de Achterhoek zijn deze 
akkercomplexen in de loop van de laatste paar eeuwen opgehoogd met plaggen. 
Hieraan hebben ze hun wat bolle ligging te danken. 
In het dekzandgebied liggen ook van deze bolle akkers. Hier hangt hun aanwezigheid 
meer samen met een kleinschalig reliëf: op de dekzandruggen lagen de akkers, terwijl 
in de natte laagten de graslanden lagen. Om het nog ingewikkelder te maken moet 
men weten dat een deel van het dekzandontginninslandschap, inclusief de dekzand-
koppen en -ruggen, in de Middeleeuwen oorspronkelijk met veen bedekt was. Dat 
rekenen we tot het oorspronkelijke veenontginningslandschap. 
De gebieden in Gelderland die in de Middeleeuwen met veen waren bedekt zijn op 
twee verschillende momenten ontgonnen: 
— Delen van het veen zijn al in de Middeleeuwen in gebruik genomen. De boeren 
gingen er oorspronkelijk een gemengd bedrijf op uitoefenen. Deze agrarische 
veenontginningen vonden ook plaats in delen van het dekzandlandschap en in het 
rivierengebied. 
— Vooral rondom Veenendaal is het aanwezige hoogveen vanaf de 16e eeuw in 
enkele eeuwen systematisch uitgeturfd. 
Het veenontginningslandschap is in de loop van de eeuwen ingrijpend veranderd. 
Vanaf de Middeleeuwen zijn door de agrarische ontginning en voortdurende grond-
bewerking de oorspronkelijke hoogteverschillen in het veen verdwenen en is het 
maaiveld gedaald. Dit wordt veraarding van het veen genoemd. Hoewel de uit-
gangssituatie in veel middeleeuwse agrarische veenontginningen vergelijkbaar was, 
hebben deze landschappen zich verschillend ontwikkeld. Dit heeft geleid tot ver-
schillende subregio's: 
— Lag het veen gedrapeerd over een reliëfrijk dekzandgebied dan staken de dekzand-
koppen en -ruggen uiteindelijk door het dalende — en soms zelf geheel verdwijnende — 
veendek heen. Op deze hoogten legden de boeren later weer plaggendekken aan. 
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— Langs de kust van de Zuiderzee is over het dalende veen een kleidek afgezet. 
— In het westelijke deel van het Gelderse rivierengebied hebben de bewoners van 
oorspronkelijke agrarische veenontginning na de aanleg van de Diefdijk eieren 
voor hun geld gekozen: het werd te nat en te gevaarlijk om er permanent te wonen. 
— Dat door de turfgraverij veel veen is verdwenen spreekt voor zich. 
Wat al deze verschillende veenlandschappen met elkaar gemeen hebben is dat nog 
veel oude elementen en structuren in het huidige landschap zich laten verklaren vanuit 
hun veenontginningsachtergrond. 
Na de aanleg van de grote doorgaande bandijken in de Late Middeleeuwen heeft het 
rivierengebied pas het uiterlijk gekregen, dat wij nu nog kennen. Het binnendijkse 
cultuurland bestaat uit oeverwallen en kommen. De oudste nederzettingen lagen op 
de oeverwallen. Vooral de oeverwallen in het oostelijke rivierengebied kunnen vanaf 
de Romeinse tijd continue bewoond zijn geweest. Meer naar het westen hebben de 
rivieren nog tot in de Vroege Middeleeuwen in meer of mindere mate vrij spel gehad. 
Oude nederzettingen werden opgeruimd, nieuwe werden gesticht. 
Vanouds fungeerden de kommen als opvangbekkens voor overtollig rivierwater. De 
kommen konden pas verkaveld worden nadat door de aanleg van de bandijken de 
waterhuishouding beheersbaar was geworden. Toch werden de meeste komgronden, 
totdat de ruilverkavelingen uit de jaren '50 en '60 tot stand kwamen, slechts extensief 
gebruikt. Met de ruilverkavelingen is een nieuw komgrondenlandschap met 
boerderijen en ontsluitingswegen ontstaan. 
Nadat de rivieren door de bandijken in een relatief smal keurslijf waren gedwongen 
konden ze hun meegevoerde zand en klei alleen nog tussen die bandijken afzetten. 
Deze afzettingen noemen we uiterwaarden. Vooral voor de kleiwinning zijn grote 
stukken uiterwaard regelmatig op de schop gegaan. De uiterwaarden worden dus 
gekenmerkt door een grote mate van veranderlijkheid. Dit maakt ze zo bijzonder dat 
ze op de kaarten apart zijn aangegeven. 
H.2.2 Regio-gebonden veranderingen 
Veranderingen in het cultuurlandschap hangen samen met het soort oude landschap 
dat aanwezig was: in het veenontginingslandschap zal oorspronkelijk niet veel zand 
hebben gestoven, terwijl op de Veluwe er vóór 1850 grote oppervlakken zogenaamd 
'levend' stuifzand voorkwamen. We zagen al dat hoe groter de veranderingen in een 
gebied waren, des te minder oude relicten we nog in het huidige landschap kunnen 
verwachten. Om dit per regio verschillende verwachtingenpatroon in kaart te brengen 
is voor de drie perioden die aan de kaart ten grondslag liggen bepaald wat de mate 
en aard van de veranderingen is geweest. 
Uitgaande van de onderverdeling van Gelderland in historisch-geografische regio's 
en sub-regio's (inzetkaart), is aangegeven hoe in de loop van de eeuwen het cul-
tuurlandschap is veranderd. Tevens is daarmee bepaald in hoeverre deze verande-
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ringen van invloed zijn is geweest op de aanwezigheid van oude sporen in het huidige 
landschap. Onderscheiden worden de landschapsveranderingen tot ca. 1850 en de 
veranderingen die zich tussen 1850 en heden hebben voorgedaan. Tot ca. 1850 hingen 
deze veranderingen in grote mate samen met de oude landschappelijke gesteldheid, 
die — zoals we zagen — per gebied nogal kon verschillen. Nâ 1850, maar vooral in 
de 20e eeuw, zijn de veranderingen grootschaliger geworden. Steeds vaker werden 
de oude regiogrenzen overschreden. Ondanks al deze veranderingen is nog een grote 
verscheidenheid aan oude sporen of relicten in het huidige landschap aanwezig91. 
H.2.2.1 Veranderingen in het landschap tussen 800 en 1850 
De oudste periode die door een historisch geograaf landschappelijk kan worden 
overzien loopt grofweg van het jaar 800 na Chr. tot ca. 1850. Hoe [roder] een gebied 
op de Relicten- en Waarderingskaart is ingekleurd des te onveranderlijker het in de 
loop van de eeuwen tot ca. 1850 is geweest, dus... daar bevatte het landschap van 
1850 nog veel oudere landschapselementen. 
Historisch-geografische verwachtingen tot 1850 
• hoog 
• gemiddeld/hoog 
• gemiddeld 
• gemiddeld/laag 
• laag 
De oude open akkercomplexen met een plaggendek zijn van bijzondere betekenis. 
Deze zeer intensief gebruikte gronden zijn niet alleen van historisch-geografische 
belang. Onder het plaggendek liggen vaak archeologische vondsten verscholen. Op 
de Relicten- en Waarderingskaart is onderscheid gemaakt naar dikte van het plaggen-
dek. Afhankelijk van de dikte van zo'n dek hebben ploegsporen de onderliggende 
archeologisch belangwekkende lagen verstoord of juist in tact gelaten. Dikkere plag-
gendekken liggen meestal over een relatief onverstoorde ondergrond: Dekken dunner 
dan 30 cm bieden hiervoor weinig bescherming. Deze zijn dan ook niet op de kaart 
aangegeven. 
Hoge historisch-geografische verwachtingen tot 1850 
O met plaggendek van meer dan 50 cm 
D met plaggendek van meer dan 30 cm 
Op de Relicten- en Waarderingskaart schaal 1 : 150 000 vormen de uiterwaarden 
een aparte categorie: daar lagen veranderde en onveranderde gebieden pal naast 
elkaar. De kleiwinning speelde — zoals gezegd — hierbij een belangrijke rol. Deze 
verschillen kunnen alleen door gedetailleerd onderzoek worden aangegeven en op 
een veel gedetailleerdere kaartschaal tot hun recht komen. 
Voor een nadere uitleg en onderbouwing van de gehanteerde veranderingscriteria zie: hoofdstuk 2 en § 3.1.1 -
3.1.7. 
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Hoge tot lage historisch-geografische verwachtingen tot 1850 
• uiterwaarden 
H.2.2.2 Cultuurland versus woeste grond rond 1850 
Rond 1850 was een groot deel van (vooral) zand-Gelderland niet intensief in gebruik. 
Er waren, om met de oude aardrijkskundeboekjes te spreken, nog vele woeste gron-
den. Op de uitgestrekte heidevelden werden wel schapen gehoed, plaggen gestoken, 
of werd wat geriefhout gehaald. Op de natte plekken werd soms inferieure turf 
gestoken (de zogenaamde boerenvervening). Op de Relicten- en Waarderingskaart 
is in [geel] aangegeven welke gebieden rond 1850 nog tot deze woeste gronden 
gerekend konden worden. Daarbij is een wat gekunstelde tweedeling gehanteerd die 
de intensief gebruikte gronden centraal stelt: 
— Al het geperceleerde en ongeperceleerde akkerland en de geperceleerde graslanden 
rekenen wij tot de intensief gebruikte gronden. 
— Alle andere gronden, inclusief de ongeperceleerde graslanden, beschouwen wij 
als niet in cultuur gebracht. Dat er op verschillende plaatsen onder de heide of 
stuifzanden archeologische resten gelegen zijn — zoals het oude Kootwijk — laten 
we hier buiten beschouwing. De weinige bossen die rond 1850 aanwezig waren, 
vormen een verhaal apart, waarop in § 2.3 wordt teruggekomen. 
• Niet in cultuur gebrachte grond ca. 1850 
H.2.2.3 Veranderingen nâ 1850 
Vanaf het midden van de 19e eeuw, maar vooral in de 20e eeuw, is er in het Gelderse 
landschap veel veranderd. In de 19e eeuw zijn de meeste heidevelden en andere 
woeste gronden ontgonnen. Ook is veel bos aangeplant, onder andere om de meeste 
levende stuifzanden vast te leggen. Hoewel er al voor de Tweede Wereldoorlog 
ruilverkavelingen plaatsvonden, zijn de meest ingrijpende pas vanaf de jaren '50 tot 
stand gekomen. Daarnaast zijn er op grote schaal woningen gebouwd en nieuwe 
wegen aangelegd. Het mag bijzonder heten dat er nog plaatsen zijn waar gedurende 
de laatste anderhalve eeuw niet al te veel is veranderd. 
H.2.3 Relicten in het huidige landschap 
Ondanks veranderingen van allerlei aard die zich in de loop van de eeuwen in het 
Gelderse landschap hebben voorgedaan zijn nog veel sporen van vroeger menselijk 
handelen in het landschap aanwezig. Op de Relicten- en Waarderingskaart is — on-
danks de globale kaartschaal — een groot aantal van deze sporen aangegeven. We 
onderscheiden archeologische, historisch-geografische en historisch-bouwkundige 
relicten. 
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De archeologische relicten, die zowel uit de prehistorie (grafheuvel, nijverheidsrelict, 
of bewoningsrelict), als ook uit de Middeleeuwen kunnen dateren (bewoningsrelict), 
zijn apart aangegeven. 
Archeologische relicten 
O oud bewoningsrelict uit prehistorie/Middeleeuwen 
• grafheuvel 
• prehistorisch nijverheidsrelict 
Bij de overige relicten is nagegaan of ze al dan niet specifiek zijn voor de ontgin-
nings- en bewoningsgeschiedenis van een bepaald gebied binnen de provincie. Een 
oude kerk is een voorbeeld van een niet-regio-specifiek relict: er werd overal geloofd. 
Een poldermolen daarentegen zal men op het Veluwemassief tevergeefs zoeken. Zo'n 
molen had alleen maar zin in een natte omgeving en is dus specifiek voor dit soort 
regio's. Ook zijn relicten onderscheiden die in sommige regio's wel, maar in andere 
zeker niet voorkwamen. Hessenwegen bijvoorbeeld liepen door verschillende regio's, 
maar kwamen in het rivierengebied niet voor. 
Regio-specifieke historisch-geografische relicten 
• middeleeuwse huisterp 
• eendenkooi 
• sprengenbeek 
D waterradmolen 
• scholtegoed 
• poldermolen 
Niet-regio-specifieke historisch-geografische relicten 
O oude begraafplaats 
D kapel/klooster/kerk 
• restant kapel/klooster/kerk 
• kasteel 
D vesting of versterkte stad 
D kleine vesting 
• redouten 
• vestingwerken 'van geen klasse' 
Voor enkele regio 's specifieke historisch-geografische relicten 
O havezathe 
D windkorenmolen 
• rosmolen 
D buitenhuis/villa/buitenplaats 
• hessenweg 
• hessenherberg 
Enkele legenda-onderdelen geven inzicht in de veranderingen die zich vanaf 1850 
in de percelering hebben voorgedaan. Hierbij is de gedachte dat als de perceels-
structuur in die periode min of meer ongewijzigd is gebleven, ook ander land-
schapskenmerken mogelijk minder veranderd zijn. Zo zijn 'nog open es-, of escom-
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plexen' op kaart gezet. In de zandgebieden betreft het voornamelijk oude akkercom-
plexen met plaggendekken van meer dan 30 cm, die vanouds al open waren. In het 
rivierengebied hadden de oude akkers geen plaggendekken, maar was — ook van-
ouds — het open karakter van belang. Zowel in het zandlandschap, als ook in het 
rivierengebied duidt het open blijven van de akkercomplexen op niet al te grote 
veranderingen. Naast de specifieke historisch-geografische betekenis — een deel van 
de oude bezitsverhoudigen is mogelijk nog op het akkercomplex aanwezig — is er 
ook een archeologische: mogelijk is het archeologisch bodemarchief nog niet ver-
stoord. 
• nog open es of escomplex (met archeologische potenties) 
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door restanten van oude verkave-
lingsstructuren: de zogenaamde Celtic fields en de kromakkers. De Celtic Fields date-
ren uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd. De kromakkers worden geacht (?) terug te 
gaan tot de Vroege Middeleeuwen. 
• oude verkavelingssporen (Celtic fields, kromakkers) 
De op de kaart met [fijne horizontale arcering] aangegeven gebieden zijn belangrijk. 
In deze gebieden is sprake van 'na 1850 weinig veranderd cultuurland'. Ook jongere 
ontginningen die pas na 1850 hun beslag hebben gekregen kunnen in de relatief korte 
tijd van hun bestaan al het slachtoffer zijn geworden van grootschalige veranderingen. 
De met [regelmatige stippels] aangegeven jongere ontginningen zijn na 1950 weinig 
veranderd. In de meeste gevallen betekent dit dat er geen ruilverkavelingen hebben 
plaatsgevonden. 
D na 1850 weinig veranderd cultuurland 
D na 1950 weining veranderd, tussen 1850 en 1950 ontgonnen gebied 
De heide- en zandverstuivingsrelicten die op de Relicten- en Waarderingskaart zijn 
aangegeven vallen strikt genomen buiten het kader van deze kaart. Immers, niet het 
feit dat de mens iets met het landschap heeft gedaan, maar juist dat op deze plekken 
de mens iets heeft nagelaten — namelijk ontginnen of bebossen — wordt hier 
geaccentueerd. De heide- en zandverstuivingsrelicten vormen de echo van een 
onherbergzame omgeving die in de loop van de Middeleeuwen door overbeweiding 
en (natuurlijke) ontwatering was ontstaan. Dat er een periode was waarin de mens 
deze gronden wel bewoonde en gebruikte, geven de verschillende archeologische 
relicten wel aan. Maar ook stuifzand kan oud cultuurland bedekken, zoals in Kootwijk 
op de Veluwe is gebleken. Het oude middeleeuwse Kootwijk is teruggevonden onder 
het Kootwijker Zand. 
D heiderelict 1850 
D zandverstuivingsrelict 1850 
De bosrelicten die al meer dan anderhalve eeuw oud zijn ('bosrelict 1850'), vormen 
een tussencategorie tussen het intensief gebruikte cultuurland en de woeste gronden 
(heide en zandverstuivingen). Het zijn relicten van oude mensgebonden natuur. Echt 
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oud bos is er eigenlijk op het Gelderse zand niet meer aanwezig. De bossen die vóór 
1850 zijn aangeplant hadden tot doel stuifzanden vast te leggen, houtproductie te 
leveren, de jacht voor de hoge heren wat te veraangenamen en hun buitenplaatsen 
aan te kleden. Deze verschillende functies hebben hun sporen in de inrichting van 
de bossen — het padenpatroon — nagelaten. De overige bossen zijn relatief jong. 
• bosrelict 1850 
De bevolking in de stedelijke gebieden is de laatste 150 jaar aanzienlijk toegenomen. 
Op de Relicten- en Waarderingskaart is dit inzichtelijk gemaakt: binnen de huidige 
bebouwde kommen is de omvang van de bebouwde kom rond 1850 is aangegeven. 
• huidige bebouwde kom 
• bebouwingskern 1850 
Ter oriëntatie zijn de huidige grote rivierarmen aangegeven. 
• water 
H.3 De Streekplankaart 'historisch-geografische waarden' 
Op deze door de provincie vervaardigde kaart (kaart 3.4 in het Streekplan) is een 
combinatie van veranderingskarakteristieken en relicten doorgevoerd. Daarbij zijn 
alleen de vlakelementen van de Relicten- en Waarderingskaart in beschouwing 
genomen. De punt- en lijnvormige relicten zijn niet meegewogen, maar op een aparte 
kaart (kaart 3.5 'cultuurhistorische relicten') aangegeven. 
De streekplankaart is tot stand gekomen door vanuit het heden naar het verleden 
terugkijkend een waardering te koppelen aan de mate van verandering die zich in 
de loop van de tijd in de verschillende historisch-geografische regio's heeft voorge-
daan. Dit is in een aantal stappen gebeurd: 
1 Bepaald is welke geperceleerde gebieden vanaf 1850 niet al te veel veranderd zijn. 
Alleen in die gebieden is het zinvol om verder in het verleden terug te kijken. 
2 Vervolgens is voor deze na 1850 weinig tot niet veranderde gebieden bepaald wat 
de historisch-geografische verwachtingen tot 1850 waren. 
3 Het samen in beschouwing nemen van deze twee tijdslagen leidde tot het aangeven 
van historisch-geografisch waardevolle gebieden. 
4 Daarnaast zijn de bos- en heiderelicten, als laatste resten van een oude mens-
gebonden natuur, van een waardering voorzien. 
Cultuurhistorisch/historisch-geografisch waardevolle gebieden 
• hoge waarde 
• midden waarde 
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